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D I A R I O D E J . & M A R I N A , 
fiGEHCIA EN CIENFÜEGOS 
Para comodidad de nuestros sus-
criptores en la Perla del Sur, desde 
el día primero dei próximo Octubre 
se trasladará la agencia de este pe-
riódico de la casa número 175 de la 
calle de San Fernando al Estanquillo 
de Blanco, en el café "Los Espumo-
sos," antes "La Unión." 
l E E L G M M A S POH E CAB 
ÍIP.VICIO PARTICULAR 
UKi. 
D I A R I O D E L . A M A R í M A . 
D E A N O C H E 
Madrid 30. 
SANEA^OENTO DE LA MONEDA 
El Ministro de Hacienda ha ultima-
do un proyecto de ley de saneamien-
to de la moneda, que presentará á las 
Cortes en cuanto estas se reúnan. 
MAUEA 
Ha llegado á Santander el Presi-
dente del Consejo de Ministros, don 
Antonio Maura, donde sólo ha perma-
necido poco tiempo, saliendo después 
para Madrid. 
GARCIA MARQUES 
Ha llegado á Madrid don Rafael 
García Marqués, Presidente ds la 
"Unión de fabricantes de tabacos de 
la Habana." 
CALMA 
En los círculos políticos reina gran 
desanimación, por lo que las noticias 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28.07. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
SUSPENSION PARCIAL 
DE LA CUARENTENA 
i Washington. Septiembre 30.—El 
| Servicio Sanitaria Marítimo de los 
j Jüstados Unidos ha acordado hoy sus-
; pender desde mañana primero de Oc-
tubre, la cuarentena contra las pro-
cedencias de la Habana, pero se man-
I tiene contra los buques procedentes 
! de cualquiera de los puertos de la pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
EL BACILUS CONTRA 
LA TUBERCULOSIS 
En la sesión de ayer del Congreso 
contra la tuberculosis, se anunció que j 
se había inoculado á un gran número 
de enfermos en los hospitales y niños, 
el bacilus tanto humano como bovino 
de la tuberculosis, cultivado, según 
la fórmula del doctor Knox, y que 
el estado de los enfermos á quienes se 
ha aplicado ha mejorado notablemen-
te. 
ORDEN POR CINCUENTA 
AEROPLANOS 
Le Mans, Francia, Septiembre 30.— 
Anunciase que Mr. Lázaro Weiller, el 
opulento y entusiasta protector de 
cuanto se relaciona con la aerostación, 
ha dado á Wilbur Wright una orden 
por cincuenta de los aeroplanos de su 
invención, importando dicha orden la 
suma de $100,000. 
VICTIMAS DE LA INUNDACION 
Pekín, Septiembre 30.—Según las 
últimas noticias recibidas de Hydero-
bad, asciende á varios miles el número 
de las personas que perecieron en la 
inundación del río Musí. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
t e i m a í T e s p e c i a l 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i SERIA LA AMERICANA? 
Nueva Yoork, Septiecmlbre 30.—El 
"New York Herald" publica hoy un 
telegrama del comandante Beach, go-
bernador interino de Santa Clara, en 
el cual se dice que el motín de Sanoti 
Spíritus no fué causado por la bande-
ra española y que comenzó después 
de haber pasado un grupo de conser-
vadores que, además de esa bandera, 
llevaban la americana. 
E L HOROSCOPO 
DE CUBA 
Entramos en el décimo mes del año 
y no hay indicios de que el país mejo-
re, puss con las Elecciones en Noviem-
bre, Pascuas en Diciembre, Fiestas en 
Enero, Despedidas en Febrero y Car-
naval en Marzo, entramos en Abril 
sospechosos de lo que pueda ocurrir en 
el resto de 1909. Con un mercado aba-
tido, las calles desiertas, las tiendas 
vacías y la caja seca; con Florimel 
partiendo y el Invierno entrando, 
nuestra única esperanza es, vender 
colchones! No decimos nada de las 
almohadas porque no hacen verso. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 2987 1S 
D e l a n o c h e 
AVISOS DE TEMPESTAD 
Washington, Seutiembre 30. — La 
SHciM de JSéfiáSeB iTifcteorodagicas ae 
esta capital ha ordenado que se pon-
gan los avisos de temporal en todos 
los puertos de la Florida. 
FALLECIMIENTO 
- París, Septiembre 30.—Hoy ha fa-
llecido en esta el célebre pintor y 
miembro de la Legión de Honor Mar-
sel Jambou. 
A PIQUE 
Smyma, Septiembre 30.—Un vapor 
turco echó á pique esta tarde en la 
bahía á la barca de pasaje "Stambu-
le," ahogándose catorce personas. 
PRESUPUESTOS SUBIDOS 
San Petersburgo, Septiembre 30.— 
A pesar de los esfuerzos del Gabine-
te para hacer economías, el presu-
puesto de Guerra para 1909 que se so-
metió á la Duma, tiene un aumento 
de $20.000,000 para gastos corrientes, 
de los cuales $8,000,000 son destina-
dos para pagar la subida de sueldos 
de oficiales y $11.500,000 para mejo-
rar el servicio y la calidad de las ra-
ciones. 
TATT INCANSABLE 
Lincoln, Nebraska, Septiembre 11. 
—Mr. Taft ha invadido hoy el pue-
blo natal de su . contrincante Mr. 
Bryan, pronunciando esta noche cin-
Importante á los düeños 
de caballos, muías, 
reses, cerdos y ayes 
Aconsejamos el uso da la Molassíne Meal como el mejor alimento preparado para el .eranado, pues su uso evita los cólicos (que tan amenudo sufren y que muchas veces causan la muerte) la tos y diarreas eredl-camlo los parásitos y lombrices. 
El uso constante de la Molassine Meal dá valor adicional & los demás alimento*, y por lo tanto es el alimento más económico cono-cido. Tres 6 cuatro libras de Molassine Meal dadas á los caballos y mulos diariamente en substitución del mismo peso de cualquiera de los otros alimentos, os conservará en perfecta salud y en condiciones de rendir la mayor cantidad de trabajo. Cinco libras de Molassine Meal dadas á las vacas le-cheras diariamente aumentará considerable-mente la cantidad de la leche. 
Unico Agente para la Isla de Cuba: Mar-tín N. Glynn. Mercaderes 2. Teléfono 91«. 
C. 3233 alt. Oc-1 
co discursos ante una concurrencia 
numerosa. 
Mr. Taft con gran elocuencia de-
fendió la actitud del presidente Rco-
sevelt de no querer dar á la publici-
dad hasta después de las elecciones 
les donativos que se han recibido pa-
ra la campaña electoral y censuró du-
ramente el plan del partido democrá-
tico que pide la publicación de dichas 
contribuciones. 
EN DEFENSA DE SUS 
INTERESES 
Nueva York, Septiembre 30.—Los 
fabricantes de material de ferrocarri-
les que representan varios centenares 
de millones de pesos, celebraron hoy 
una reunión en el hotel Waldorf As-
teria, con objeto de organizar un sis-
tema de defensa para combatir los 
ataques que la Legislatura y otras en-
tidades dirige continuamente á los in-
tereses ferroviarios. 
LLEGADA DE NAUFRAGOS * 
Suva, Isla de Fiyi, Septiembre 30. 
-Los náufragos del vapor inglés "Ae-
ren" procedente de San Francisco, 
que han pasado cerca de dos meses 
en la isla Christmas, viviendo de lo po-
co que podían conseguir en una isla 
desierta de coral en el Pacífico, han 
llegado hoy á esta en el vapor "Ma-
nuca." 
Todos están bien de salud y veinti-
cuatro horas antes de ver al "Manu-
ca" la esposa del capellán B. R. Pa-
trick, de la armada americana, dió á 
luz una niña. 
Dicho alumbramiento fué motivo 
de gran regocijo entre los infelices 
náufragos. 
BUQUE PERDIDO 
Manila, Septiembre 31.—El vapor 
americano "Tarhok" ha sido arroja-
do á la isla Borongan, del grupo de 
Samoa, y témese que la pérdida del 
barco sea completa. 
CARTA DE HASKBLL 
Guthrie, Oklahoma, Septiemt^e 31. 
—El gobernador Haskell envió hoy 
una extensa carta al Presidente Roo-
s*}VO;t, repitiendo su negativa del car-
go que le hace Mr. Koosevelt, de que 
él era uno de los promotores de los 
intereses de la "Standard Gil Com-
pany.'' 
CAMPEON DE AJEDREZ 
Munich, Septiembre 30.—Enmanusl 
Laaker, de Nueva York, retiene el 
campeonato mundial de ajedrez. 
Dicho señor ganó hoy con pasmosa 
rapidez el décimosexto y último jue-
go al doctor Tarrasch, de Nuremberg. 
De los dieciseis juegos Tarrasch ga-
nó tres y cinco fueron tablas. 
OTRO CAMPEON. 
Lemans, Francia, Septiembre 30.— 
El aeronauta Wright ha ganado el 
premio del "Acerco Club" de mil pe-
sos, por haber efectuado el vuelo mas 
largo, en terreno cerrado y tiempo l i -
mitado, que expiró esta tarde á la 
puesta del sol 
Su vuelo de una hora y siete minu-
tos realizado el día 28 de Septiem-
bre, permanecer aún sin ser batido. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 30. — El 
resultado de los juegos celebrados hoy 
ba sido el siguiente: 
Liga Americana 
Cindnnatti, 6; Chicago, 5. 
Nueva York, 2; Filadelfia, 1. 
Pittsburg, 5; St. Louis, 5. 
Boston, 1; Brooklyn, 6. 
Diga Americana 
Cleveland, 6 ; Filadelfia, í. 
Detroit, 7; Washington, 5. 
KüTlClAS COMáJ^IAL^fi 
Nueva York, Septiembre 30. 
Bonos d*1 Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|2. 
Beños de íes Estados Unido» á 
10-1 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4.1|4 á 4.1|2 por ciento anual. 
CfanteiOÉi robre IJODCÍÍ?», 60 d.!?. 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambiu^ vehra Louare» i 1» vista, 
banqueros, á $4.86.30. 
m i i i i 
C O M F A S I A I N G L E S A D E SEBEEOS C O N T M I N C E N D I O S 
é F U N D A D A E N 1 7 2 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a l e l a d e C u b a , C H A R L E E S B L A S C O 
O 'Re i l ly N . 1. 
A p a r t a d o 3 6 3 
T e l é f o n o 617 
Cambioa «obrti Paría. 60 d.jT., ba»-
queroSj á 5 francos 16.1!4 céntimos. 
Cambios sobr.. Hamburgo, 60 d.ly. 
banqueros, á 95.318. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.19|32 á 2.5|8 cts. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
centavos. 
Míi>«víaixAáa, pol. 89, en plaza 
3.48 cts. 
A.zúcar de ci*!, pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Ms'iii'.^a ael Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 85.3|4. 
Descuente, Banco de lúgl aterra, 
2.1J? por ciento. 
Pcnta i por 100 ospaüol, ex-cup^n, 
93.1|8. 
París, Septiembre 30. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 12 céntimos. 
PEADO Y VIRTUDES 
Hoy estreno de la sensacional película 
El proceso de Dreyfus de la casa Pathé 
Frers. recibida por la Metropolitan Fils 
Co., Salad 25. 14S98 1-1 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 20 Sptbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obi*-
po 54, para el D I A R I O V E L A M A E I N A 
Temperatura Centígrado 11 Fahrenheit 






Barómetro: A kis 4 P. M. 759 
Mil 
ASPECTO DÍ3 LA PLAZA 
Septiembre 30. 
Azúcares.—Debido, suponemos á 
noticias favorables relativas á la co-
secha de remolacha, ha tenido en Lon-
dres el precio del azúcar de dicho tu-
bérculo una baja de bastante conside-
ración; el mercado de Nu^va York si-
gue sin variación en la demanda y 
los precios y aquí nada tampoco se ha-
ce en las reducidas existencias que 
quedan por realizar. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 div 20.1i2 
60 djv 20 
París, Sdjv 6.112 
Harabu?ro, 3 div,.. 4.3{4 
Estados Unidos 3 djv O.TjS 
España s. plaza y 
cantidad 8dfV.... 4.112 






Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 9.3i4 9J\8 
Plata española. 93. 98.1 jS 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha denotado hoy la misma irregulari-
dad que en los días pasados, pues 
mientras algunos valores como las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana han regido sostenidas y 
hasta con alza; las cotizaciones de los 
demás arrojan á última hora, un pe-
queño retroceso, según se verá á con-
tinuación: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.1|2 á 86.1¡L 
Bonos del Gas, 111.1|2 á 114. 
Acciones dol Gas, 101 á 105. 
Banco Español, 68 á 68.3|4. 
Havana Electric Preferidas, 87.1¡4 
á 88. 
Havana Electric Comunes, 35 á 
35.1 ;4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
' Deuda Interior, 90.3,14 á 91.114 Cy. 
Mercado n o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 30 de 1908 
Plata española 




tra oro p.spafiol 
Oro americano con-
tra piara española... 
Oenrenes 
Id. en cantidades... 
Lnise^ 
Id. on cantidades. . 
El peso americano 
En piara Española. 
I •*« B «• la. tara». 
93 á 93% V. 
96 á 98 
4% á 6 V. 
109% "á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.65 en plata 
á 5.66 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
á 1.17 V. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla Limitada 
han recaudado en la semana que ter-
minó el día veinte y seis del corriente 
mes de Septiembre la suma de £11,719 
ó sean £862 menos que en igual sema-
na del año próximo pasado que fué 
de £12,581. 
Hasta la semana que terminó el día 
veiute y seis del corriente mes de Sep-
tiembre llevan recaudado los Ferro-
ctarriles Unidos de la Habana £151.166 
teniendo hasta la fecha un déficit de 
£24,306, en el corirente año económico 
de 1908 á 1909. 
Hasta la fecha llevan recaudado tk 
menos en oro español los Ferrocarri-
les Unidos, la suma de $129,502-36. 
Havana Electric Railroad Company. 
En la semana que terminó el día 
veinte y siete del corirente mes <de 
Septiembre, la Empresa del Plavana 
Electric Railroad Co. ha recaudado 
$33,781-70 Cy. ó sean $1,143-50 Cy. 
más que «n igual semana del año pró-
ximo pasado que fué de $32,638-20 Cy. 
Hasta la semana que terminó el día 
veinte y siete del corirente mes de 
Septiembre, la Empresa del Havana 
Electric Railroad Co. ha recaudad^ 
$1.405,403, teniendo un aumento de 
$92,281 Cy. en el correrte año social. 
$92,281 Cy. en el corriente año social. 
Vapores da irave^u 
RE ESPBRJLN 
Octubre. 
" 1—VIvina, Liverpool. 
" 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1—Montevideo, Cádiz y e«calas. 
" . 2—Severn, Tampico y Veracruz. 
• 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—AUemannia. Tampico y Veracruz 
" 3—F. Bismarck, Hamburgo y esca-
las. 
" 3—La Navarre, Saint Nazalre. 
" 3—Slgmaringren. Bremen y escalas 
" 4—Qalveston, Galveston . 
" 5—Monterey, New York. 
" 5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
grreso. 
*• 7—Saratoga, New York. 
" 12—Méridâ  New York. 
" 12—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—Havana, New York. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 14—Saturnina Liverpool. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 17—Hermann, Hambiirgo y Amberes.; 
* 19—Reina María Cristina, Veracruz.) 
" 21—Virginio Havre y escalas. 
Octubre. 
" 2—Montevideo, Colñn y escalas 
" 2—Reina Marta Cristina Veracrua 
" 2—Severn, Canarias y escalas. 
" 3—Havana. New York . 
" 3—F. Bismarck Veracruz y Tam-
pico. 
" 3—La Navarre Veracruz. 
8—AUemannia," Vigo y escalas. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracrua 
" 6—Morro Castle, New York. 
** 10—Saratoga, New York. 
" 12—Mérida, Progreso y eracruz. 
18—México, New York. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
'* 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 22—Virsinie, Progreso y escalas 
i> " 2b—Gi.l\ óio.i. <i: Iveaioi!».' • -'* 
Puerto de la Habana 
Í3UQUES CON ¿ÜGISTEO ABIERTO 
Para Cayo Huesa y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte pro G. Lawton Childs 
y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
t i l 1 1 1 I I l i l i O F C A N i D i 
Agento fiscal del Gobierno de la Reníblio h Cúi nn il fijt it loi chejes del BjérciO Lbh: 
Capital y Resem: $8.290,000—Activa: $45.350.000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camasney. Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos, F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
C. 2390 1JL 
MARCA. CONCEDIDA 
E l m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de bote .las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas L . i t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cnba: 
Sar ín S á n c h e z y Comp. Ofeaoo 64. 




L A EMINENC 
Csta fábrtca. Sigue pomendo cupones en sus 
oajeiillas y no caducan* 
Tales q 6omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
C 2988 
r 
DIARIO DE LA MARINA—Edición la maiíana.—Otuhrp 1° de 1^0^ 
MOVTMXSNTO DS PASAJES C 3 
RA.Lt •'iHON 
Para New York, Cldlz, Barcelona y Gé-
nova por el vapor espafiol Manuel Calvo. 
Sres. A. F. uervo — Sanrtallo P. Cuervo 
— José Vepra — J«»sé F. Pera — Martín 
Martínez — Joaquín Lrtpez — Francisco 
Capano — Luis BaruaJe — Ramón y Ernesto 
Mestre — Vicente García — Antonio Carre-
r|n0 — Juan Parra — María Arte o — Angel 
del Pino — Antonio Pérez — Rogelio Mar-
tínez — José Villalon — Fernando Santos 
Gástelo — Manuela Baharaonde — María 
Barcelfi — Bernabé Ferrer — Pilar Rodrí-
guez — j . Martínez — Ramón Marino — 
Juana Roselló — Icente Estivales — Zorat-
da Valle — Armando Estivales — Andrés 
Valero — Ramón Ferrer — Antonio Casta-
fié — Casta Cama'ño — Vicente Fernindez 
Rafael Laforga — Lorenzo Abásalo — 
Bartolomé Ferra — Antonio Calderón — 
Antonio Giró — Juan Caldet — Antonio 
Juan Mari — José Ellas Ramos — Juan A. 
Silva — Modesto Pie — Miguel Oliva — 
JJduardo Mestre — José Torrens — Félix 
•forres — José Costa — Eduardo Franco 
Juan Torrens — steban Lenls — Pedro 
Faure — Antonio Tallada — Narciso Pans 
Jaime Andros — Guillermo Campany— 
Cándido Sala — Luis Rlpoll — Juan Sastre 
— Ignacio Montemar — Jaime Roca — 
Jaime Allor. 
Para New York en el vapor americano Ma-
rida. 
Sres. Richard Pfund — L. Morltz y 1 de 
familia — Mat Wengler — Walter Satter 
— . Oliver — E. Hewltt — Duncan Decher 
— J. Bohmer — Arturo Robineon — Carlos 
Valle — Emilia Saliva — Emilio Saliva 
— Francisca Saliva — José Raúl Martínez 
— Manuel Alfonso — Ellas Sácnhez — Ma-
nuel Alonso — José Antonio Sulrez — Gus-
tavo Ruso y familia — Frank Thompson 
— Frollan Uriarte — Agustín Barranco — 
William Burbrldge — Sara Silva 
Parĵ  Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Angel Díaz — Andrea Zayas — M. 
Stle — Oscar Salomón y familia — Carlos 
Barrete — María Roque — María del Corral 
— Antonio del Corral — Ramona del Corral 
— R. Plerce — J. Harry — Antonio Vaenti 
y 26 jornaleros. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 30 
3 2 4 
,apor americano Havana procedente de 
New York consignado á, Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 hultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 35 
cajas, 6 atados, 7 id (70 cajas) quesos, 
1 caja pimienta, 5 id naranjas, 5 id ca-
nela, 1 id salsas, 2 id galletas, 22 id fru-
tas, 2 barriles ostras, 10 id jamones, 1 
id coliflor y 1 huacal legumbres. 
J. Alvarez R. : 1 nevera con 1 hua-
cal cestos, 2 barriles ostras, 10 id ja-
mones, 1 id coliflor, 1 atado mangos, 1 
huacal legumbres, 10 cajas frutas, 5 id 
naranjas, 1 tina, 10 atados (100 cajas) 
y 30 cajas quesos. 
J. M. Mantecón: 80 cajas leche y 30 
id quesos. 
Mantecón y cp.: 20 huacales frutas, 8 
cajas dulces y 1 Id jarabe. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 20 ca-
jas galletas, 2 Id salchichón y 105 ca-
jas quesos. 
Swift Co.: 23 8 bultos provisiones. 
Quarter Master: 4607 Id id. 
M. Muñoz: 65 id Id. 
Hernández. Mencia y cp.: 100 cajas 
fideos. 
W. M. Crcft: 558 id id. 
Galbán y cp.: 3 cajas maquinaria, 80 
Id, 13 barriles, 105 tinas y 25 barriles 
manteca, 10 Id jamones, 14 cajas tocl-
neta y 500 sacos harina. 
L, í . Gwinn: 65 barriles roanaanas, 
15 id y 25 huacales peras, 5 id cirue-
las, 35 id uvas, 10 cajas naranjas, 10 
atados melocotones y 10 huacales coles. 
G. Cotsonis: 5 huacales peras, 5 id 
uvas, 3 id melocotones, 2 Id Gímelas, 1 
caja naranjas y 1 barril manzanas. 
Millán y cp.: 8 huacales coles y 200 
barriles papas. 
M. J/6pez y cp.: 12 cajas peras, 12 
id melocotones, 1 tina mantequilla, 12 
cajas ciruelas, 17 barriles manzanas y 
986 id papas. 
Alonso y cp.: 400 barriles id, 
2 cajas aguas minerales, 10 bultos pe-
ras y melocotones. 
Izquierdo y cp.: 10 sacos, 20 cajas y 
470 barriles papas. 
E. Miró: 141 cajas manteca y 75 Id 
quesos. 
H. Astorqui y cp.: 100 Id Id. 
Quesada y cp.: 100 sacos frijoles. 
Romagosa y cp.: 50 cajas quesos. 
Galbé y cp. : 100 cajas bacalao y 5 ter-
cerolas jamones. 
E. Hernández: 25 cajas conservas. 
Toribio González y cp.: 200 sacos pa-
pas . 
B. Pérez: 10 huacales coles. 
Landeras, Calle y cp.: 400 sacos pa-
pas. 
Domínguez, Salom y cp.: 10 huacales 
coles. 
J. González Alvarez: 20 barriles man-
zanas y 10 cajas peras. 
C. B. Beck Co.: 3 cajas muebles y 
1012 barriles cerveza. 
N. Quiroga: 120 cajas huevos y 25 
barriles manzanas. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 50 sacos 
almidón y 4 bultos efectos. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 15 barriles 
glucosa. 
G. Lawton Childs y cp.: 100 tabales 
pescado. 
F. López: 4 cajas duloee. 
C. Bertwitz: 5 bultos efectos. 
F. Bauriedel y cp.: 26 bultos papel 
y otros. 
Lavín y Gómez: 10 cajas toetneta. 
L. Rodríguez y cp.: 100 sacoa café. 
H. A. Me Andrew: 50 cajas leche y 
20 barriles aceite. 
F. Bowman: 100 cajas bacalao. 
Wickes y cp.: 100 id Id. 
J. Crespo: 100 sacos frijoles. 
A. Armand: 125 cajas huevos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
53 bultos efectos. 
Southern Express Co. : 61 Id Id. 
Havana Electric R. C : 16 Id id. 
G. Núñez y cp.: 3 Id Id. 
Havana Brewery: 4.89 Id Id. 
C. H. Trall Co.: 38 Id Id. 
Viuda de Brafia: 3 Id Id. 
C. López y cp.: 6 Id id. 
T. Gómer: 3 Id id. 
J. L. Hevia: 7 Id Id. 
Piel y cp.: 10 id Id. 
F. G. Roblns Co.: 295 Id W. 
Crusellas, hno. y cp.: 18 Id Id. 
C. F. Wyman: 28 Id Id. 
J. E. Jenklns: 13 Id Id. 
A. H. de Díaz y cp.: 4 Id id. 
Ferrocarril del Oeste: 3 id Id. 
J. Borbolla: 3 id Id. 
Manzabaley y Duyós: 4 Id Id. 
V. Soler G.: 2 id id. 
N. Gelats y cp.: 2 Id Id. 
E. Planté: 18 id id. 
S. L. Israel: 8 id Id. 
Ferocarriles Unidos: 40 Id Id. 
N. Z. Graves y cp.: 50 Id Id. 
Grafía y cp.: 2 id Id. 
P. Delaporte: 11 Id id. 
D. Rivero: 7 id Id. 
Gas y Electricidad: 14 Id id. 
P. Carey Co. : 5 id Id. 
R. Pita: 5 id id. 
Llopart y cp.: 17 Id ̂ d. 
Barafiano, Gorostlza y cp.: 7 Id Id. 
A. Salas: 1 id id . 
García y Fernáodez: 6 Id Id. 
L. Jurick: 13 id Id. 
•E. Rlcalt y cp.: 4 Id id. 
Molina y hno.: 4 id id. 
El Almendares: 25 Id id. 
F. R. Ortlz: 4 Id id. 
F. A. Ortlz: 16 id id. 
D. Rodríguez: 26 Id Id. 
West India Olí R. Co.: 66 bultos acei-
te y otros. 
Raffloer Erbeloh Co.: 200 barriles 
aceite. 
C. B. StevensCo.: 1500 id cemento 
y 9 bultos efectos. 
G. Bulle: 5 0 cajas aceite, 50 id agua-
rrás, 200 id perlina y 150 sacos polvos. 
Compañía Industrial de Cuba: 19 ba-
rriles sosa. 
Dussaq y cp.: 1500 id cemento. 
A. López: 3Ü0 id id. 
J. L. Huston: 500 Id id y 752 bul-
tos materiales. 
Cuban E. Co. : 9 bultos efectos y 1288 
tubos barro. 
B. Moas: 1 caja aguas minerales. 
Flelshmann C : 2 neveras levadura. 
Cuban Land P. Co.: 160 bultos ma-
teriales . 
Matadero del Luyanó: 480 id id. 
J. Ruiz y cp.: 10 bultos papel. 
J. López R.: 4 id Id. 
Rambla y Bouza: 12 Id Id. 
Hourcade, Crews Co.: 13 id id. 
National P. T. Co: 82 Id Id. 
Internacional P. T. Co. : 30 Id id. 
Urquía y cp.: 125 barriles cemento 
y 77 bultos ferretería. 
Moret y Arruza: 32 Id id y 250 ba-
rriles cemento . 
Palacio y García: 17 bultos talabar-
tería . 
Briol y hno.: 17 id id. 
lucera y cp.: 6 Id id. 
M. Carmena y cp.: 56 Id id. 
A. Landin: 27 id id. 
C. Martín: 3 id Id. 
Pérez, González y cp.: 14 Id sombre-
ros. 
Sanjenis y hno.: 20 Id Id. 
Armour Co.: 22 fardos sacos. 
Babcok WUcox Co.: 5 bultos maqui-
naria . 
K. Pesant Co.: 2 id id. 
Ingenio España: 7 id id. 
Meroedita Sugar Co.: 38 id id. 
M. Johnson: 141 Id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 134 id id. 
F. Taouechel: l'S id id. 
G. Aróstegui: 12 id Id. 
Harris, hno. y cp.: 5-420 tambores 
carburo y 53 bultos efectos. 
A .Díaz: 2933 piezas madera. 
L. Carriles y cp.: 2714 id id. 
Güell y Coello: 1855 id Id. 
J. A. Roig y cp.: 125 barriles ce-
mento . 
Rodríguez, Alvarea 3 cp.: 1 bulto te-
jidos y otros. 
Menéndez y García Tuñón: 3 id Id. 
Loríente y hno.: 7 id id. 
B. Suárez: 1 Id Id. 
Castaños, Galindez y cp.: 2 id Id. 
Menéndez y hno.: 1 id id. 
Corujedo y Hevia: 4 id Id. 
Yanes y Fernández: 2 id Id. 
Solls, hno. y cp.: 2 id id. 
Inclán, García y cp.: 2 Id Id. 
Pendas y Alvarez.' 2 id id. 
P. Gómez Mena: 3 id id. 
J. A. García: 2 id Id. 
Sánchez y bao.: 1 Id Id. 
Fernández y cp.: 42 Id Id. 
, M. Gayol: 1 Id Id. 
Canales y Bal Una: 1 id Id. 
Frera y Suárez: 2 id Id. 
Pérez y cp.: 1 id id. 
Ortlz y Vigil: 1 id Id. 
V. Campa: 5 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 td Id. 
Fernández y Sobrino: 7 id id. 
D. F. Prieto: 2 id id. 
Huarta, G. Cifuentes y op.: 16 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 Id Id. 
Soto y Fernández: 2 id Id. 
Pons y cp.: 5 Id calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 4 id id 
F. Tamames: 1 id id. 
Neira y cp.: 4 Id Id. 
Veiga y cp.: 11 Id Id. 
Alvarez, García y cp.: 7 id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 2 id Id. 
Catchot García M: 2 Id Id. 
A. Cabrisas: 5 Id Id. 
Estin Cot y cp.: 2 Id id. 
F. Portilla y hno.: 1 Id id. 
J. B. Clow é hijo: 16 Id feretería. 
Marina y cp.: 3295 id Id. 
L. Aguilera é hijo: 9 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 67 Id id. 
Aspuru y cp.: 136 id id. 
J. Basterrechea: 25 id id. 
Achúteg'ui y cp. : 26 id id. 
Planiol y Cagiga: 35 id Id. 
J. González: 54 id id. 
Capestany y Garay: 33 id id. 
.Pons y cp.: 2 id id. 
Herederos de F. de Arriba: 21 id id, 
J. Fernández ;68 id id. 
J. Alvarez y cp.: 176 Id id. 
Knight Wall: 47 id id. 
Purdy y Henderson: 161 id Id. 
R. Supply Co.: 35 id id. 
Araluce, Martínez y op.: 10 id Id. 
B. Alvarez: 883 id id. 
Alonso y Fuente: 83 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 97 id Id. 
Sierra y Martínez: 37 id id. 
J. de la Presa: 71 Id id. 
Gambeca y cp. : 67 Id Id. 
Benguría, Corral y cp.: 118 id Id. 
U. S. Supply Co.: 10 Id Id. 
A. Rocha y hno.: 24 id id . 
M. Vila y cp.: 50 id Id. 
Tabeas y Vila: 69 id id. 
A. Soto y cp.: 25 id id. 
Orden: 1292 id id, 305 id mercancías, 
26 id maquinarla, 1 barril cerveza, 20 
id cebollas, 70 id manzanas, 2 id coliflor, 
10 id y 15 huacales peras, 2 id legum-
bres, 17 d uvas, 24 id frutas, 8 cajas na-
ranjas, 1 id mantequilla, 2-5 Id macarro-
nes, 26 Id aceite, 8 id tabaco, 26 id y 1 
f̂ardo quesos y 4 atados melocotones. 
Nota. — Entiéndase que el bergantín in-
glés Nora Wigglns que se deepachó ayer 
para Filadelfla en lastre, conduce un carga-
mento de hierro, metal, huesos y otroa 
efectos. Fué despachado por el Sr. P. F. 
McLaurln. 




Londres 3 d¡v. . . . 
" 60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. , 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 
Descuento papel co-







20 p|0. P. 
6% p % P. 
4% p 0. P. 





Greenbacks. . . . 9% 9%p[0.P. 
Plata española. . . 98 93%pj0. P. 
AZJJOJLRWB 
Azficar centrifuga ae guarapo, poian-
eaciOu 96' en almacén á precio Ae embar-
que á 4-lS|16 rls. arroba. 
Id. de mlol poiarizac!6n 89 en almaota 
á precios de embarque 3% rls. arroba. 
VALUKlCa 
donaos panuco* 
Bonos del Empréstito ae 
35 millones 
Deuda interior 
bonos ae la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obiigacione& Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca» domiciliado en 
la Habana 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) doiuiciiiado «D la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
id. primera id. Forroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Sosos primen* hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
liónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
ía. do la Co. de Gas Cu-
bana 
id. del Ferrocarril de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 
id. del Havana Electrle 
Raílway Co. (en elrcu-
ción 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
cifin de Santlaso. . . 
Id. de los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Regía Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 
tíanco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 68% 68% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railwaf ( acciones 
preferidas r* 
id. id. (accionas coino-
nea) H 
Ccvmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 iln 
Ferrocarril de Gibara 4 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 87% 84% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 35% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101% 103 
Compañfa Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 80 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stoct prefe-
rente) 86% 86% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios; 
G. Moré; para azúcar: B. Diago; para 
Valores: S. Parajón. 
Habana 30 Septiembre 1908—El Síndi-






















B O L S A P R I V A D A 
BHIoten del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata española contra oro español 'j'¿ 
93% 




Fcados públicos Valor PIO. 
Bmnréstlto de la Repft-
bllca 
Id. Ae la R. de Coba 





C o t i z a c i o n e s ( j e l a B o l s a d e J N e w Y o r k 
Enviadas por cable p o r ' í o s Sres. M i l l e r á Co. Miembros del "Stock 
ExchaDge'—Oficinas: Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 




Anaconda. . . 
Atcbison. 
Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. 
Louisville. . , 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tíoutbern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
S. O. Rly. . . . 
Ches Ohio. . , 
Roch. . . . 
Inter. Pref. . . 
M. K. T. . . . 






























44%] 43% 44% 
87%. 87% 87% 
97%|, 96% 97 
47 | 46% 46% 
177%|176%!177% 
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63%| 53 | 53 Imás % 
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de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obllgactones hipoteca-
rias F. C. Cleníuegos 
4 Villaclara. . . . 
Id. Id . id. segunda. . 
la. primera »'* rrouarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas T 
Elecuicidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obll̂ raclcues gJ«. (perpe-
tuas) ^oneoildadas de 









na. Bonos Copañla Gas Ca-
bana 
Bonos de la Aeptibllea 
de Cuba em: ido^ eo 
1896 á 1897 
Hoaos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Watoa 
Workes , 
Boaoa hipotecario» Con» 
tral Olimpo 
Bouoa hipoie'Vürlo» Cen-
tral Covadonga. . . 
Ce. Küec. de Aiimi-.rauo 
y tracción de Santiago 
ACCICKSa 
Banco Español ae la isim 
de Cuba (en circula-
ción 
Banoo Agrícola de fuer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C: mimnia ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compafiia Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidae. . . . . 
Ídem id (comunea). « 
Fefttctirril do Gibara 0 
fiolguín , 
Comp&ñít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r Eleo-
trlcldad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefetiJas) , 
Id. id. id., comunea. .¡ 
Compañía de Conatrno-
ción es. Reparaciones j 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Ha rana ffllecv 











Compañía Harana El** 
trie Railway C*. (CÍ 
muñes 
Compauía Anónima V 
tanzas .-
Comr.aüía Alfilerera ( 
b&aa v 



















E D I C T O 
Banco Español do la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Negociado de Aynntítraiento 
P L U M A S DE A G U A 
Primer Aviso <le Cobranza 
del Tercer Trimestre úe 190R 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Habana, 
de la recaudación de los productos del 
Canal de Albear y Zanja Real por el ter-
cer trimestre de 1908, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua que el 
día primero del entrante mes de Octubre 
empezará en la Caja de este Banco, Calle 
de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos, de los recibos correspondien-
tes al mencionado trimestre, así como los 
de los anteriores que, por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. . 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la maña-
na hasta las tres de la tarde, y terminará 
el 31 del mismo mes de Octubre, con su-
jeción á lo que previenen los artículos 10 
y 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 
1885, para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública y á la Real 
orden de 7 de Noviembre de 1 893, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la co-
branza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1908. 
Publíquese: El Director, 
El Alcalde Presidente, E. L. Orellana 
Julio de Cárdenas. 
C. 3216 5-27 
" E l I R I S ' 
P 
COMPAÑIA DE SEGÜR3S MDTÜOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaUecila cü la Hataa el año 1355 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continiaas 
CAPITAL rcapon-
s;lble $ 48.323,220-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íecha. $ 1.646,476-97 
Asegura casas de mapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterfa exto-
riormente, con tabiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 3 2^ centavos oro español por 100 
I .muaí. 
| Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no 
¡ tengan los pisos de madera, habitadas so-
' lamente por familia, á 47^ centavos ora 
¡ español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejad de 
¡ lo mismo, habitadas solamente por fa-
' millas, á 35 centavos oro español por 100 
! auual. 
Los edificios de madera que tengan es-
! tablecimlentos com bodegas, café, etc., 
! pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
! Id bodega pstá en escala 12, que paga 
| $1.40 por 100 oro español anual, el edl-
! ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
| te estando en otras escalas; pagando 
; siempre tanto por el continentt, como por 
i el contenido. 
! Oficinas; en su propio edificio, Empe-
' diado 34. 
ECabaim, Agosto 31 de 1008. 







Coinpaaia Cobana de Aimntoado 
de Gas 
Desde el día Primero del próximo mes de Octubre pueden ocurrir los Sres. Tenedores de bonos hipotecarios de esta Compañía á hacer efectivo el Importe del Cupón número 33 en la Administración de la Empresa calle de Amargura número 31, de 1 á 3 de la tarde. 
Habana 26 de Septiembre de 1908. El Secretario, VIDAL MORALES 
14634 4-27 
I 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITAEIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o en Cuba $33.4:49,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
Abierto todos los diao hábiles de 9 & 3 (continuas), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noobe, da 6 á S. Es-
tas horas corresponden igfuaimeate & las Sacarsales da 
este Banco en Oaliano 81 y Monte 22S (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO p»ra recibir ea 
depósito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre ostoa depósitos intereses & razón del 3 pg anual en 
ks días 15 de Enero, A.bril, Jalio y Ootubre. Despaés de 
hecho el primer depósito los aabsignientes puedan ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 13 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Ora Americaao. 
PAGADO,. . §2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL m i U M A M S a i C i . U 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
José I . de la Cámara. Eiia* Miro. Leandro Váida* 
Sabas £ . de Alvaro. Federico do Zftll». José G-arcia T u i á i . 
Misruel Mendoza. Marcos Carrajai. Sebastiáu Gelabert. 
Secretario: Carlos I . Párrag-a Oerente: Narciso Grau y Carreras. 
Descuentos, prés tamoe, compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase do facilidades baacariaa 
C. 2426 7I-1JI. 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER D E VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENi i lQUE HOKSTMANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles do $23, $50 y $100, dfl 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia greneral en la ilabaaa:Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
C. 3005 13 
L A 
— y* 
COMPAÍTIAlTACmAL DE SEGUROS CONTRA HTCEUDIOS 
A P K O I A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESOBERIA DE LA REPUBLICA DE CÜ8A $75,033. 
Hace sepuros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existo 1 prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los seilores ase^unclos, en caso de siniestro 
él pronto arreglo de él, por residir en la Habana M Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones déla República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A R I EGMACBO M . 5 0 . 
Corresponsal del Banco de 
Lunares y Meneo «a ia Repii1 




Facilitan cantidades so ore h i -
potecas v valorevS cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
l E S C i D E E E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 3026 18 
Comisión de Ferrocarriles 
Autorizada por esta Comisión la Im-
presión de quinientos ejemplares de la 
Memoria de la misma correspondiente 
al año fiscal de 1905 á 1906, de orden 
del Señor Presidente se convoca por este 
medio, á los industriales del gremio de 
Imprenta que deseen hacer proposiciones 
en la subasta que deberá celebrarse para 
la ejecución del referido trabajo, á las 
nueve de la mañana del día trece de Oo-
tubre próximo, bajo las condiciones con-
signadas en el Pliego que se halla de ma-
^iñe^to en la^^ficina duij^eereta^i^qua 
Las proposiciones se dirigirán al Señor 
Presidente de la Comisión, bajo pliego ce-
rrado, con la inscripción siguiente: "Pro-
posición para el trabajo de impresión de 
la Memoria de la Comisión de Ferro-ca-
rriles ." 
No se admitirán pliegos después de la 
hora señalada para recibirlos. 
Los lidiadores consignarán en la mesa 
de la Comisión la cantidad en efectivo, 
de doscientos pesos, oro americano, como 
garantía provisional de su proposición en 
el momento de presentarla. 
Justificación con el correspondiente re-
cibo de hallarse al corriente en el pago 
de la contribución industrial sobre im-
prenta . 
La Comisión se reserva el derecho de 
adquirir cualquiera de las proposiciones 
que se presenten 6 de rechazarlas todas. 
MODELO DE PROPOSICION 
N. N., Industrial del Gremio" de Im-
prenta, establecido en enterado da 
las condiciones de la subasta anunciada 
en la Gaceta Oficial de la República, del 
día . . . . del actual, ofrece efectuar el 
trabajo de impresión, litografía y en-
cuademación de 500 ejemplares de la 
Memoria de la Comisión de Ferro-carri-
les correspondiente al año fiscal de 1905 
á 1906, con arreglo á las condiciones del 
Pliego, aprobada al efecto, por la canti-
dad de. . . . (en letra) comprometiéndose 
á entregar concluido dicho trabajo en el 
término de á contar de la fecha 
de la adjudicación de esta subasta. 
Fecha: 
Firma: 
Lo que de orden del Sr. Presidente d« 
la Comisión, se publica en la Gaceta Ofi-
cial para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 25 de 1908. 
El Secretario, 
Ldo. Alejo Sánchez Acosta. 
C. 3206 alt. 6-26 
Teléfono 3o01. 
c 2273 Apartado correo: 11 OI. i8 J13 
U I W M 
Las a lqu i l amos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
gua rda r acciones, documentos 
y prendas bajo ia p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n -
«3 á nues t ra oficina A m a r g u -
ra n ú m . 1. 
J P . fypmctnn & C o . 
(BANQUEROS) 
C. 28*7 78-14Ag. 
C A J A S R E S E R V I D á S 
Las tenernos erl nuestra Bóve-
da c o n s t r a í d a con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamso 
Í)ara guardar valores de todas Hases, bajo la propia custodia de 
los in terésanos . 
En esta oficina daremos todo3 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 108 
M . C E L ^ T S y C O S f l P . 
BANQUIIKOS. C. 2838 
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CORRESPONDENCIA 
Madrid 15 de Septiembre de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Meditando sobre los más notables he-
chos ocurridas desde la última crónica, 
el pensamiento resbala por distintas 
pendientes hacia la evocación del mar. 
He aquí que el océano inmenso, de 
donde la primera vida surgió, según 
la ciencia evolucionista, constituye hoy 
el fondo de todos los panoramas men-
tales españoles. Las únicas muestras de 
la actividad nacional, durante un mes, 
han sido las regatas. Regatas en San-
tander, en San Sebastián, en Bilbao, 
de balandros, de canoas automóviles, 
de botes; con asistencia del Rey, de la 
plutocracia, de enviados para las com-
petencias internacionales con brindis 
memorables y fiestas y banquetes y 
publicidad gráfica que se desborda por 
las ilustraciones y las revistas, dando á 
sus planas apariencia de reflejo de pes-
querías. ¿Es la afición y la aptitud 
inglesas, que se nos infiltran por el ca-
mino de la diversión y los deportes, es-
perando que le esté franqueada la de 
la industria y el comercio? Pues bien-
venida sea. 
Y si desde los que se agitan y bullen 
toreemos la vista hacia los que mansa-
mente dejan transcurrir el verano en 
la mansa voluptuosidad de la pereza y 
el silencio, los encontraremos en los 
pueblecillos acurrucados en las grie-
tas y hendiduras de las costas, junto á 
las playas, esas playas cuya virtud se-
dante y tónica, producida acaso por la 
emoción estética tanto como por el yo-
do y el bromo, digan lo que quieran los 
médicos, y exija lo que exija nuestro 
materializado cuerpo, sintió y cantó en 
páginas de oro aquel supremo artista 
que se llamó Flaubert. Cara al mar, 
los veraneantes pacíficos y silenciosos, 
dejan que su sangre se regenere y sus 
nervios se equilibren, mecidos por la 
sensual cánturia con que las olas di-
cen su relato de misterio al desgranar-
se en espumas plateadas sobre las finas 
arenas, rubias por el sol. 
El trabajo político aconsonanta con 
esta sinfonía en que el océano marca el 
ritmo. El más importante acaecimiento 
del mes, ha sido el concurso para la 
construcción del comienzo de la escua-
dra. Es un modesto principio, una ini-
ciación de poder naval; y ya cuesta 
doscientos millones. Para realizar el 
plan completo habrif que invertir, se-
gún el plan de la Liga Marítima, alma 
de estos proyectos, unos setecientos 
millones de pesetas. Y cuando esté con-
sumido el céntimo postrero, la ciencia 
habrá hecho envejecer los actuales bar-
cos, los potentes cañones de hoy, las 
invulnerables corazas con que ahora se 
protegen los armatostes ofensivos, y sê  
rá necesario comenzar de nuevo, 
arrumbando los acorazados de 1908, 
como si los cincuenta millones que cues-
tan hubieran ido al mar. Y mientras 
viven, el presupuesto de Marina, que 
do veintitautos millor.3S pasó á. trein-
ta y tantos y que ya está en cuarenta 
y cuatro, pasará á cincuenta y seis, 
construida la primera parte de la es-
cuadra, y á setenta y cinco acabada la 
segunda, si los cálculos oficiosos que 
sirven de base á este plan de recons-
trucción marítima no se han quedado 
cortos. Es decir, que cuando podamos 
con algún fundamento confiar en la 
eficacia de nuestras armas sobre los 
océanos, habremos visto fundirse unos 
mil millones de pesetas. 
;r,-'béis lo que significan mál millo-
ne?; 1 pesetas? Su renta normal son 
cinc:: :;nta millones de pesetas. El coste 
de la casa higiénica para una familia 
obrera se calcula en cinco mil pesetas. 
Con la renta de esa suma destinada á 
prevenir las maldades y oodiciaB de los 
hombres, podría albergarse salubre-
mente en cada año á diez mil familias, 
esto es á cincuenta mil españoles. Unid-
le los cincuenta millones del presu-
puesto de Marina, y tendréis alojados 
cien mil compatriotas. Cerca de dos-
cientos millones consume el presupues-
to de Guerra: he ahí el bienestar de 
trescientas mil personas asegurado en 
uno de sus aspectos fundamentales: la 
habitadón. Y esto sin haber destruido 
el capital originario, antes bien, invir-
tiéndolo de tal manera, que cada inver-
sión lo aumenta, añadiéndole el valor 
de lo construido. Veinte años, el curso 
de una sola generación, bastaría para 
dar alojamiento á media España. Te-
ned presente que nuestra civilizacióu 
tiene tres mil años de fecha; ya se va 
haciendo vieja. Acaso los inventos que 
alborean ¡ el automóvil, la navegación 
submarina, los dirigibles y aeroplanos, 
la telefonía y telegrafía sin hilos, com-
binados con las nuevas concepciones 
políticas germiinadas en el comunismo 
y el colectivismo, la teoría de la evolu-
ción que empieza su obra disolvente 
de la parte dogmática y ritual de las 
religiones en la conciencia de las mul-
titudes, al creación de una moral inde-
pendiente y el pacrifismo, que corrom-
pe y enerva el gran aglutinante de las 
naciones modernas, el sentimiento de 
patria, estrechamente enlazado con las 
guerras y las religiones al través de 
los siglos, acaso están ya elaborando la 
civilización del porvenir, levantada so-
bre el polvo de la actual, cuyos sopor-
tes fundamentales consideramos con 
un infantilismo vuelto de espalda á la 
historia, inmutables y eternos. 
Y esa civilización ya en sus postri-
merías, no ha consesruido resolver en 
sus tres mil años da existencia este 
problema de la habitación, no ya para 
todos los humanos sino para sus artí-
fices y propulsores, los quinientos mi-
llones de europeos. Aún se conservan, 
no sólo en nrovincias de España, como 
Almería, Granada y Canarias, sino en 
las montañas de Francia, uno de los te-
rritorios más fecundos del Planeta, y 
en las de Italia, enriquecida durante 
siete siglos con el pillaje y el saqueo 
universales, sucesores de los primitivos 
trogloditas, habitantes de las caver-
nas, refugiados en las cuevas y los 
huecos que la Naturaleza abre indife-
rente en sus senos para refugio de 
hombres y alimañas. Y en todos los paí-
ses hay una casta desventurada que no 
tiene siquiera ese amparo cruel, y en 
las noches de invierno perece al rigor 
inclemente del frío en los quicios de las 
puertas ó en el desierto de los cam-
pos. 
Poned esa crueldad y esa ineptitud 
de la civilización á la cuenta del espí-
ritu bravia y depredador que es el aJ-
ma de las guerras, y estaréis en lo jus-
to. Más de cinco mil millones anuales 
invierte Europa en procurarse las ar-
mas que han de permitirle aprovechar 
la ocasión del bien ajeno. Y no digáis 
que también son armas para la de-
fensa, porque no habría necesidad de 
defenderse si nadie se propusiera 
ofender. Y esos cinco mil millones son 
para la paz: i Imagináis lo que sería la 
guerra? Acaba de calcularse que la 
guerra europea costaría unos cuarenta 
mil millones de francos, esto es la vi-
vienda de cuarenta millones de hom-
bres, más el consumo de vidas, el aban-
dono de campos y de talleres, la para-
lización del comercio, la destrucción 
organizada de cuanto el hombre ha 
creado en los últimos siglos. 
Esas son las razones de los pacifis-
tas. No se 1-es puede negar ni exactitud 
ni fuerza. En España apenas los hay; 
í^ro basta que haya corazón y lógica 
para que ese anhelo universal se haya 
removido ante los doscientos millones 
de gasto inicial para la escuadra, cuan-
do faltan escuelas, caminos, riego», ca-
sas, todo lo que puede ser parte al bie-
nestar humano. Y la obra del Gobier-
no, encuentra en la opinión de la mul-
titud, una mal disimulada y ceñuda 
hostilidad. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f a m e r í a 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
c 3135 26-12 St 
Y, sin embargo, tan humanitarias 
ansias, son hoy por hoy, sueños gene-
rosos pero sueños al fin. Entre el pen-
sador y el gobernante tiene que haber 
esta diferencia: que el pensador pro-
yecta sus ideas y aspiraciones sobre el 
porvenir; el gobernante tiene que po-
ner sus actos en consonancia con el 
presente: puede hundir su mirada en 
el infinito inexplorado de los cielos 
ideales si á tanto llega, pero no pue-
de separar sus piés de la^tierra: como 
Atlas, lleva un mundo séhi^ sus hom-
bros, y el vuelo de la fantasía podría 
hacerle zozobrar. 
Sería admirable y glorioso que sobre 
el mundo se extendiera una norma ju-
rídica que aliviara á los pueblos de la 
carga bélica que hoy los abruma y ani-
quila. Pero no M extiende aún. Hay, 
pues, que trabajar en la obra futura 
y construir al mismo tiempo la escua-
dra. La vid-a internacional está, toda-
vía, cimentada principalmente sobre 
un régimen, de fuerza. Quien no la tie-
ne, 6 no la puede aportar en mayor ó 
menor proporción al concierto de las 
naciones, ve escarnecidos y nesrados 
sus derechos; indirectamente lo despo-
jan. Y España, en lo que alcancen sus 
recursos no ha de dejarse despojar. A l 
internacionalismo nosotros oponemos 
nuestras pretensibnes sobre Marrue-
cos. Hemos admrrido derechos y hemos 
cargado con deberes. Hay que ponerse 
de acuerdo con unos y otros. A este 
pensamiento responde la creación de 
la encuadra. Acaso nos hubiera conve-
nido aplazar esa obra algunos años, 
pero el mundo va muy de prisa y tal 
vez hubiéramos llegado tarde. 
El problema planteado en Marrue-
cos marcha con una gran rapidez. Mu-
ley Hafñd derrotó á Abd-el-Azis y fué 
proclamado Sultán en todo el territorio 
del Imperio. Rehacia estaba Francia á 
reconocerlo: la retenían sus compromi-
sos con Abd-el-Azis y el dinero propor-
cionado á éste. Pero el hechr se impo-
nía. Alemania ha precipitado los suce-
sos, enviando su agente consular á 
Pez, lo cual equivale á un tácito re-
conocimiento. No ha podido dilatarse 
más la confesión. La nota franco-espa-
ñola, redactada por Francia y modifi-
cada por España, acaba de salir, im-
poniendo al nuevo Sultán, par-a ser re-
conocido, la obligación de aceptar el 
acta de Algeciras y los demás conve-
nios internacionales de Marruecos. Los 
aceptará, no hay duda: la conserva-
ción de un trono, ganado por las ar-
mas, es un buen argumento. Y comen-
zará una nueva etapa. 
Pero esta etapa i será nara Marrue-
cos el orden ó la anarquía? Más cerca 
estará de lo segundo. La descomposi-
ción de los imperios no se detiene por 
un cambio de monarca; es siempre pro-
ducto de causas más hondas y comple-
jas que siguen laborando. Las naciones 
se disuelven no en su contextura exfe-
rior, sino en el interior del espíritu de 
sus ciudadanos. Se presenta en ellos 
una carcoma que los destruye; y ni los 
cambios de rey ni los de régimen los 
salvan mientras esa carcoma no muere 
higienizando los espíritus. Marruecos 
no está en esa vía. Hay además algunas 
naciones de Europa á quienes les urge 
precipitar esa disolución. Se consu-
mará. 
Cuando la anarquía aparezca incon-
tenible, el problema estará en su ins-
tante agudo. Entonces se resolverá se-
gún la fuerza de las naciones, acaso 
no por una guerra, sino por el respeto 
que recíprocamente inspiren. Para en-
tonces España necesita ser respetada, 
y que su fuerza pese según el lado á 
que se incline. Es la hora de cotizar los 
sacrificios hedhos, aunque la compen-
sación será menguada para todos los 
Estados, porque esa es la gran locura 
en que incurren todos los pueblos, en-
gañados en el justiprecio de la com-
pensación futura. Mas imperando la 
fuerza, no es sólo la ganancia proba-
ble, sino las pérdidas posibles lo que 
ha de estimarse. España, para ser res-
petada necesita tener escuadra en esa 
posible ocasión del porvenir. 
Porque los conflictos armados se han 
de ventilar preferentemente, no en la 
tierra, sino en el mar. Haoe tiempo que 
esto decide del éxito de las campañas. 
El mar recupera su papel de primer 
personaje en la obra de la civilización, 
que es construir, y en la obra de la 
guerra, que es destruir. Por él vienen 
la vida y la muerte. Acaso no sea ésto 
más que una secreta y misteriosa pro-
pensión del alma de la humanidad á 
desatar su pasión allí donde más se 
trasluce la indiferencia del universo á 
lo que nosotros consideramos primor-
dial. Bajo las superficies líquidas se 
libran á diario obscuras batallas. Pa-
rece un acuerdo obligado para el ritmo 
del universo, que sobre ellos se libren 
las de los hombres. Y las aguas impasi-
bles reciben á vencidos y vencedores 
de los dos planos con igual indiferen-
cia, como la naturaleza asiste indife-
rente á nuestros errores, crueldades y 
absurdos. 
No hay nada quizás—ha dicho un fi-
lósofo—que ofrezca á los ojos y al pen-
samiento una representación más com-
pleta y más entristecedora del mundo 
que el océano. Es primeramente la 
imagen de la fuerza en lo que tiene de 
más hosco é indomable; es un desple-
gamiento, un lujo de poder, de. que 
ninguna otra cosa puede dar idea; y 
esto vive, se agita, se atormenta eter-
namente sin objeto. Se diría á veces 
que el mar está animado, que palpita y 
respira, que es un corazón inmenso del 
que se percibe el latido potente y tu-
multuoso ; pero lo que en él desespera 
es que todo ese esfuerzo, toda esa vida 
ardiente, se despilfarra en vano; este 
corazón de la tierra late sin esperan-
za; de todo este choque, de toda esta 
trepidación de olas, sale un poco de 
espuma desgranada por el viento. 
Me acuerdo de que un día. sentado 
sobre la' arena, veía venir hacia mí la 
multitud movediza de las olas: llega-
ban sin interrupción desde el fondo del 
horizonte, mugientes y blancas-, tras 
de la que moría á mis pies, divisaba 
otra, y, más lejos, detrás de ésta, otra, 
y más lejos aún -ima multitud;^en fin, 
tan lejos como vista se extendía, veía 
todo el horizonte erizarse y moverse 
hacia mí: había allí una reserva de 
fuerzas inrfknta, inagotable. ¡Cuán 
bien sentía yo la impotencia del hom-
bre para detener el esfuerzo de todo 
este océano en maroba! Un dique po-
día quebrar una de estas olas, podía 
quebrar cientos y miles; pero, ¿quién 
tendría la última palabra sino el in-
menso é infatigable océano? Y creía 
ver en esta marea ascendente la ima-
gen de la naturaleza toda asaltando á 
la humanidad, que quiere en vano di-
u T g e i i de L d h b . 
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Z J ' S í tos^ . I NOSOTROS LO ENSENAMOS 
A V. Y LE AYUDAMOS J 
_ A CONSEGUIR UN DESTINÔ  
GRATIS. 
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ÍCommercIal Correspondence Schools, 
201A, Commercial Building, Rochester. N, Y. 
rigir su marcha, encauzarla, domarla. 
El hombre lucha con valor, multiplica 
sus esfuerzos, por instantes se cree ven-
cedor; es que no mira bastante lejos 
y no ve venir del fondo del horizonte 
las grandies ondas, que tarde ó tem-
prano deberán destruir su obra y lle-
varle á él mismo. En este universo en 
que los mundos ondulan como las olas 
del mar ¡no estamos nosotros rodeados, 
asaltados, por la multitud de los seres? 
La vida turbillona alrededor de noso-
tros, nos envuelve, nos sumerjo; noso-
tros hablamos de inmortalidad, de 
eternidad; pero no hay eterno sino lo 
que es inagotable, lo que es bastante 
ciego y bastante rico para dar siempre 
sin medida. El que aprende por prime-
ra vez que sus fuerzaá tienen un lími-
te, el que siente la necesidad de des-
cansar, el que deja caer sus brazos des-
pués del trabajo, hace conocimiento 
con la muerte. Sólo la Naturaleza es 
bastante infatigable para ser eterna. 
Hablamos también de un ideal; crée-
nlos que la Naturaleza tiene un fin, que 
va á alguna parte: es que no la com-
prendemos: la tomamos por un río que 
rueda hacia su desembocadura y que 
llagará á ella un día; pero la Natura-
leza es un océano. Darle un objeto á la 
Naturaleza sería limitarla, porque el 
propósito es un término. Y no tiene fi-
nalidad lo que es inmeaiso. 
H. 
LA CUARENTENA 
Según nos comunicó ayer la Prensa 
Asociada, el Departamento de la Gue-
rra de los Estados Unidos abrigaba la 
confianza de poder levantar la cuaren-
tena que se mantiene contra determi-
nadas provincias de Cuba, el día 1.° de 
Octubre aproximadamente; es decir, 
hoy. 
Esto ya es algo, aunque no es todo lo 
que se desea; pues no habiendo actual-
mente en la Kepública ningún caso de 
fiebre amarilla ni de otra enfermedad 
sospechosa; siendo, como lo es, satis-
factorio el estado sanitario del país, 
no se comprende ciertamente ese rigor 
inusitado con que se tratan nuestras 
procedencias, hasta el punto de que, 
según ha ocurrido ahora, ni aún des-
pués de haber transcurrido el plazo 
prudencial fijado por las autoridades 
sanitarias cuando se registra un caso 
comprobado de fiebre, se acuerda por 
los funcionarios de la Unión America-
na levantar la cuarentena con carácter 
definitivo. 
Ya hemos dicho en diferentes oca-
siones que nos parecen bien las medi-
das de rigor cuando hay motivos fun-
dados que las justifiquen y las abonen; 
de lo contrario, esas medidas preven-
tivas resultan arbitrarias y revelan 
una hostilidad hacia nuestras cosas 
que de ninguna manera queremos ver 
en el Gobierno de un país tan amigo 
de Cuba como los Estados Unidos. 
Esperamos, por lo tanto, que esa es-
peranza que abriga la Secretaría de la 
Guerra se convierta hoy mismo en rea-
lidad positiva, ó cuando menos, ya que 
tengamos que aceptar un tratamiento 
rigoroso, que no se demore más allá de 
la presente semana. Los intereses del 
pueblo cubano así lo reclaman, y esos 
intereses, que tan rudos golpes vienen 
recibiendo á partir de la revolución de 
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«•LOMBRICES, EN LOS MINOS Y 
ADtLTOS. 
No tiene ¡Vn-un Inaredlente dañino. . 
Do aceptéis substitutos, sino ^o í̂-
.mente el genuino. 
1 Preparado únicamente por 
B. A. FAHINE2,r0CK CO. I Plttsburfih, Pa, E. U. de A. 
Agosto y con motivo de las agitacionea 
é inquietudes del actual período elec-
toral, son acreedores á que los favorez-
can y los atiendan las autoridades d« 
Washington. 
B A T U R R I L L O 
La tesis que sostienen nuestros po-
líticos, acerca del deber cívico, es de 
lo más peregrino, Todos los ciuda-
danos — dicen — están obligados á 
prestar su concurso decidido á la la-
bor política, llegando hasta el sacrifi-
cio, inclusive, por el crédito y afian-
zamiento de las instituciones." Y so-
bre esa base construyen su capítulo 
de cargos contra los neutrales y con-
tra los cansados, y exigen de los de-
cepcionados y de los videntes, hasta 
la total n^gacióu de todos los esfuer-
zos y las declaraciones todas, hechas 
en defensa de un ideal y observancia 
de un programa patriótico. 
Y desentierran fósiles y galvani-
zan cadáveres, y animan con el fuego 
falaz de sus entusiasmos tornadizos, 
noluntades que adormeció el dolor; y 
quieren sumar á sus responsabilida-
des d^l momento, á sus errores, á sus 
verdaderos delitos contra la patria y 
ja historia, á inculpables que no tra-
jeron las nuevas situaciones, que fue-
ron vencidos y arrollados por el éxi-
to «.geno, para quienes tuvieron los 
triunfadores insultos y menosprecios 
en las horas del júbilo, sin perjuicio 
de volver á elios la mirada interro-
gante en las horas somibrías de la in-
quietud. 
El deber cívico se cumple propa-
gando ideas, exponiendo soluciones, 
trabajando por lo que cada hombre 
consciente cree saludable para su 
país; pero no ahogando convicciones, 
Lsacrificando verdades, mintiendo 
creencias y sumándose á agitaciones 
colectivas, acerca de cuya eficacia no 
se abriga la menor esperanza. 
Y esto pretenden los desentendidos 
de la historia, los negadores de la luz 
del sol y versátiles creyentes de todas 
las situaciones políticas de nuestra 
tierra. Y á este deseo no pueden res-
ponder devotos, los que han envejeci-
do estudiando la psicología de su pue-
blo y previendo las naturales conse-
cuencias de ¡los errores colectivos. 
Sin ir más lejos: en el imponente 
mitin conservador del teatro nacional, 
la turba entusiasta, agitada no sé sí 
por un temor ó por una esperanza, 
conmovida por la presencia de ilus-
tres^ representantes de nuestro pasa-
do é ilustres representantes de la re-
volución triunfadora, obligó al eximio 
Fernández de Castro, mero compla-
ciente espectador, á ocupar la tribu-
na. Y el grande hombre, sorprendido 
y honrado por las aclamaciones de la 
multitud, entre otras cosas dijo: 
"Sigo pensando que estamos en 
momento muy difícil. Del espíritu na-
cional, y de la forma en que se res-
taure la República, depende la suer-
te del país. Si se consagran nuestras 
instituciones, como plenamente com-
patibles con el orden, la paz interna, 
d. derecho de todos y (la seguridad 
de los grandes intereses económicos 
creados en nuestro suelo, habrá Re-
pública. Si nuestras instituciones re-
sultan inadecuadas á los altos fines 
de la paz interior y del progreso pa-
cífico de esta sociedad, corren graví-
simo riesgo los ideales de la naciona-
lidad. En el primer caso, tendremos 
patria; en el seguudo, habremos de 
confesar ante el mundo, que no so-
mos más que un montón de lodo, el 
cual después de seco por la vergüenza 
y el dolor, debe ser convertido en pol-
N E U R Ó S Í Ñ E P R U N I E 
HKGQNSTITUYENTE GENERAL. 
DOLORES VIOLENTOS 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que sea su causa, 
y que no puedan, por consiguiente, dor-
mir durante la noche les aconsejamos 
tomen al acocarse Jarabe de Follet, 
pues el uso del Jarabe de Follet, á la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
basta, ea efecto, para adormecer en unos 
cuantos minutos los dolores aun aquel-
los más vivos y para procurar muchas 
horas de reposo, de sueño y de bie-
nestar. 
Las personas mayores pueden sin el 
menor inconveniente tornar hasta 3 cu-
charadas «Operas en las 26 horas. Para 
los niños bastan cucharaditas de las de 
café. El saborcilio acre que el jarabe 
deja, desaparece inmediatamente coa 
un sorbo de agua. De venta en todas las 
farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, Paris. 5 
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PAUL. FEVAIJ 
LOS mercadere íde plata 
(Tendrá parte de "El Casal M i l " ) 
VERSION C A S T E L L A N A 
(E-ta novela publicada por la casa edito-rial de Saturnino Calleja FernAndez, de Madrid, se encuentra de •««Jta en la Moderna Poesía, Obispo las 
( C « B t l B t U > 
Los tres socios prorrumpieron á j n 
mismo tiempo en un grito de desapro-
bación. 
—Señores—repuso Rodach con tono 
frío y cortesano,—acabáis de hablar-
me, según creo, sin usar rodeos. Con lo 
que me habéis dicho, y lo que sá de an-
temano, os conozco tan perfectamente 
como si hubiéramos viv^jr juntos des-
de hace veinte años. Yo deseo unirme á 
vosotros, y sosteneros con todas mis 
fuerzas; creedme, pues, y no os neguéis 
á mi exigencia, 
Monsieur de Reinhold. aparentando 
modales diplomáticos, principió: 
—Seguramente, señor barón . . . 
—Es cosa de tomar ó dejar mi apo-
yo—concluyó Rodach.—En definitiva, 
yo quisiese emplear medios de rigor 
contra la sociedad y reclamar por me-
dio de las vías legales el pago de mis 
créditos, podría apostarse á que la car 
sa de Geldberg quebraría por tan in-
significante niñería. 
—¡Claro está! — murmuró Abel;— 
pero... 
— Permitidme — interrumpió Ro-
dach;—pero, como llevo dicho, mi áni-
mo no es poner obstáculos ni trabas á 
su prosperidad, ni aumentar sus apu-
ros en lo más mínimo: lejos de eso, os 
ofrezco mi bolsillo y todo cuanto yo 
pueda valer. Esto, señores, debe pro-
porcionarme ciertos derechos: ¿ es ex-
traño, pues, que los pretenda,? 
Sacó el reloj de la faltriquera, y aña-
dió, después de haber lanzado una mi-
rada rápida á su esfera: 
—Se va haciendo tarde, y tengo aún 
varias cosas que anunciaros. Dignaos 
decidiros; os lo suplico. 
Consultáronse los tres socios con 
una ojeada. 
Contra toda probabilidad, fué José 
Mira el primero que interrumpió el si-
lencio. 
—'Si uno lo examina bien—dijo pen-
sando las palabras, según su costum-
bre, y conservando bajos los ojos,—me 
parece muy justa la exigencia de M. de 
Rodach. 
Abel y Reinhold se miraron con sor-
presa. 
El doctor se puso en pie, y entregó 
su llave al barón, inclinándose profun-
damente delante de él. 
Después de un instante de silencio, 
dijo Abel: 
—'Puesto que M. Rodach alimenta 
nuestra caja, puede muy bien guardar 
las llaves. 
—Tenéis razón—añadió Reinhold;— 
por mi parte siento una entera con-
fianza en la lealtad de este caballero, 
nuestro ángel tutelar. 
Inclinóse hacia Rodach, y al paso 
que le presentaba su llave, añadió en 
voz baja: 
—Desearía tener algunos momentos 
de audiencia particular con el señor 
barón; y si no abusase de su bondad, 
le suplicaría que entrase en mi habita-
ción antes de salir de esta casa. 
Rodach hizo una muestra de asenti-
miento, y tendió la mano hacia la de 
Abel, que se inclinaba delante de él 
por el otro lado. 
—Si os fuese posible, caballero— 
murmuró el joven con viveza,—yo os 
suplicaría que me concediéseis una cor-
ta entrevista: tendría una verdadera 
satisfacción en recibiros en mi cuarto. 
Rodach aceptó con una segunda se-
ñal. 
En aquel instante llamaron suave-
mente á la puerta, y entró el camarada 
de Klaus trayendo dos cartas en la 
mano. 
Mientras Abel y Reinhold se volvían 
hacia el criado, sintió Rodach el leve 
tacto de un dedo sobre su espalda: la 
voz de José Mira deslizó al mismo 
tiempo estas palabras en su oído: 
—ix\le permitiréis el honor de ha-
blaros sin testigos? 
Reinhold tomó las dos cartas de ma-
no del criado. Una de ellas era de Pa-
rís. Rodach reoonoció de lejos con cier-
ta inquietud en el sobre de la otra el 
sello de correos de Francfort. 
CAPITULO X I I I 
La primera carta 
Abel de Geldberg no tenía los mis-
mos motivos que sus consocios para 
aoeptar la forzada intervención de M. 
de Rodach: no le amenazaba su pasa-
do, y su conciencia sólo le echaba en 
cara algunos pecadillos comunes á to-
dos los hijos del comercio. 
Esto no obstante, no pensaba rebe-
larse contra el dominio del barón: las 
letras de cambio encerradas en la car-
tera de aquél, eran por sí solas un ar-
ma suficiente para vencerle. El joven 
Geldberg, por otra parte, no podía me-
nos de imaginar que entre su casa y 1L 
Rodach había un secreto de doble va-
lor que el de las letras de cambio; este 
caballero, en fin, podía presentarse co-
mo un formidable acreedor. Bien veía 
el joven en él un socio nuevo, que po-
dría disminuir para lo porvenir una 
parte de beneficios; pero por el mo-
mento era menester considerarle como 
el enviado de la Provid«ncia divina. 
Abel, lejos de alimentar hostiles pen-
samientos contra el intruso recién ve-
nido, trataba de utilizarle por su pro-
pia cuenta, y apoyarse en él cuanto le 
fuese posible. 
Poco más ó menos, tales eran las 
ideas de Reinhold y del doctor Mira: 
su conciencia los sujetaba por medio 
del temor, y comprendían la impoten-
cia de sus fuerzas para competir con 
ventaja. 
Por otra parte, creían que el barón 
tenía absolutamente los mismos intere-
ses que ellos, y casi le consideraban co-
mo su única esperanza. 
Monsieur de Rodach se presentaba 
en el lugar del patricio Zaehoeeus Nes-
mer, cuyas simpatías eran tan estre-
chas con la casa Geldberg y Compañía; 
las dos fortunas partían de un mismo 
manantial, y la misma posición del ba-
rón le hada responsable, en cierto mo-
do, de aquel pasado común. 
Restaba saber hasta qué punto re-
presentaba la sucesión y herencia de 
Nesmer. De aquel hecho no había pre-
sentado otras pruebas que su dicho y 
los créditos que estaban en su cartera. 
Los sodas no habían oído hablar nunca 
de aquel sobrino de Zachoeeus, de 
quien Rodach pretendía ser tutor; pe-
ro es necesario convenir en que un mo-
mento semejante sería poco á propósito 
para exigir rigurosamente explicacio-
nes que no se les ofrecían. 
El barón tenía en su favor muchas 
ventajas: además, ofrecía la paz, y se-
ría provocar la guerra hablar una pa-
labra sobre aquel punto. Mientras sólo 
se tratase de recibir su dinero y do 
usar su ofrecida influencia, bien po-
dían cerrarse los ojos algún tanto, con 
la reserva de volver á abrirlos más tar-
de, en tiempo oportuno. 
Monsieur de Rodach, en fin, traía 
consigo un temor, y proporcionaba 
también muy halagüeñas esperanzas; 
su conducta anunciaba un espíritu 
pródigo y confiado, y cada uno de los 
socios estaba resuelto á sondearle á so-
las, confiando en hacer servir la casua-
lidad de su llegada á su particular in-
terés. 
Todas estas razones cambiaron aque-
lla entrevista, cuyo principio había 
anunciado una tormenta, en una espe-
cie de concordato y armonía provocada 
brevemente; muy extraña, consideran-
do los resultados.^pero sumamente ve-
rosímil si se toman en cuenta las cau-
sas. 
En el corto espacio que había dura-
do, anduvieron los tres socios un enor-
me camino: hubiera sido imposible en-
contrar en sus rostros la huella de 
aquel desprecio hostil con que se había 
acogido la entrada de Rodach, ni mues-
tra alguna de la furibunda explosión 
que había seguido á la primera sor-
presa. 
DIASIO DE LA MARINA—Bdicióí do In mañana.—Octubre Io. do 1908. 
vo, para que lo ¡barra y arrastre la 
tprap estad." 
El auditorio coreó estas hondas du-
das de un alma patriota, con viváis y 
aplausos. 
Pero, ¿Cl auditorio demostró con 
eso, que se dá perfecta cuenta de la 
gravedad 'del problema, y que lo 
afrenta con entereza y resolución? De 
ningún modo. 
Acaba de declarar el más autoriza-
do órgano del partido, que su progra-
ma político es idéntico al de los libe-
rales; acaba de pregonar, con bastan-
te exactitud, que no les separan dife-
rencias doctrinailas ni de procedimien-
lo, que 'la finalidad es la misma, iguail 
el concepto de patria y libertad, y 
parecidos los propósitos de gobierno; 
diferenciándose solo las agrupaciones, 
en la conducta personal de los afilia-
dos y la altura mental de dos directo-
res. 
Luego, «i eso es así, hay que con-
formarse con los elementos políticos 
capaces de aceptar eso, contentos con 
ese programa y esas tendencias, y 
prescindir de los que las terribles du-
das alimentan, las grandes previsio-
nes aconsejan, y de su historia per-
sonal no se sienten arrepentidos; hay 
que dejar en sus tumbas á los lucha-
dores de otros días que, pues no tra-
jeron esto, ni á empeorar nuestro pro-
blema contribuyeron después de la 
guerra, ni se alzaron en Agosto ni 
oprimieron y vejaron con el moderan-
tjsmo, hay que dejarlos, ya que no 
satisfechos y tranquilos con las des-
gracias de la patria, libres .al menos 
<ie la 'honda responsabilidad y de los 
graves pecados de estos días. 
Vencidos, negados, más de una vez 
insultados por las turbas volubles y 
nunca invitados á sincera reconcilia-
ción, en los días plácidos de la prime-
ra República, ¿por qué se les quiere 
arrastrar a\ desastre de la segunda, 
héroes por fuerza contra el mandato 
de la conciencia, si de ser posible la 
felicidad, se les negaría toda partici-
pación en ella el día de recojer las 
sabrosas mieses? 
El otro día, publicaba "La Lucha" 
una intencionada caricatura: un polí-
tico y un farruco eran los personajes. 
"Somos hermanos en la raza; debes 
venirte conmigo á defender la tierra 
y la historia," argumentaba el agente 
electoral. Y replicaba el buen galle-
go: "Ahora hermanos, miemlbros de 
la misma grey; mañana, cuando triun-
fes, yo seré el godo odioso, y tú el fe-
liz siboney." 
El caso es típico. Y con nosotros, 
los pesimistas y los previsores, supe-
de igual. 
' En las horas trágicas, ¡ qué sabias 
rectificaciones de la conciencia nacio-
iral! Después del triunfo, ¡qué fati-
goso pesimismo, qué causada catilina-
ría de prudencia! Y. ¡cómo surgirán 
entonces los ¡telegramas á Weyler, dos 
artículos "Los ases de espada" y los 
calumniosos brindis por la muerte de 
Maceo ó Martí! ¡Atrás los anexionis-
tas; basta de proteotorismo y mengua 
del ideal! aconsejarán dos tribunos. 
Y por todas partes nos saldrá un pa1-
tidota airado, en este país tan pródi-
go en patriotas y donde presume de 
héroe, y nos dá lecciones de cubanis-
mo, el hombre que, sámiplemente tuvo 
miedo de ser macheteado en 1896, no 
tuvo valor para irse á da manigua, y 
sí dinero para pagar •el ticker hasta 
Key "West, y vivió allá, jugando ó 
trabajando, libi>e de tiros y seguro 
de que no le sacaría del hogar la guar-
dia civil, mientras otros miles de nos-
otros moríamos de terror y enfermá-
bamos de hambre, por encontrarnos 
como el curro de la feria. 
Y volviendo al fondo de este traba-
j o : ' ¿ h a preguntado alguien á Fer-
nández de Castro, cómo entiende él la 
compatibilidad de la República con 
el orden, qué grado de previsión para 
el aspecto internacional de nuestro 
problema desea él consignar en las 
instituciones políticas del país, para 
dejar á salvo los sagrados intereses 
de la civilización? ¿Se ha obtenido de 
él la declaración de que le satisface la 
id. ntidad de los programas, de que 
se conforma con la restauración, sin 
más preventivo que el Apéndice Cons-
titucional; de que al triunfo de unos 
candidatos confía todo el renacimien-
to de la patria, sin que las grandes 
precauciones sean tomadas y los gran-
des problemas solucionados, de acuer-
do con el arbitro supremo ? Esa es la 
citestión; ese el punto capital; sobre 
esa ha de obtenerse la galvaniza-
ción de los cadáveres y la vuelta á la 
lueha de los vencidos y huamillados. 
Mientras, no* La earicatura de "La 
Lucha" habla elocuentemente al oí-
do de farrucos y evolucionistas. 
Y los hombres que no han pedido 
nada al vencedor, que han sabido so-
portar hambres y tristezas por no 
alardear imipúdicamenté de siboaie-
yes, y para quienes no se ha tenido 
una sonrisa en las horas de júbilo, tie-
nen derecho á que se les deje á solas 
con sus conciencias, en los días difíci-
les de una situación que no crearon ni 
empeoraron, de que no medraron ni 
envanecieron. 
JOAOUTN N . ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Dejemos por un momento las peque-
neces políticas, y hablemos de algo ele-
vado, y sano, y puro: recordemos unos 
párrafos del discurso que Bances pro-
nunció en la velada que en honor de 
Labra efectuó el Centro Asturiano, y 
aplaudamos la idea que contienen, por 
lo que encierra de grande. 
—Sueño con algo más que esto.... 
Sueño con la asociación de todas las 
Sociedades españolas, y con la forma-
ción de un Centro único, de enseñan-
za general, que pudiera dar frutos in-
contables, y que sería una gloria para 
España, para Cuba, y para todos no-
sotros . . . 
Esa política es la que á los españole? 
corresponde: la de glorificar con sus 
empresas el nombre de la patria que 
dejaron y la de contribuir al bien ma-
yor, y á la prosperidad mayor de esta 
República; luchen los que se dicen hi-
jos db ella con mezquindades rastreras 
6 con legítimas art^s; prediquen el dis-
turbio y la ambición, so capa de pa-
triotismo generoso; hieran, y maten, y 
griten.. . Mientras ellos hacen eso, no 
pensando más que en eso, y olvidando 
enteramente lo que deben al país, lo 
que el país necesita, júntense los anda-
luces, reúnanse los navarros, inau-
guren los astures pabelloines, constru-
yan su palacio los gallegas, y unifiquen 
sus esfuerzos unos y otros para formar 
ese Centro dé enseñanza, que sería el 
monumento de más honra que pudie-
ran levantar en esta tierra. 
Prosigan los cubanos su camino, pe-
ro no vayan tras ellos esos 'hombres que 
entraron en el país con una santa mi-
sión; energías poseen para todo: y. 
quienes en tiempos rudos de dolor y de 
batalla se agruparon al calor de una 
alta idea, y formaron esos Centros que 
hoy son su mayor orgullo, no han de 
retroceder seguramente ante una obra 
parecida, que corona sus triunfos é 
ideales, y que da historia de Cuba re-
cordará en sus páginas primeras, cuan-
do hable de los héroes anónimos, an-
siosos de hacer el bien, de laborar por 
el prestigio de su raza y de su tierra, 
y de abrir horizontes luminosos, phtó-
ricos de esperanzas, á quienes enre-
dados en mil luchas van perdiendo 1a 
ocasión de dar con ellos. 
Todos los caracteres deseables en-
encuéntranse en esa idea: timbre de. 
gloria es para quien la concibió: tim-
bre de gloria, para quienes la realicen: 
él jwtri'Oti&wo de ¡a paz rebosa en ella, 
y opimos frutos puede producir en 
bien de ese patriotismo; y como si todo 
eso fuera poco, la idea de Bances es 
fácil de realizar: lo es, porque la expu-
so él. perfecto conocedor de lo que son 
las Sociedades á quienes se dirige: lo 
es, porque la expuso él. Presidente de 
una de esas sociedades, y hombre que, 
no retrocede ni ante el imposible mis-
mo. Cuando se trata de efectuar una 
obra, buena. 
Veinte mil pesos, oímos que consu-
men al año en enseñanza cada una de 
las grandes sociedades expañolas: jún-
tense esas cantidades en una sola, co-
mún, y dediqúese á pagar un Cuerpo 
de profesores numeroso, un material de 
enseñanza perfectísimo.... Y dedi-
qúese á .pagar carreras en el extran-
jero á los alumnos que por su inteli-
gencia y aplicación lo merezcan... 
Y si es posible, antes de eso leván-
tese un edificio destinadlo á tales au-
las; un edificio-palacio, que sea un 
completo modelo, como lo son de casas 
de salud nuestras casas de salud. 
La obra es grande; alientos requie-
re, y capital exige, pero son las obras 
grandes las que enorgullecen más, y á 
ellas están acostumbradas hace mucho 
las Sociedades regionales españolas. 
Su labor de dignificación dató un gran 
paso, y el día en que se inaugure el 
palacio de enseñanza de las dichas So-, 
ciedades, Cuba se alegrará porque sus 
hijos recibirán en él toda instrucción;. 
España se alegrará más todavía, por-
que lo levantaron hijos suyos. 
• * 
Hoy es día "epistolar;" hemos teñi-
dlo el honor de recibir varias cartas: 
una, que nos h'onra mucTno y nos causa 
un gran placer, es de González Lanu-
za. La democracia se impone, y el sa-
bio mantenedor de nuestros Juegos 
Florales ha prescindido esta vez de su 
renombre, como mantenedor y como 
sabio, y ha tendido una mirada gene-
rosa hacia nosotros, pobres periodis-
tas. . . i Ah, que ya no podría nadie de-
cir díel señor Lanuza la gran frase de 
Catón:—La gloria vana es la túnica 
de que no se despojan los sabios hasta 
lo último. 
El señor González Lanuza no tiene 
túnica . . . 
Y dice: 
"He leído anoche, en la edición de 
la mañana del DIARIO, número de ayer 
29, lo que usted escribe acerca de algo 
que dije en Sancti Spíritus. Como no 
ha sido usted del todo bien informado 
(porque los extractos que hacen los co-
rresponsales de lo dicho en las reunio-
nes políticas, por la misma prisa con 
que se hacen, nunca son exactos), voy 
á permitirme molestar su atención in-
dicándole lo que realmente dije, en re-
ferencia con el particular de que usted 
se ocupa, lo más exactamente que pue-
da reproducirlo, sin acentuarlo ni ate-
nuarlo. 
Había tratado del extremo relativo 
á los ataques cíe que fuera objeto la 
candidatura del señor Montero, ata-
ques que sólo á esa candidatura i^an 
dirigidos y que no afectaban al general j 
Menocal; y después de ocuparme de 
ellos, agregué, casi textualmente, lo 
que sigue: 
"Nuestros adversarios no han que-
" rido, ni aún en estas mementos, ata-
" car de frente á nuestro candidato 
" presidencial. Para hacerlo, y un po-
" coi de sdslayo, han apelado á periódi-
" eos que les son completamente adic-
" tos, aunque pretenden tener una in-
" dependencia sobre la cual sabemos 
" todos á qué atenernos. Y se ha dado 
" el caso estupendo de que uno de esos 
" periódicos ha insistido en hacer 
" amistosas advertencias al pueblo 
" cubano sobre los peligros que pudie-
" ran correr su independencia y su 
" personalidad1 política, proceden./s 
" de conexiones anexionistas que se 
" suponen al general Menocal. Advir-
" tamos, sin embargo, que estas ad-
" monieiones. inspiradas en el más pu-
" ro amor á los ideales del patriotis-
" mo cubano, las ha hecho, contra el 
" general Menocal. el DIARIO DE L A 
" MARINA!!! Y didho esto, hablemos 
" de otra cosa." 
Hb aquí, estimable señor, lo que de 
decir hube. Le parecerá á usted mejor 
ó peor que lo por usted antes comen-
tado; lo que no me importa, pues lo 
único que me interesa es restablecer 
mi veixlad^ro texto, aunque no sea si-
no en lo sustancial... " 
Bien hizo el señor González en re-
mitirnos su texto: sería una verdade-
ra lástima que se perdiese esa joya. La 
finísima ironía que hay en él, y que 
mueve al orador á escribirnos y á en-
viárnoslo, sinceramente, toca en lo ad-
mirable: nunca vimos tan inmenso al 
señor Mantenedor de los Juegos ante-
dichos. 
Glorificados nos creemos con la car-
ta, y aplastados nos sentimos con la 
inonía que encierra. Y si no fuera un 
dolor para nosotros el tener que decir 
al orador que eso no es rectificar, que 
eso es confirmar nuestras palabras 
(¡ali la ironía del señor González!) y 
si no fuera un dolor el tener que re-
petirle que f ueron Las Novedades y no 
el DIARIO quien habló de las tales co-
nexiones conexiomstas. . . aovexionis-
ta£. . . repetiríamos, hoy -aquel prover-
bio del turco:—Un sabio en su patria, 
es como en la mina el oro. 
Porque González Lanuza es todo oro: 
y si su patria le conocía ya como Man-
tenedor, como orador, como erudito, 
como político, como criminalista, le eo-
nocía mal aún: cobre veía en él úni-
camente : el oro aparece hoy, cuando 
se muestra ironista, y cuando tras lo 
copiado nos escribe todo esto: 
"Por lo demás, esté usted en un 
error si piensa que lo odio por lo que 
me dijo usted cuando lo de los Juegos 
Florales. Ello depende, sin duda, de 
que usted no me conooe. Es usled una 
cíe las personas con quienes me siento 
más en paz en el Universo; y así me 
sentiría, aún cuando no fuera cierto lo 
que me han dieho de que usted no 
debe ser mirado como responsable de 
lo que usted mismo escribe en su sec-
ción ; aún cuando aquellos dos ataques 
(sobre todo el segundo, el que verda-
deramente "tenía rabia") hubieran 
salido, espontáneos, de las mismísimas 
entretelas de su propio corazón." 
No ganó mucho en gramática el se-
ñor González Lanuza desde " lo de los 
Juegos Florales;" mal anda el sabio 
orador en estas cosas; pero también es 
verdad que en algo ha de distinguirse 
un sabio de tal renombre, de todos los 
Si usted quiere hacer desaparecer en su casa an imal tan 
molesto, compre un frasco de C H I N C H E C I D A N A P O L I T A -
NO. E x i t o probado. P í d a l o en las boticas acreditadas: De-
pós i to general: en todas las D r o g u e r í a s de la Habana. 
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que escribimos como manda la sinta-
xis. 
En cambio, si no gramática, vese que 
tiene ironía : porque nadie negará que 
lo de sentarse con nosotros en el Uni-
venso tiem rabia; y que lo tiene tam-
bién el "no debe ser mirado como res-
ponsable de lo que usted mismo escri-
be." Apostamos cualquier cosa á que 
el señor Lanuza se figura que nosotros 
traducimos nuestra sección del fran-
cés. 
Xo, por Dios: aquí no traducimos: 
nos es innecesario ese recurso, porque 
en esta tierra abundan loa oradores 
que dicen tonterías: y mientras las di-
gan ellos y aún á veces las traduzcan, 
ya tenemos materia suficiente para 
nuestros comentarios. No, por Dios: no 
traducimos. Y si cree el señor Lanuza 
que lo de irresponsables nos conviene 
porque nuestras palabras no descubren 
lo que en ellas queremos expresar, 
equivocado se halla: nosotros no deci-
mos rub\w, en vez de t íhdo; nosotros 
no escribimos párrafos como este: 
"Ahora. . . si quiere empuñarme á 
m í . . . con la maza... y esgrimir-, 
m e . . . " 
Ni como1 este: 
"En cuanto á esos otros que riman 
sin ninguna pasión, sin el menor sen-
timiento á los que pueda llamarse sin-
ceros. . . " 
Ni como este: . «. 
" E l señor Montagú, que fué mi dis-
cípulo, y al que conservo cariño, y veo 
con alegría sus triunfos . . . " 
Nosotros no escribimos de ese modo, 
y á pesar de escribir todos los días, 
desafiamos al señor Lanuza á que nos 
descubra un párrafo que no esté rigu-
rosa mente ajustado á la gramática más 
rigurosa. 
Y si no traducimos, y si sabemos de-
cir pan cuand'o queremos decir pan, 
ignoramos por qué causa nos llamará 
Lanuza irresponsables: si es porque 
nos cree muy jóvenes, hace mal peor 
que mal: nosotros no le llamamos irres-
ponsable á él, y es casi anciano. 
¡ Irrespcnsables, ay ! Otra ironía. . . 
Y por mal de la ironía, Azorín dijo 
hace tiempo en su obra "La Volun-
tad:" 
—'Creo que mi ironía es una estupi-
dez. 
Otra carta: nos la escribe un sol-
dado de la güera de la Independencia, 
Luis ilendoza; en ella no hay ironía.s, 
peno en cambio hay sentimiento: es un 
aplauso á nuestra labor en pro de 
una política más pura, más elevada 
que la que en las campañas se pregona 
y en los gabinetes se hace. 
" . . . E n estos días en que nuestros 
políticos padecen de una incurable 
atrofia cerebral, hacían falta una do-
cena de hombres como ustedes, docto-
res en la moral, cultura y civismo le 
los pueblos para que pudieran infun-
dixles á esos desequilibrados gigantes 
de cuerpo (pero enanos de alma) la 
santa nobleza que, por fuerza, tiene 
que hermanarse en los espíritus de 
hombres que se jactan de ser educado-
res y de saber gobernar.., Esa bastar-
da manera de discursear de los más de 
nuestros políticos—y aún de aquellos 
que gozan de m!ás nombradla de 11 inte-
lectuales"—no me parece sólo un cri-
men de los de. lesa patria, sino, me 
parece un crimen moral y material y 
1 con todas las agravantes posibles para 
la patria. | 
No soy profeta, pero mi conciencia 
advierte que el principal germen de los 
desaciertos internos de una nación, se 
inspira y surje por esas obras de 
hombres desalmados, y de espíritus po-
ch-idos en el estiércol de las pasiones, 
que sólo por el interés mateml y ol 
consabido "yo individual" llevan, y 
dejan caer á su país en la incapaeidad 
y en el ridículo.. . " 
Aquí no habla ningún sabio; pero 
habla un buen corazón. 
* 
• * 
Y ahora, que ya tenemos todo géne-
ro de datos, podemos precisar comple-
tamente lo que ocurrió en Sancti Spí-
ritus. 
"Mañana será otro día." 
RESFRIADOS Í'ATSAN DOLOR DK OA-BKZA, El LAXATIVO BROMO-QUINÍNA. desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-ra curar un resfriado ¿n un día. La ñrma da "E. W. GROVS" en cada caJita. 
" E L T I E M P O 
Casilda,, Septiembre 80, 1 p. m. 
DIARIO DB LA MARINA, 
Habana,. 
Momentos embarcar yo para Cien-
fuegos recíbese siguiente piarte: "Jo-
sefita" debe quedar ahí. Ciclón en-
trando ahora provincia Camagüey. 
Pasos. 
Oa/silda, Septiembre 30, 4 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Vapor "Josefita" queda este puer-
to sin segnir viaje Cienfuegos. 
Barómetro bajando visiblemente. 
Puerto izó bandera, de mal tiempo. 
Regreso Trinidad. 
Pazos. 
• a>. , —xgW" * 
El Palacio de la Colonia 
Española en Sagna 
Hace pocos días visite el suntuoso 
edificio que frente al parque "Alba-
r r á n " ha levantado la Colonia Españo-
la de Sagua. 
Se puede afirmar, que solo en la Ha-
bana puede ser superado por algunos 
de las Sociedactes Regionales, que con-
tando con mayores elementos han podi-
do desplegar más lujo y más grandeza. 
Pero juzgando la magnitud de la 
obra en relación al reducido número de 
asociados, podemos asegurar que nadie 
los ha superado en patriotismo, en fé, 
constancia y sacrificios. 
Si por sus obras y sus hechos se juz-
gan á los hombres, á las Corporaciones 
y á los pueblos, debemos proclamar que 
en Cuba, la Colonia Española de Sa-
gua ocupa puesto en primera líuea en-
tre las sociedades regionales de la Re-
pública. ^ 
Pero ese edificio majestuoso que an-
te la iglesia de Cristo se levanta, reci-
biendo á diario la bendición de Dios, 
no es solo un orgullo para la colonia 
española, sino que lo es mucho más aún 
para nuestro pueblo, el cual debe mi-
rarlo como propio. 
A su engrandecimiento deben contri-
buir todos los sagüeros. La sociedad 
de Sagua, sin distingos de nacionali-
dad, debe aportar su grano de arena, y 
llevar al seno de la Colonia el calor de 
su voluntad y de su esfuerzo, al soste-
nimiento de esa obra grande que tanto 
la enaltece, llevada á cabo por un pe-
queño grupo de valiosísimos elementos 
españoles. 
La sociedad Sagüera debe figurar to-
da entera en el número de socios del 
Casino Español. Tal es la opinión de 
un miembro de la sociedad de Sagua. 
Z. 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo eu Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Steveus & Co., Oficios 19, HABANA. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
Con mot ivo de haber aparecido varias imitaciones de 
las cajetillas empleadas en nuestros afamados cigarros 
( M O N I T A S y CüBITAS, anunciamos á todos á quien con-
cierna, que somos los solos y ún i cos propietarios de la 
patente de i n v e n c i ó n para esta clase de em o l tu ra conce-
dida por el Gobierno de esta Isla, y que procederemos v i -
gorosamente contra cualquiera que atente el uso de las 
mismas, como t a m b i é n contra los imitadores ó falsifica-
dores de nuestra patente. 
HENRY CLAY & BOCK & COMPANT, LTD. 
1-S c 3046 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Para conocimiento general, y para que sirva de aviso á todos aquellos á quienes di-
recta ó indirectamente conciern\ el asunto, la UNION DE FABRICANTES DE TABA-
COS Y OIGAHROS DE LA ISLA DE CUBA, sociedad formada por fabricantes indepen-
dientes, hace público que todas la? cajetillas que emplean Ifcs marcas de cig-arros FLOR 
EL TODO, REDENCION, CALIXTO LOPEZ, LA LEALTAD, EL REY DEL MUNDO 
LA MODA, LA ESCEPOION, FLOR DE TOMAS GUTIERREZ, LA COMPETIDO- ' 
RA GADITANA, LA VIAJERA, LA MADRILEÑA y EL TURCO, que pertenecen á fa-
bricantes asociados á la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones ni falsificaciones de ninguna 
de las que usa la Compañía "Henry Olay;" y además, que con el fin de proteger debi-
damente ios intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dolz, para 
que pida la nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía "Henry Clay," por entender que esa forma de envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de ño-
vedad, que requiere la ley," y no ha debido, por eso, patentarse. 
Habana, Septiembre de 1908. 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de !a isia 
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C O H T R A l a 
B R O N Q U I T I S , los 
Médicos más 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
nenias 
C A P S U L A S C O G N E T 
JHetnedio i a s u p « r a b i « c o n t r a i a « 
N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
PARIS, 43, Kue de Saintonge, PARIS T FARMACIAS-
E l ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L Q I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
PEPOSITO: Farmacias de Sarrá. y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 3027 is 
RemwJIo maravilloso llamado S A L V A D O R por los que han w™*** 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer tc<Jo «o «0 •pct0C*; 
La ROYÉKINE DUPUT e* empleada con el mayor éxito ê  ^"Ha(. 
Digeetionea diíloilea, contra las Dlsp«.psias, Gastritis y GaBtl̂ Í? !'r dlj i des, 
CóUoos. 
desaparecer rápidamente los Dolores del Datómago, Quemazón RUicbazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gflaes. VftmRos, Disrreaa crónicas. — (Cajas lie 40 obleas). , Farmacia *u DUPUY, 226, Ruó Bsdnt-Martfn. PABlCy»" t0̂ as rarnr.-'. 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición c> la mañam.—Otuhrp l " . do lildg. rt5 
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APERTURA DE GÜRSO 
Hoy primero de Octubre á las nue-
ve de la mañan<a tendrá efecto la 
apertura del Ourso Académico de 
1908 á 1909 en la Universidad de la 
Habaaa, y la solemne repartición de 
premios á los alumnos. 
El discurso inaugural estará á car-
go del doctor Gabriel Casuso. cate-
drático ititular de la Facultad de Me-
dicina. 
A las cuatro de la tarde se fectua-
rá la apertura de Curso y reparto de 
premios en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de esta capital. 
Agradecemos las invitaciones que 
ai efecto hemos recibido. 
La Comisión Consultiva 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Continuado en el examen del ar-
ticulado del Proyecto de Ley del Po-
der Ejecutivo, fueron aprobados va-
rios artículos relativos al Departamen-
to de Gobernación y que daremos á 
conocer en otra edición. 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en sesión anterior. 
Hoy á las doce p. m. se reúne en se-
sión la Comisión. 
Capítulo XII.—Secretaría de Gober-
nación.—Del Secretario de Gober-
nación.—Sus facultades y deberes. 
Art ículo. . . El Secretario de Go-
bernación tendrá conocimiento de to-
dos los asuntos concernientes á los 
Gobiernos Provinciales y Municipales, 
en que el Presidente de la República 
tuviere intervención, y que no hayan 
sido adscritos á alguna otra Secreta-
ría por esta ú otra Ley. 
Dará cuenta al Presidente de todos 
los actos ú emisiones que los Gober-
nadores de Provincia hayan cometi-
do á su juicio, extralimitándose en sus 
atribuciones ó con infracción de la 
Ley, y asimismo dará cuenta al Ejecu-
tivo d'e los acuerdos de los Consejos 
Provinciales y Municipales á los efec-
tos de lia suspensión, en su caso, en 
la manera v forma prescrita en eT ar-
tículo 68, (incisos 12 y 13) y 96 y 168 
de la Constitución, y de sus concor-
dantes de las Leyes Municipales y Pro-
vincial. 
Artículo . . . El Secretario de Gober-
nación tendrá á su cargo la dirección 
é inspección del censo de población 
que será confeccionado y tabulado 
con las correcciones y adiciones que 
sean necesarias. 
Artículo. . . El Secretario de Go-
bernación, bajo las órdenes del Pre-
sidente de la República, tendrá la su 
pervisión de las Fuerzas Armadas de 
la República, y tomará las medidas 
conduceutes á la defensa del territo 
rio nacional, disponiendo la moviliza-
ción de aquellas en el caso de invasión 
6 alteración grave del orden público; 
dictará las reglas y el Reglamento que 
crea necesario para el régimen y dis-
ciplina de las Fuerzas Armadas; de 
terminará y establecerá'las zonas mi-
litares de las fortalezas existentes ó 
'que se construyan en adelante, y ex 
pedirá permisos, en su caso, para coas 
truedones dentro de los límites de di 
chas zonas militares; practicará ó ha-
rá practicar las inspecciones necesa-
rias de fortalezas, cuarteles, edificios 
y fincas rurales utilizados por las 
Fuerzas Armadas, y tendrá la direc-
ción de todos los asuntos relativos á 
la compra y conservación de mate-
rial de guerra y de la Armería Nacio-
nal. 
Art ículo. . . Le corresponderá ex-
pedir los permisos, de acuerdo con la 
Ley, pana la importación y venta en 
la Isla de armas, municiones y explo-
sivos de todas clases, debiendo llevar 
un registro del número de armas exis-
tentes en el territorio Nacional, es-
pecificando las que existan en los ar-
senales, fortalezas ó armerías naciona-
les, y las que se hallen en poder de 
importadores, detallistas y particula-
res, á cuyo efecto los Gobernadores 
Provinciales les suministrarán todos 
los datos que tengan en su poder. 
Art ículo. . . Tendrá bajo su direc-
ción inmediata, tomando al efecto las 
debidas precauciones, todos los depó-
sitos de pólvora existentes y cuales-
quiera otros que puedan establecerse 
en lo sucesivo para almacenar ó de-
positar explosivos del Gobierno ó im-
portados por las casas comerciales, 
autorizando debidamente las extrac-
ciones adecuadas. 
Artículo. . . Tendrá la dirección y 
supervisión de los archivos nacionales 
y del Ejército Libertador, y dictará 
las disposiciones necesarias para la 
conservación y custodia de los libros, 
documentos y demás efectos pertene-
cientes á los mismos. 
Art ículo. . . E l Secretario de Gober-
nación tendrá la supervisión y direc-
ción de la Policía Secreta de la Re-
pública y de la Munioipal de la Capi-
tal de la República; dictará ó hará 
dictar el Reglamento adecuado para 
el Gobierno de dichos Cuerpos de Po-
licía; y tendrá y ejercerá jurisdic-
ción en todos los asuntos que afecten 
al orden público y en que tuviere in-
tervención el Presidente. 
Art ículo. . . El Secretario de Go-
bernación tendrá á su cargo la siv 
pervisión y dirección de todos los es-
tablecimientos penales de la Repúbli-
ca, y dictará disposiciones y regla-
mentos para la debida administración 
y disciplina de dichos establecimien-
tos, y expedirá las órdenes y circula-
res correspondientes á los Alcaides de 
cárceles y al Jefe del Presidio, que 
dependerán inmediatamente de él. 
Artículo. . . Será deber del Secre-
tario de Gobernación llevar la cuenta 
completa y el registro de. todos los 
edificios y terrenos del Gobierno ocu-
pados por las Fuerzas Armadas y la 
Policía de la Reptíblica, é inspeccionar 
y cuidar tales edificios y terrenos así 
como de todas las propiedades corres-
pondientes á la Secretaría de Gober-
nación. 
Artículo. . . Las autorizaciones para 
tener guardias jurados para la pro-
tección de fincas rústicas y urbanas, 
así como las licencias para portar ar-
mas de caza ó pesca, serán expedidas 
por el Secretario de Gobernación. 
Organización y personal 
Artí 'mlo. . . La Secretaría de Go-
bernación quedará organizada en las 
Secciones y Dirección siguientes: 
1. —Sección de Administración Lo-
cal y Asuntos Generales. 
2. —Sección de Orden público y co-
rrección; y 
3. —Dirección de Comunicaciones 
Los asnntos de las Secciones y de 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Kill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50 
1 G M M B D I L L S 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í 1 
filis v H e r m a s 6 o u e * 
b r a d u r a s . 
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la Dirección estarán á cargo, respecti-
vamente, de Jefes de Sección y de un 
Director General con la obligación de 
proponer al Subsecretario las resolu-
cioues que procedan. 
En la Secretaría de Gobernación 
habrá un Abogado Consultor que ten-
drá el deber de informar sobre tod^is 
las cuestiones legales que se susciten 
en el Departamento, cuando así lo dis-
pusiere el Secretario ó Subsecretario. 
D I S P E N S A R I O L A ' " C A R I D A D " 
Parece que las simas generosas y 
taritativafi tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar qus ka 
distribuimos diariamente. Suplicamof 
4 iss personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58. esos artículos 
que hfteen mucha fi l ta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios s* lo pagará y la*,- tier-
Bfcimas criataritas ías bendieirán. 
Dr. M. Dclím, 
¡ s e s i o / m m c í p a l 
' EXTRAORDINARIA 
El presupuesto municipal 
Ba jo la presidencia del Alcalde, doc-
tor Cárdenas, celebró ayer, al medio 
día, sesión extraordinaria la Corpora-
ción Municipal. 
Asistieron 18 concejales. 
El doctor Porto hizo constar en acta 
su protesta contra la forma insólita en 
que había sido aprobado por el Cabil-
do el presupuesto municipal del ac-
tual ejercicio, sin discutir partida, por 
partida, consignación, por consigna-
ción, como es costumbre. 
Dicho doctor manifestó, además, que 
protestaba también del acto que se efec-
tuaba si se implantaba de nuevo igual 
desusado procedimiento al dar cuenta 
de los reparas formulados por la Se-
cretaría de Hacienda á dicho presu-
puesto. 
El Secretario dió después lectura, 
uno por uno. á todos los reparos que, 
como saben nuestros lectores, carecen 
de importancia, pues se refieren á cam-
bios de consignaciones, supresión de 
una plaza de nueva creación y de va-
rios aumentos de sueldo. 
El cabildo, de conformidad con lo 
propuesto por la Comisión de Presu-
puestos y Cuentas, aceptó dichos repa-
ros, acordando, además, explicar las 
consignaciones que la referida Secre-
taría de Hacienda ha pedido que se 
aclaren. 
También se aprobó la nivelación de 
dicho presupuesto realizada por la Co-
misión de Hacienda, la cual, para po-
der ultimar su trabajo, tuvo que reba-
jar varios donativos y subvenciones, en-
tre ellas las del Observatorio del Cole-
gio de Belén que quedó reducida á 
$5,000; la del Laboratorio del doctor 
Santos E'ernándcz y la del Sanatorio 
para tuberculosos. 
Por unanimidad se acordó que los 
otros $5,000 del donativo al Colegio de 
Belén se consignen, á ser posible, en 
el próximo presupuesto, extraordinario 
y si no en el ordinario del venidero 
ejercicio. 
El presupuesto de gastos tal cual ha 
quedado nivelado asciende á 3.326,912 
pesos 51 centavos. 
La sesión terminó á la una de la 
tarde. 
R E S T A U R A D O R V I T A L DE R I C O R D . 
Restaura !a vitalidad de los hombres. 
Garantizado, Precio $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará a V. Ka^-a la prueba. 
S<- solicitan pedidos por correo. 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan I Puede 
alguna vez no ser connnuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momemo, vuelve poco después coa 
redoblada furia. El menor frió, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó en 
los miemOros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó A Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los ifiiembros 
ó el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De venta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frcre, 19, rué Jacob, Paris. 2 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
es la casa en donde surten sus despensas las familias, por ser 
loa víveres de ios mejores que vienen al mercado, por lo mó-
dico de los precios y por el peso completo en las mercanc ías . 
E l S A b O l N que tiene esta casa es para que todas las 
personas que nos visiten prueben los r i c o e h e l a d o s , y par-
t icularmente el B l s o u l t G l a c é que tanta preponderancia 
ha tomado por su rico sabor. 
Recomendamos la rica leche pura de esta casa, la cual 
mandamos á domic i l io , 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
G a l i a n o 9 7 - - T e l é f o n o 1 2 1 6 
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P O S U S O F I C I N A 
P A U A G I O 
Los conservadores 
Los señores Menoca-l, Mxmtoro, 
González Lanuza, Varona y Hevia es-
tuvieron en Palacio después del medio 
día de ayer, dando cuemta al señor 
Gobernador Prcmsional de ios suce-
sos acaecidos en Sancti Spíritus. 
El señor Gobernador Provisional 
les prometió recomcudar á las auto-
ridades que ejerzan la mayor vigi-
lancia posible para evitar que se re-
ipitan esos sucesos, encareciendo de 
psso á los visitantes que por su parte 
t'agan por evitar tales actos. 
Varios asuntos 
Los señores Junco y Aeosta entre-
garon ayer tarde á Mr. Magoon una 
ÍT¿st.anci-a firmada .por dueños de fin-
cas rústicas, propietarios y comer-
e-'antes del término municipal de Gua-
ina jay, solicitando la composición del 
camino que, partieoido de Ja carretera 
que va de la viWa antes citada á Ca-
bañas, conduce al acreditado balnea-
rio de Martín Mesa, cuyo camiijo se 
encuentra poco menos que intransita-
ble. 
El señor Junco, por su parte, reco-
mendó a Mr. Magoon el indttlto de 
Hilario Cisneros. 
, Cuarentena suspendida 
El jefe de euarentana en la Machina 
recibió ayer el cablegrama siguiente: 
Amese, Machina, Habana. 
En vista, de que han transcurrido 1S 
días desde el período de infección del 
último caso de fiebre amarilla en la Ha-
bana y no hay noticia de casos poste-
riores, se le autoriza para suspender 
las restnicciones sobre el embarque de 
no inmunes en la Habana (continué r i -
gurosa inspección de pasajeros y tripu-
laciones y exija condiciones perfectas 
de sanidladi en los buques) las restric 
ciones cuarentenarias contra provincia 
de Oriente continuarán en vigor hasta 
nuevo aviso. 
Nombramientos en suspenso 
El señor Gobernador Provisional ha 
dirigido á los Consejeros y Superviso-
res de las distintas Secretarías la co-
municación siguiente: 
Señor: 
Estudiando el asunto con el debido 
detenimiento, he considerado oportu 
no suspender dlirante el actual perío-
do electoral la facultad hasta ahora 
concedida á los Jefes de los distintos 
Depar'tJamcntcs Centrales del Gobierno 
para hacer nomhramientes provisiona 
les. sujetos á la aprobación ó selección 
del Gobierno Provisional. Se le orde-
na., por tanto, dié cuenta á este Go 
biorno Provisional de todas las vacan 
tes que ocurran en esa Secretaría, y se 
abstenga, de cubrir dichas vacantes 
mientras no reciba instrucciones res 
pectp de ello. V ^ ^ 
Muy rospetucvnm'nt/', V ' 
Charles E . Magoon, 
Gobernador Provisional. 
La raza de color 
El general-Evaristo Estenoz, y un 
grupo de los afiliados á la agrupación 
de color, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio, haciendo entrega á Mr. Magoon 
del documento siguiente: 
"Da Agrupación Independiente de 
la llamada ram de color, cumpliendo 
C o r s e t s 
fiust tProof 
L*o6 m á s e l e f a n t e s 
y 
c ó m o d o s . 
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NO SE OXIDAN 
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g a r a n t i z a d o 
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Verdadera 
Agfua M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R . E L N O M B R E 
\ B \ L J P C I C C T I M C Gota' ^rmediides de la Piedra 
V I V f f l T Ü t L t 5 i I W O Y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. R A S T I L L E S V I C H Y - E T A T m i espnés de la comida. 
S E D L I T Z 
C H A R L E S C H A N T E A U D 
1\ mejor de los Purgantes 
BtiJIr el fratoo rtdondo, tnroltcrh d» B»p»l arntrillo, ton 'a írmt dtl /nrenfor. 
Prepmdo to el Laboratorio CHARLES CHANTEAUD, 54. Bue <t«t Fran€»-8Mr|M»». PARlfti 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
con un deber de los más naturales en 
estos casos, acordó saludar al honora-
ble Gobernador Provisional y ofrecerle 
su apoyo para los mejones fines del Go-
bierno Provisional. 
"Saludar por conducto de este go-
bierno á las autoridiades de Washing-
ton, y demostrar la sincera simpatía 
que ñas inspira el pueblo de los Esta-
dos Unidos. 
"Los propósitos que nos animan son 
los de satisfacer necesidades de muchos 
miles de cubaños, excluidos sistemáti-
camente de toda participación en los 
asuntes de nuestro país, y que se dis-
tinguen por lo veja'do, y se conocen 
con el nombre de raza de color. 
"Los oficios quie obtenga la "Agru-
pación Independiente de Color," serian 
siempre legales, productos de un dere-
cho legítimo, emanado del sufragio, y 
adquiridos por un título igual a1! de 
todos los cubanos. 
" A l ejercitarnos libre y separada-
mente de todos los partidos, lo haof-
mos en cumplimiento de un á'eber. por 
decoro de estas clases burladas en to-
das las ocasiones, preteridas sus aspi-
raciones contra todo derecho, separada 
de toda participación y como dogma, 
negada toda convivencia. 
"Son nuestros propósitos: 
Primero: Demostrar nuestra cultu-
ra y Capacidad para el libre ejercicio 
rapuUlicano y dar fe de nuestra con-
ciencia. 
"Secundo: Demostrar la imjusticia 
de que hemos ,s?do víctimaí; por parte 
de todos los que para justiftcar el des-
pojo que se nos hace, nos presentan an-
te el mundo como gente inculta, é in-» 
capacitada en su totalidad para los ac-
tos del Gobierno y de la civilización. 
"Tercero: Convenciklos como lo es-
tamos de lo -que podemos y valemos, 
queremos intervenir en tiddcs los Go-
biernos que haya en Ta. República cuba-
na, pana que se nos gobierne bien, sin 
que jamás nios interesemos porque sea 
para los negros sólo el dominio absolu-
to de ks cosas públicas, mientras se'a 
unitaria la República de Cuba." 
por la Secretaría de Hacienda, que los 
individuos matriculaidos como casille-
ros que taacrifican re-ses exclusdva-
mente para surtir sus casillas, no son 
encomenderos y no están obligados al 
pago de cuota, industrial por este con-
cepto. 
S E C R E T A R I A D E 
B O T A D O Y J Ü S T I G l A 
De Estado 
El señor GoberníUdor Provisional 
por acuerdo de esta fecha y á pro-
puesta del Secretario interino de E ^ 
takio, ha tenido á bien aceptar la re-
nuncia que del cargo de agregado de 
la (Legación de Cuba en los Estados 
Unidos, tenía presemtad'a don Antonio 
Ruiz Olivares. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Incendio 
El Gobernador de Pinar del Río ha 
pasado un telegrama al Secretario de 
Gobernación participándole que en la 
noche d d lunes fué destruida por un 
incendio en la Coloma, una casa-
tienda del señor Salustiano Montal-
ván. 
El Juzgado Municipal conoció del 
asunto. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta de replan-
teo del espigón de acero, proyectado 
por los señores Terry y Hermanos en 
la ensenada de Manacas (Oienfuegos.) 
Autorización 
Ha sido autorizada la jefatura de la 
ciudad para alquilar al vecino señor 
Santamarina un remolcaidor para el 
servicio de transporte de basuras, por 
la cantidad de 50 pesós diarios. 
Para agna 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción referente á la distribución de 1a 
cañería de agua en el reparto Las Ca-
ñas, de esta ciudad. 
El Coronel Black 
Con objeto de inspeccionaT laS 
obras de construcción de la earreto-
ra de Bahía Honda á Cabañas, «alió 
ayer para dicho púniío el Supervisor 
de Obras Públicas, Coronel B'lack. 
Anesura nn fllfiaofo moderno que el secre-
to de la felicidad consiste en mantener el 
vientre activo y la conciencia tranquila, l^as 
PIldorB» de Brlstol dan al sistema digesti-
vo-lnstetinal esa regularidad en sus funcio-
nes que tanto contribuye á. la felicidad flel 
individuo. 37 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Los carros de dos ruedas 
A petición del Ayuntamiento de la 
Haiban-a ha sido autorizado por la 
Secretaría de Hacienda el cobro por 
semestres de la patente de carros de 
dos ruedas. iSirve de fundamento á 
este acuerdo el propósito de que solo 
paguen el primer semestre de este año 
los dueños de aquellos carros que en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Gobernador Provisional dejarán de 
circular á partir del día primero de 
Enero próximo. 
No son encomenderos 
Evacuando consulta de la Alcaildía 
de Sancti Spíritus se hace presente 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Central Electoral 
Esta Junta celebrará sesión hoy^ á 
las tres p. m., en Aguila número 70, 
altos, en cumplimiento de lo dkpues-
tto en el artículo 36 de la Ley Electo-
ral. 
Líneas interrdmpidaa 
A causa del mal tiempo ayer se en-
contraba interrumpida la comunica-
ción tolegráfca con Baracoa y Sagua 
de Tánamo. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É G R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá ¿hijo. Dr. 
Mnr.ne1 ToVi-<;nn v hr-tira? acreditadas. 
E m e r m e d a d e s NcrvZosas 
5? 
N E R - V I T A 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la tií-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
T I V O L I C E R V E Z A 
S E 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d o 11 á 1 y d e 3 á 5 
C. 3021 1S 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióa de la mañana.—Octubre Io. de 1908. 
P A N E G I R I C O 
de la Santísima Virgen de la Merced 
preparado y pronunciado en la Igle-
sia de su nombre por el Reverendo 
P. I . García, Doctor en Filosofía y 
Letras, Misionero de la Orden de 
San Vicente de Paul el día 24 de 
Septiembre de 1908. 
Auxilium christianorum 
Ora pro nobis. 
Las dos primeras páginas de la his-
toria de la humanidad nos ofrecen un 
aspecto sfmpjante .al del anverso y 
reverso de la misma medalla: vemos 
en la primera la obra de Dios: la obra 
del hombre en la segunda; grandeza 
y elevación en la una, pequeñez, en-
vilecimiento en la otra. 
Antes de crear Dios al primer hom-
bre habíale preparado la morada, el 
palacio que de habitación le sirviera; 
había diseminado en él innumerables 
especies de pintadas florecillas que su 
vista recreasen y de vegetales que con 
sazonados frutos le brindasen; había-
la cruzado en todas direcciones de 
arroyuelos, ríos y mares; poblado el 
taire de animados seres que su vida 
divertiesen y había finalmente tendi-
do á modo de pabellón y adornado 
el firmamento de infinidad de cuerpos 
luminosos, principalmente el sol para 
iluminar el día y la luna para liacer 
sus veces por la noche. 
Dispuesto así y así amueblada la ha-
bitación creó al hombre á su imagen 
y semejanza: formó su cuerpo del 
vino de la tierra; pero le dotó de un 
alma espiritual é inmortal, fiel trasun-
to de la Divinidad y reflejo de sus in-
finitas perfecciones; concedióle el Se-
ñor el dominio de las criaturas para 
lo cual le había dotado de una razón 
capaz de conocer todas las eosas sin 
exceptuar al mismo Dios y de libre 
albedrío pana que pudiera elegir una 
ú otra cosa, ejecutar esta ó la otra 
acción, de esta ó de la otra manera: 
de esta suerte subió el hombre al pri-
mer peldaño de la creación visible. 
¡Admirable y luminosa página de la 
Sabiduría, de la Bondad y del Poder 
de Dios que sólo respira riqueza, l i -
bertad ! 
Desgraciadamente el mismo hombre 
abusando de los beneficjos recibidos, 
empañó tan hermoso cuadro y escribió 
la segunda página, primera de su de-
cadencia. Ya no es aquel ser tan or-
denado, tan fuerte y tan perfecto que 
ealió de las manos del Supremo Ha-
cedor; ha hecho bancarrota y se ve 
despojado de tanta riqueza : sus fuer-
zas se han debilitado y con frecuen-
cia notará su marcada impotencia pa-
rp, el bien y su excesiva propensión al 
mal. ¡Triste y oscura página de la 
flaqueza, de la ignorancia y de la ma-
licia del hombre que solo respira po-
breza, esclavitud! 
No podía quedar así la obra pre-
dilecta de Dios y su Bondad se halla-
ba empeñada en restablecer el orden 
primitivo. Mas es propio del sabio— 
eomo enseña la filosofía—proporcio-
nar los medios con el* fin y para re-
mediar ambas obras de tinieblas se 
necesitaban un artífice y un instru-
mento que, reuniendo las excelencias 
y prerrogativas de la primera pági-
na careciesen por completo de la man-
cilla de la segunda: para tornar al 
hombre á la riqueza y libertad prime-
ra, el Redentor y la redentora debían 
ser ricos y libres, debían hallarse ex-
centos por completo de pobreza y es-
clavitud. 
Aquí aparece el cimiento—fuera del 
cual no se puede poner otro—del ac-
tual orden de cosas, la economía de 
la Redención del linaje humano: aquí 
aparecen en toda su majestad, envuel-
tos en nimbos de luz celestial. Jesu-
cristo, Dios como el Padre y el Kspí-
ritu Santo, Redentor y Glorificador 
del hombre y María Santísima Vir-
gen de las Mercedes como instrumen-
to dócil, Co-redentora y Co-libertado-
ra de la posteridad de Adám. 
María Santísima como predestinada 
para Madre de Dios rompe los estre-
chos moldes de la creación primera, 
antes bien ella sola forma una crea-
ción aparte cuyos fundamentos se ha-
llan colocados sobre los montes más 
altos, es decir, que su santidad comien-
za donde termina la de los más ami-
gos de Dios y las riquezas que estos 
albergaron en su alma, son como si 
no fuesen en presencia de las riquezas 
que María atesoró en su corazón. 
Con esas riquezas, con esos tesoros 
María la Santísima Virgen de los Mer-
cedes nos "enriqueció" á nosotros 
ahuyentando nuestra pobreza y nos 
" l iber tó" de nuestros enemigos, dan-
do al mundo la Verdad por esencia, 
única que nos hace libres: "veritas 
liberabit vos"—dice San Pablo. Am-
bas ideas formarán el objeto de vues-
tra religiosa atención en estos cortos 
momentos y constituirán todo mi 
asunto condensado en esta proposi-
ción: " la Orden de la Merced, Re-
dención de cautivos; monumento pe-
renne de los bienes que la Santísima 
Virgen trajo á los hombres—prime-
ra parte—especialmente de la verda 
dera libertad—segunda parte. 
Sentada mi proposición ayudadme 
á implorar la asistencia divina po-
niendo por mediadora á nuestra mis-
ma Libertadora, saludándola con e] 
Angel—Ave María. 
Primera Parte 
Es una verdad indubitable salida 
de los labios de la Sabiduría encarna-
da, que el cielo y la tierra pasarán; 
pero no la palabra de Dios : por lo cual 
necesariamente se cumplirá en el por-
venir lo que al presente se cumple, lo 
que en el pasado se cumplió y que con-
signa el Sagrado Texto con estas pa-
labras: " la justicia y la paz se han 
dado ósculo de conciliación.' Tal es el 
orden de la Providencia en el cual se 
gloria el Señor en la manifestación de 
su misericordia, haciendo brillar esta 
su divina perfección aún en los ru-
dos golpes de su justicia: cuando en 
el furor de su ira parece resuelto á 
exterminar á su pueblo en castigo de 
sus maldades busca un solo hombre 
justo que aplaque su indignación y se 
queja si no le encuentra. 
Los excesos y crímenes de las ne-
fandas ciudades de Pentápolis habían 
rritado la divina cólera y no se haría 
esperar mucho tiempo su castigo; pero 
antes hace que le salga al paso el Pa-
triarca Abraham. dispuesto á perdo-
nar sí se hubiese hallado un solo jus-
to en aquellas pervertidas ciudades. 
Próxima igualmente á descargar su 
divina venganza sobre la corrompida 
Hinive busca antes un Profeta y le 
envía allá para que se conviertan y 
no se halle á quien castigar: la pre-
sencia de un solo justo hace caer de 
su mano el látigo levantado ya para 
el castigo, para el golpe y en medio 
de su furor sobresale su clemencia: 
"donde abundó el delito sobreabundo 
la misericordia—dice el Apóstol, 
Confirmación copiosa y abundante 
de cuanto llevo dicho tenemos en la 
institución y fundación de la ínclita 
Orden de la Merced, Redención de 
cautivos. 
Cuando los últimos años del siglo 
X I I recibían las caricias de despedida 
del siglo X I I I , el estado del mundo 
antiguo en una gran parte era triste, 
deplorable. 
Las prevaricaciones de lesa Mages-
fcad divina tanto y tanto se habían 
multiplicado que el platillo de la có-
lera de la divina balanza se incli-
naba á romper el equilibrio: para pu-
rificar, pues, la tierra, para devolver 
al Santuario su antiguo esplendor, pa-
ra restablecer en la Santa Esposa la 
unidad quebrantada por las armas y 
herejías; para que la fe adquiriese 
nueva vida y las costumbres la olvida-
da rectitud, para probar á los justos 
y separar á los fervorosos de los tibios, 
permitió el Señor que viese la luz de 
este mundo por los años 568 en la Ara-
bia meridional un hombre nefasto, un 
aborto del abismo. ¿No habéis obser-
vado alguna vez. cómo se levanta un 
puutito oscuro, casi imperceptible en 
una limpidísima atmósfera que muy 
pronto se convierte en siniestra nub(» 
que abraza todo el horizonte infun-
diendo pavor y malestar y revienta 
finalmente en fuertes aguaceros acom-
pañados de formidables truenos, re-
lámpagos y chispas que siembran el 
llanto y la desolación por doquier? 
Ahí tenéis una imagen de Mahoma y 
del imperio por él fundado. 
Después de haber preparado el te-
rreno, por espacio de algunos años sa-
lió á cumplir la misión que decía ha-
ber recibido del Arcángel San Ga-
briel: ¿sus armas? el alfanje y la ci-
mitarra, ¿su ley? el desenfreno más 
espantoso, ¿su esperanza? un paraíso 
de groseros deleites: su moral sancio-
naba como dogma la rapiña, el atro-
pello, el asesinato, y su legislación se 
contenía en el Koran, libro compues-
to de una desordenada reunión de pa-
pelitos que el impostor decía haber re-
cibido del cielo. 
Con una doctrina tan cómoda, con 
unos medios tan eficaces de propagan-
da y con tan halagüeñas recompen-
sas, merceK0á la. revi Itas del imp& 
rio de Constantinopla y á la ambición 
de sus generales, se propagó rápida-
mente y al poco tiempo se extendía 
desde la fértilísima Palestina^ al 
Oriente, hasta la llave de Europa, el 
Estrecho do Gibraltar por Occidente. 
Derribado el débil muro que los con-
tenía por la traición del Conde don 
Julián, se diseminaron como nube de 
langosta por la madre de las nacio-
nes—como poco tiempo ha la llama-
ba un insigne hombre público—arro-
llando, cual tremenda avalancha de 
escarpada montaña desprendida cuan-
to á su paso se opone. 
Roto y deshecho el ejércieo visigo-
do, llenos los campos de cadáveres, 
conquistadas sus ciudades, demolidas 
sus fortalezas, enriquecidos los moros 
con incalculable botín, hundida en la 
barbarie la civilización romano-gótica, 
arruinados sus monumentos, entrega-
dos á las llamas sus caseríos y refu-
giados en las montañas del Norte los 
que escapar pudieron al filo del al-
fanje, fueron muy pronto los ir̂ oros 
dueños y señores de España en la que 
contaron por miles y millares los cau-
tivos cristianos que no tuvieron tiem-
po de huir. 
Para comprender aquellas luchas 
recordad la dureza de los tiempos y 
la crueldad de las leyes de la gue-
rra nunca blandas y colocad frente á 
frente dos pueblos que templan igual-
mente sus armas en la fragua de la 
retigión y en el altar sacrosanto de 
la patria: en la fe viva y pura los 
unos, que animada de la esperanza 
cristiana engendraba guerreros y hé-
roes bajo la férrea vestimenta que cu-
bría sus hercúleos miembros; en el 
ciego y salvaje fanatismo los otros 
que les hacía ver en los cristianos so-
lo por serlo criaturas más viles que las 
mismas bestias, reptiles venenosos 
dignos de los más refinados atropellos 
y á quienes arrebatar la vida se con-
sideraba como una obra digna del ser-
vicio de Dios. 
Tristísimo destino, infaustísima 
suerte aguardaba á los cristianos cau-
tivos de los moros, en cuya compara-
ción los cautivos de Babilonia y los 
fieles de los primeros tiempos podían 
considerarse dichosos. Es verdad que 
en Babilonia suspiraban por el tem-
plo de Jerusalén, lloraban su triste 
suerte, andaban errantes por las cam-
piñas y riberas que regaban con sus 
lágrimas; pero nunca les faltaba quien 
les consolase y en las mismas Letras 
Sagradas se hallaba indicado el tér-
mino de su cautividad; mas en las cár-
celes y mazmorras de Argel, Túnez y 
Marruecos se veían obligados á guar-
dar perpetuo silencio; nadie enjuga 
sus lágrimas; nadie aligera el peso de 
sus cadenas; los mares les separan de 
sus hijos y esposas, de sus madres y 
parientes; todo es para ellos tristeza, 
confusión y amargura. 
Los primeros cristianos condenados 
á las minas, desterrados, encerrados 
en oscuros calabozos, arrojados á las 
fieras para servir de diversión á una 
corte pagana y corrompida tenían la 
esperanza de ver muy pronto el fift 
de sus tormentos, la espada cortaba de 
un tajo muchas veces la vida y el su-
jeto de su martirio ; pero nuestros cau-
tiros han perdido esta esperanza y la 
ferocidad de sus tiranos no se sacia 
con la muerte; porque gozan en con-
servarles la vida para que continúen 
padeciendo. 
Nada os digo que no sepáis y que no 
hayáis oído repetidas veces de labios 
más elocuentes y autorizados que los 
míos; permitidme no obstante que os 
recuerde el espectáculo mil veces re-
petido á consecuencia de un desastre 
para las armas cristianas. 
Mientras que unos enemigos persi-
guen á los fugitivos 6 los sacrifican 
en odio á su religión, otros perdonán-
doles la vida los hacen víctimas más 
desdichadas. A las pocas horas se ve 
dispuesto el fúnebre cortejo: al lado 
de los hombres maniatados marchan 
también las mujeres sin perdonar la 
debilidad de su sexo ni las- convenien-
ciias de su estado, desfilan tiernos ni-
ños y siguen trémulos ancianos. Ved-
los marchar con angustiosa expresión 
en el semblante, con el paso incier-
to y arrastrando pesadas cadenas: ¡ po-
bres criaturas desarrapadas, macilen-
tas y casi moribundas de inanición y 
de congojas! Ved cuál se alejan de 
aquella tierra que les vió nacer; allí 
dejan un hogar medio derruido, pa-
dres, hermanos que Dios sabe cómo se 
ocultaron á las codiciosas miradas del 
pirata sarraceno. Arrancados así de 
su patria y familia, van á cegar con 
llanto, sudores y sangre los ardientes 
arenales de la Sibiaé pero esos pa-
dres, esos hermanos unidos con ios do-
bles vínculos de la sangre y de la fe, 
quedan gimiendo en la presencia del 
Dios que les castiga y las plegarias de 
los libres vuelan á enlazarse con los 
suspiros de los aherrojados ante el 
trono de María, de aquella poderosa 
Señora á quien todos los cristianos se 
complacen en dar el dulcísimo nom-
bre de Madre. 
Mas esto es solo el principio de su 
infortunio. Figuraos—dice un testigo 
ocular—unos grandes establos con 
200, 300 ó 400 caballos y colocad en 
ellos miles de cautivos hacinados, 
prensados como la paja en el grane-
ro, sumidos en la miseria, en la in-
mundicia, en el último abandono: or-
dinariamente no salen sino para de-
sempeñar penosos oficios, como la-
brar la tierra, los campos ó remar en 
las galeras contra los cristianos en 
las que sufren indecibles tropelías, 
golpes, menosprecios y trabajos. Re-
man y trabajan desnudos, expuestos 
á los ardorosos rayos del sol en ve-
rano y á los rigores del frío en in-
vierno y á su vuelta derrengados y 
medio muertos son encerrados como 
bestias en dichos establos, no para ha-
llar reposo ó recobrar las perdidas 
fuerzas, sino para consumirse lenta-
mente en ellos. 
Ahí tenéis en toda su extensión la 
infelicidad en que se hallaba sumida 
la mayor parte del mundo al descar-
gar sobre él las iras del Omnipotente. 
¡Cuán pesa-dos son. Señor, los gol-
pes de tu justicia ! Pero por muy ru-
dos que nos parezcan acuden sin es-
fuerzo á la mente piadosa las palabras 
del Salmista: "Justo eres, Señor, y 
la rectitud es tu juicio." 
Poseídos de estos sentimientos se 
entregaban los fieles de la cristiamlad 
á la oración, limosna y ayuno, comu-
nión tan eficaz que nunca pudo re-
sistir la divina demencia: tantos rue-
gos reunidos, tantos hermanos que no 
tenían más que un solo corazón, una 
sola alma, un solo deseo, la redención 
de cautivos, no quedaron estériles ni 
fueron á poblar las extensas regiones 
del vacío; no. El corazón de Dios 
asencialmente misericordioso se movió 
muy pronto á compasión: el mal pa-
recía sin recurso por su misma gran-
deza y exigía un remedio inmenso, 
extraordinario y sin segundo cono, 
realmente lo fué en los fastos de la 
historia. 
De tres fuentes tomaba y extendía 
su vida el mal; á saber: de la corrup-
ción mahometana, d^ la barbarie de 
su civilización y de su colosal poder, 
casi invencible y el cielo suscitó otros 
tres contrarios, la virtud, la santidad, 
personificada en un noble caballero 
llamado Pedro Nolasco, y el poder, la 
fuerza de aguerridos y disciplinados 
ejércitos en don Jaime I de Aragón 
llamado por antonomasia " E l Con-; 
quistador." 
Y como las órdenes religiosas han 
sido en todo tiempo fieles instrumen-
tos para llevar á cabo las más arduas 
empresas cuando de hacer el bien á 
la multitud se ha tratado, la funda-
ción de una nueva Orden entraña en 
el plan divino respecto de los cauti-
vos. Todas ellas son samas; pero sm 
rebajar el mérito de riinguna la jus-
ticia exige decir en alabanza y loa de 
la Merced que es más excelente, más 
santa que las otras en razón de su fun-
dación; las otras reconocen por insti-
tuidor inmediato á un Patriarca, á un 
Apóstol, á un Confesor ó á una Vir-
gen ; mas esta reconoce por fundado-
ra á la misma Reina de los Patriarcas, 
de los Apóstoles, de los Confesores 
y de las Vírgenes. 
Y para desvanecer toda duda en 
la sucesiva de los tiempos quiso la 
Santísima Virgen que la cuna del nue-
vo Instituto se hallase rodeada de' 
tanta luz en el cielo y en la tierra 
que para no verla se hubiesen de* ce-
rrar voluntariamente los ojos. Dig-
nóse la clementísima María aparecer-
se en la misma noche á los tres men-
cionados personajes declarándoles su 
manifiesta voluntad de instituir la 
nueva Orden y de esta suerte el tes-' 
timonio del cielo se une al testimo-
nio de la tierra confirmado de pala-
bra y de obra por lo más grande, lo 
más excelente que el mundo tenía en 
virtud, ciencia y poder, añadiendo el 
cielo bandiciones á millares y mila-
gros estupendos. Conocida la volun-
tad de María se puso en seguida por 
obra: el día 10 de Agosto de 1218 
oficiaba el Ilustrísimo señor Obispo 
en la catedral de Barcelona; al evan-
gelio subió al pulpito San Raymundo, 
quien manifestó el clero, nobleza y 
pueblo allí congregados la triple v i -
) sión y el deseo de la Reina de todos 
los Santos sobre la fundación de la 
Orden de la Merced, Madre de Mise-
ricordia, Redención de cautivos: ter-
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
M A L A E E A L I N S L E S 
Saldrá FIJAMENTE el 1° de Octabre á las 
4 de la tarde el vapár de doble héüce 
rURELTO para Sta. Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de Tenerife, Laa Palmas de Gran Cana-
ria, Viero, Coruña, Santander. Bilbao, Piy-
mouth (Inglaterra; y Havre (Franciaj. 
Lr«z ei%trica en los camaroces de tercera 
i ocinaáis, española. Camareros españolas. 
Servicio esmerado. 
£n 1?, $102.35.—2í 83.85 oro español. 
En 3í, f28.90 oro americano. 
Acudir á sos consignatarios: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DTJSSAQ y GOHIER, 
Olicios 1 » . Tel. 44=8. Habana. 
c 3074 13-16 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cupa ia 
A N T E S DE 
A S T I M I O L O P E S Y C 
K Í J VA.POK 
M O N T E V I D E O 
Capltfin OYARBIDE 
Saldré, par» PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CABA-
LLO, LA GUAIRA. CAKUPANO. TRINIDAD, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RÍCO, 
Sta. Crui de Tenerife. 
^Jádiz y Barcelona 
fobre el 2 de Octubre á las cuatro de la 
tardellevando la correspop.dencia pñblica. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOo. Co-tdn. f^nniUet, Cnraxuo. 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga general, Incluso ta»aco. pa-ra todos los puerios de su itinerario y del Pacífico y para Miracaibo con trasbordo en Curazao. 
Loa billetes de oasaje serftn expedi-dos nasta las diez del día de salida. 
l̂ as pólizas de carga se lirraaran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo reiiulsito serán nulab. 
Ee reciben los documentos de embarque 
basta el día 11 y la carga á bordo basta el 
día de la salida. 
Reina M Cristina 
Capitán Feriiández 
saldrá para 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vijro. GiJ6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibo hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIO S DE PASAJE. 
En la. clase iesle $141-00 Cy. en acíelaiite 
J a . „ ,120-00 \ í 
3a. Preferente , 80-40 íl. 
ría .. 32-90 14. 
( M o n f i Amcan Line) 
I I v.-ioor correo aleaián de dos hélices de 
9,000 toneladas 
F Ü E E S T B I S M A R C E 
saldrá dilectamente 
Para Vorac rus y Tampico 
el dia 3 de Octubre 
PHiT.CIO.'» DE PASAJIT 
la 2a 8a 
$ 14 18 Para Veracruz. . . . $ ?3 $ 22 Paro Tampico. . . . 46 30 
(Bn oro cgpa Ooi) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Cérdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pacbnca, Puebla y San Marcos. La Compañía tendrá un vav>or remolcador A disposición de lo» eañorea oasâ eros. or-re conducirlos junto con û eauina.le. liur© 6d gastoc. del muelle da la M A O Í I N A al vapor trasatlántico. De mas oormenoraa Informaran ío» non-
Vapor JOMA. 
Sáb ido 31 á las 5 de 1* t*rl3. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
miug-o, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Msyagüez (sólo al retorno) y San 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA 
si íí mitanes. 
o 313C 
E S Í L B Ü T & R A S C A 
A-PARTA DO 72». 
8-23 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediente el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada banl ó bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratis. 
El señor Qeuz Hez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
1 I VAPOR 
Reina María Crisíina 
capitón Fornándex 
eildra rara VIKACRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Octubre llevacoo la correspondencia 
pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedíaos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
Todos los bultos de equ'.paje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos \ bordo los bultos en los cuales faltare esa eti queta. 
Hota.- Esta Compama cien« aoierta una . paliza iloia.nti'.. aai paia esu* liriM» com<» p»-| ra todati las â in&s. oajo la. cual •̂jene.-. a»*-I ¡¿urarae mao» lúa efectos que so eacoarquen «n .-..a vapures. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Dr-paña. fecha 22 de Agesto último, no se admi-tirá en el vapor má< equipaje que el decla-rado por el pasajero en el momento de sa-car su billete en la casa Ccnsignataria. 
Para informes dirigirse á su consignat.aiio 
UANUBL Ol'ADC Y 
m m u s e w m 
DE 
S0ER!K0£ M E1RE1RJ 
üALMS os u n m n 
d n r a n r e ei mes de O c t u b r e d e 199S. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
oara. Bañes.Mayarí, Baracoa, Crisan-
tauamo (sólo a la ida) y Saniia<;u de 
Cuba. 
Vapor G 0 S M E D E HERRERA 
Uxíus loe martes a las 5 de la tardo 
Para Isabela ue angiAa y Caibarién. 
recibiendo carsa en comblnact&i c»»n el 
"'Cuban Central Ilailway". para P&nnira, 
Caguâ uas. Cruces, xanas. iCsperajoza, 
tíauta Ciara y Rodas, 
P r e c i o s d e f l e t e * 
I p a r a © a ^ u a y G a í b a r i e n . 
De Habitúa á 3asua y vicavar-ü. 
| Pasaje en primera J 7-00 
| P&aaie en tercera 3-50 
| Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
\ORO AMERlGA-NU.. 
Pe Habana á Caibarian y vLcevario. 
Pisaie en primera , f 10-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza.. $ 0-3O 
Mercaderías. _ $ 0-50 
iGIlÜ AiMWRICA.NO) 
Hacemos pflblico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Otubiv de 1908. 
Bobrlaoa de Herrera. 9. en C. 
C. 2422 78-1J1. 
E L MUEVO V A P O R 
A L A V 
Capitán Ortubo 
saldrá de esce puerto loa miórcolea á 
la& cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
ARMADORES 
Berpnns zmMa i M i l Calía m . n 
C. 3228 2«-22S 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 2420 78-1JU 
Vapor S A N T I A G O D E C ü 3 i . 
Sábado 3 de Octubre i las :') da la tarla. 
Para Nuevicvi. Puerco Pairo, Gr-
h;ira. Bañes, Atajan, Baracoa. Guan-
tánaii o, (sóio a la ida) y Santiago de 
Cuba. ^ 
Vapor J U L I A . 
Sábado 10 álas 12 dsl dív 
Para Saatia<ro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Pouce, Mayaj^üez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 10 á las 12 lal día. 
Para NueFttas, Puerto Padre, Gi-
bara. Bañes, Mayari.Baracoa. Guan-
ránamo (sólo a la ¡da; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 17 á las á ds la txríí. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Vita. lUayari. Sa&na de Táña-
nlo, Buraeoa, Guantáoamo (sólo á 
la idaj y SantiAgn <le Cub i . 
Vapor S A N T I A G O D E C Ü 3 i 
(Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Partre. G i -
bara, Bañes,Mayarí, Jáarac^a, Guau-
vauaiuo (solo á la idaj y Santiago de 
Cuba. 
T A B A C O 
De Caibarién y Ŝ sjua á Haoaaa, 21 ceatavoí 
terc;o i oro americano) 
(iil carouro pa»a oí no morsiaii vi 
Carga p-eneral á flete corrido 
TE ra Pal mi ra f 0~~2 
., Casuagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
... tta. Clara, y Rodas Ü-TJ 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAtWBA DB CASOTAJK. H« r«c;i»e fcaam 1*3 ujfl fl* ia tarú« ami din ie Rül'da. 
CA mi A DE T K A V W S I A . 
Solamente so racibtr i na<* ÍIÍ 5 do la tar-
de dei dia anterior al da la salida. 
Atraques en QUAKTAJIAMO. 
Losvaporei de loi dtü 3, 17 y 31, atraca-
ran ái muelle de Caimanera, y lo* d) IOÍ dias 
10 y 24 al de Uoquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-rán dados en la Casa Armadora y Consigna-tarias á los embarcadores que lo soliciten; no admitiéndose ningún embarque con otros conocimientos que no sean precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marean, números, •Amero de bultos, cla-«e de los mi-mnos, contenido, pafs de produc-clOa, residencia del receptor, peso bruto en kilos y valor de las mercaaefas; no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aquellos que en la casilla correspondiente al contenido, solo se escriban las palabras '•efoctoV. ''mcrconctan" ft "bebidas'*; toda voz que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje. tas al Impuesto, deberán detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de producción se csrrlblrá cualquiera de las pa-labras "País" 6 ••Etranjero", 6 las dos si el contenido del bulto ó bultos reuniesen am-bas cualidades. 
El V^or 
E G Ü E R O 
Capitán Montes de Oca. 
ealdrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vülanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
• ^ I S DEL TO" 1 3 í 3 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos1) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe díaríamenuj en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más inrormes acúdaso á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C 2Í21 -g.ui 
8 . Ü ' R E I L L Y , « 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran leti-as sobre Londres. New York. New Orleans, Milán. Turín Roma. Venecl». Florencia. Nápoles, Lisboa. Oporto. Gibral-tar, Bremen. Hamburgo, París, Havre Nan-te». Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyea, Méjico Vcracruü San Juan de Puerto Rico, «t¿ 
sobre todas las capitales y puerto* sobra 
i-'aima do Mallorca, Iblsa, Malion y Saata Crua de Tenerife. 
eobro Matanzas, Cárdenas. Remedios. Santa Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-dad, Cieníuesos. Sancti Spírltus Santlag» de Cuba, Ciego da Avila, Manzanille, pj üak- dal Río. Gibara, Puort» Príncipe y Nuaí vitas. 
C. 2419 78-1JI 
H u o s d s K . ÍJLL3> 
G I I I O S D E L E T R A S 
J . B A I O E L L S Y C O M P , 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Ha~en pe,goa por el cable y eiran letraa i corta y larga vista sobre New York. Londres. París y sobro todas las --aDitaiei y pueblos ds España é Islas Baleare» » Canarias. ' 
Aerent«8 de 1» ComDaíila de Seeuros COK. tra incendios. 
c- 2418 15Í-1J1. 
ÍOS DE 
BANQUEROS 
MERCADERES 35. HABAM 
Teléfono JBÚJOI. 78. Cable*: "iluaojuusae* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co bro y Remisión de dl:-ld«n^o- 6 Intereses-í Préstamos y Pignoración 3* valores y fru-tos.— Compra y wenta do -'alores público» 
0 industriales — Compra y venta do leifíia de cambios. — Cobro de letras, cupones ote» por cuenta agena. — Giros sobre las prlnoH pales plaza* y también sobro los puebJos d« España. Islas Baleares y Canarias — Pasca por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 121G 15«-1AK 
X i B A N O E S Y C O M P , 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facnit* cartas d« crédito y gira letras & corta y larga viet* tobre las principaltis plazas de esta Isla y ¡as de Francia. Inglaterra, Alemania Rúa'al Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto Hico. C '̂na, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos España, ialaa Bajeares, Can&ria.s é llalla 
C 24 17 vg.u,. 
_ z a l d o y c m T 
Hacen pagos por el cabio giran letras m 
coílu >xTlar̂  v ^ - f j dan cartas do crédito sobre New York, Eiladellla. New Orieaii£ fcan irancisco Londres. París, MadHü Barcelona y demás capitales y ciudade» 1 guiantes de los Estados Unidos. Méjico y Europa, asi como sobre todos loo pueblos do España y capital y puortos de Méjico. 
TT^ÍÍ combinación con los señores T B^ Hoilin etc. Co., de Nueva Tork, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en la Bolsa do dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla diariamente. 
c- 24i5 u- in . • 
n 
I I . u r a m i m i 
BAISaUBROS MERCADERES 22 
Casa orisinalmente eatableclaa en is+í 
Giran letras á la vista sobre tedos los Bancos Nacionales do los Estados Unido» y dan especial atención. 
TRANSFEBENGIAS POR Et CABLE 
C. -416 78.1JU 
N . C E L A I S Y C o m p . 
ID», AGUIAK IOS, esquiar 
A AMARGURA 
Hacen payos por el cable, facilhit^ 
curta > de crédito y sfiran letras 
& corta y lax-ya vista 
sobro Nueva York. Nueva Orieans Vera-cruz. Méjico, San Juan de Puerto Pico Lon-cres, Paris, Burdeos, Lyon, Bayou Hsm-burgo, Roma ívA-Poles. Mil&u, Génova iiar-sella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quintín. L-ieppe. Tolouse, Venecia, Ario>-encla, Turía Máximo, etc. asi corno sobre todas la« ca» pítales y provincias da 
„ oo?-"*-41*̂  B ,al*Aa CANARIAS [ C 283a 152-14Aff, Í 
D I A R I O D S L A M A B E N A — E d i c i ó n de l a m a ñ r / ^ ^ ) tubre Io. de 1908. 
m i n a d o e l O f e r t o r i o e l d e P e ñ a f i r t y 
don J a i m e p r e s e n t a r o n a l de N o l a s c o 
a l I l u s t r í s i m o O b i s p o de c u y a s m a n o s 
r e c i b i ó el h á b i t o b l a n c o y e l e s c a p u -
l a r i o de l a O r d e n ; h i zo en s u s m a n o s 
l a p r o f e s i ó n r e l i g i o s a y t r a s é l v a r i o s 
c a b a l l e r o s de l a p r i m e r a n o b l e z a ; e l 
R e y les c e d i ó l a m a y o r p a r t e d e s u 
p a l a c i o y quiso l l e v a s e n en el e sca -
p u l a r i o l a s a r m a s de A r a g ó n , á l a s i 
que se a ñ a d i e r o n l a s de l a C a t e d r a l . 
T a l os l a s í n t e s i s de l a h i s t o r i a y 
f u n d a c i ó n de l a R e a l y M i l i t a r O r d e n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d , R e -
d e n c i ó n de c a u t i v o s , m a r c o m u y a n -
gosto p a r a l a s co losa les p r o p o r c i o n e s 
de t a n g igante sco c u a d r o . C o n t e m -
p l a d en é l á M . v í a i n i c i a n d o y d a n -
do v i d a á l a e s t u p e n d a o b r a que h a de 
t ener p o r r e s u l t a d o i n m e d i a t o l a l i -
b e r t a d de l p u e b l o s a n t o . L o s p r o g r e -
sos de l a o b r a c o r r e s p o n d e n , d e s d e 
luego , á lo e x t r a o r d i n a r i o de s u p r i n -
c ip io , y u n o y otros se v e n c o r o n a -
dos con el é x i t o l i s o n j e r o , m i l l a r e s de 
c a u t i v o s r e g r e s a n a l seno de l a p a t r i a 
b e n d i c i e n d o con c a n t o s d e i n e f a b l e j ú -
bi lo l a m a n o úe s u c e l e s t i a l L i b e r t a d o -
r a e x c l a m a n d o c o n e l S a c e r d o t e Z a -
c a r í a s : " B e n e d i c t u s D ó m i n o s . . . g u i a 
f e c i t r e d e m p t i o n e m p l e b i s u a . " L o s 
d í a s de l a t r i b u l a c i ó n h a n p a s a d o p a -
r a e l los y a l r e c o r d a r l o s c o n seneno 
J l a n t o m i d e n l a m a g n i t u d d e l benef i -
cio p o r l a i n m e n s i d a d d e l i n f o r t u n i o . 
J a m á s es t a n d u l c e l a l i b e r t a d eomo 
c u a n d o se r e c u p e r a d e s p u é s que se c r e -
y ó p e r d i d a p a r a s i e m p r e . L a v i d a , l a 
s a l u d , el b i e n e s t a r , l a p a t r i a , los bie-
nes , t odos a d q u i e r e n d o b l e p r e c i o , do-
ble v a l o r , doble e s t i m a c i ó n c u a n s o n 
e l d e s e n l a c e i n e s p e r a d o d e u n d r a m a 
de m u e r t e ó d e c a u t i v e r i o . 
U n a m o s , pues , h o y n u e s t r o s c á n t i c o s 
c o n los d e t a n t o s c a u t i v o s r e d i m i d o s y 
entonemos á l a S a n t í s i m a V i r g e n e l 
h i m n o que c a n t a b a n los de B e t u l i a a l a 
i n t r é p i d a J u d i t h a l l i b e r t a d o r de H o -
l o f e m e s . " T u eres l a g l o r i a d e J e r u -
s a l é n , t u l a a l e g r í a de I s r a e l , t u l a 
h o n r a y l a l i b e r t a d de n u e s t r o p u e -
b l o . " r e p i t a m o s u n a y m i l veces l a s 
p a l a b r a s que S a l o m ó n d i r i g í a á l a S a -
b i d u r í a : ' ' oon e l l a v i n i e r o n á m í todos 
los b i e n e s . " 
E n l a O r d e n d e l a M e r c e d t engo 
u n m o n u m e n t o p e r e n n e de todos los 
b ienes , benef ic ios , g r a c i a s y f a v o r e s 
como a c a b á i s de v e r e n l a p r i m e r a 
p a r t e . 
P a s e m o s a h o r a á l a s e g u n d a p a r t e . 
D e n i n g u n a p a l a b r a h a n a b u s a d o 
t a n t o los h o m b r e s de t o d a s l a s é p o c a s 
como de l a p a l a b r a l i b e r t a d ; h á n l a 
d e s v i a d o de s u p r o p i o concepto , h a n 
e n g e n d r a d o otro c o m p l e t a m e n t e dis-
t i n t o y p o r lo t a n t o e r r ó n e o y l a h a n 
a p l i c a d o á cosas d i a m e t r a l m e n t e 
o p u e s t a s . 
U n o s h a n e l e v a d o t a n t o y t a n t o a l 
h o m b r e que le h a n a t r i b u i d o i n d e p e n -
d e n c i a c a s i d i v i n a ; otros t a n t o y t a n -
to l e h a n r e b a j a d o que le h a n a s i g n a -
do una. c a t e g o r í a i n f e r i o r á l a de los 
d e m á s a n i m a l e s y o tros l a h a n d e s t r u í -
do c o n v i r t i é n d o l e en u n a u t ó m a t a : t a -
les s o n los secuaces de L u t e r o a l que-
r e r s u s t r a e r l e á l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
sus acc iones en s u r e b e l d í a c o n t r a l a 
l ey , en el c r i m e n . S i e l h o m b r e no es 
r e s p o n s a b l e de s u s ac tos n o es d u e ñ o 
de e l los y s i no es d u e ñ o de sus a c t o s 
no es l i b r e t a m p o c o . 
U n a h e r m o s í s i m a m a t r o n a que hue-
l l a con sus p l a n t a s l a c o r o n a que her -
m o s e a r a s u s s ienes , d e s p o j a d a de los 
r i q u í s i m o s a t a v í o s c o n que se e n g a l a -
n a r a s u c u e r p o e l d í a de s u t r i u n f o : 
v e d a h í c ó m o h a n p a r a d o á l a l i b e r -
t a d . 
E n t í s ? e spantoso caos, en t a n den-
sas t i n i e b l a s s o l a m e n t e l a fe c a t ó l i -
c a que r e c i b e s u s l u c e s de l S o l de J u s -
t i c i a que i l u m i n a á todo h o m b r e que 
' v i e n e á este m u n d o , h a s i d o s i e m p r e 
e l i n m u t a b l e g u a r d i á n , l a i n e x p u g n a -
ble f o r t a l e z a de l a v e r d a d en c u y o s 
f i r m í s i m o s m u r o s se h a n e m b o t a d o los 
rec ios go lpes de sus a d v e r s a r i o s ; e l 
e l e v a d o a t a l a y a h a v i s to r e d u c i r s e á 
po lvo l a s copiosas h u e s t e s c a p i t a n e a -
das p o r l a m e n t i r a , l a v i g i l a n t e cen-
t i n e l a que h a s e ñ a l a d o l a l í n e a f ronte -
r i z a de los c a m p o s enemigos , e l d i v i -
no á r b i t r o f i n a l m e n t e que h a m a r c a -
do e l j u s t o m e d i o e n t r e u n a d e s m e s u -
r a d a e l e v a c i ó n , h i j a de u n o r g u l l o s a -
t á n i c o y u n d e m a s i a d o r e b a j a m i e n t o 
p e r s o n a l , f r u t o de l a i g n o r a n c i a en 
g r a n d e s dos i s a m a l g a d a con l a m a l i c i a . 
A u n a d a con l a e x p e r i e n c i a de c a d a 
uno d e m u e s t r a que l a f u e r z a de l a vo-
l u n t a d como todas l a s a c t i v i d a d e s d e l j 
i n d i v i d u o h u m a n o q u e d ó d e b i l i t a d a ; j 
pero n o e x t i n g u i d a en s u c a í d a , a u n - | 
que d é b i l p u e d e t o d a v í a a lgo bueno 
y s u s m i s m a s f u e r z a s n a t u r a l e s en el 
p r e s e n t e estado l a l l e v a n á h a c e r el 
b ien , como e n s e ñ a e l A n g e l d e l a s E s -
c u e l a s . 
E l h o m b r e es l i b r e , p e r o no es i n -
d e p e n d i e n t e ; p u e d e m u c h o , p e r o no 
lo p u e d e t o d o ; es p o d e r o s o , p e r o no es 
omnipoten te . A s í se e x p l i c a que no 
s i e m p r e p u e d a v e n c e r l a r e s i s t e n c i a 
e x t e r i o r ó v i o l e n c i a que l e i m p i d e e je -
c u t a r l a a c c i ó n que se h a b í a p r o p u e s -
to ; p e r o n i n g u n a f u e r z a h a y que pue-
d a v i o l e n t a r l a en sus actos p r o p i o s y 
p e c u l i a r e s , en los a c t o s i n t e r n o s . V o -
sotros m i s m o s so i s tes t igos a b o n a d o s 
de que n a d i e p u e d e h a c e r o s que abo-
r r e z c á i s lo que a m á i s ó a m é i s lo que 
a b o r r e c é i s . D i o s m i s m o , s u a u t o r res -
p e t a ese d e r e c h o que h a c e a l h o m b r e 
d i g n o de p r e m i o s i o b r a b i e n ó d i g n o 
de cas t i go s i o b r a m a l i lo c u a l c o n f i r -
m a n estas p a l a b r a s de l a e s c r i t u r a : 
" D i o s c r e ó a l h o m b r e a l p r i n c i p i o y 
le d e j ó e n m a n o s de s u c o n s e j o : a n t e 
el h o m b r e e s t á n l a v i d a y l a m u e r t e , 
el b i e n y e l m a l ; lo que le p l u g u i e r e 
le s e r á c o n c e d i d o ' " y l a s q u e d i r i g i ó 
a l f r a t i c i d a C a í n : " t u a p e t i t o e s t a r á 
e n t u m a n o y t u te e n s e ñ o r e a r á s de 
é l . " D e d o n d e r e s u l t a que l a v e r d a -
d e r a l i b e r t a d c o m p r e n d e estas dos co-
s a s : " q u e l a v o l u n t a d t e n g a d o m i n i o 
de s u a c t i v i d a d y que p o s e a e n s í e l 
v e r d a d e r o p r i n c i p i o de s u d e c i s i ó n " 
— c o m o e x p l i c a S a n t o T o m á s . 
E s t a d o c t r i n a , l a ú n i c a v e r d a d e r a 
d e s t r u y e p o r s u base u n e r r o r m u y 
c o m ú n y e x t e n d i d o c u a n d o se q u i e r e 
v i o l a r l a l e y : los que a s í o b r a n r a c i o -
n a n de e s t a s u e r t e : " y o s o y l i b r e , lue -
go n o m e o b l i g a n i n g u n a l e y , n i n g ú n 
p r e c e p t o ; " ¡ g r o s e r o e r r o r ! L a f a c u l -
t a d de i r c o n t r a lo l e y , de p e c a r no 
es p r o p i e d a d de l a l i b e r t a d n i p e r t e -
n e c e á s u e senc ia , es s o l a m e n t e u n a 
s e ñ a l , u n s igno , u n i n d i c i o de l a l i -
b e r t a d corno l a e n f e r m e d a d es u n a 
s e ñ a l , u n s i g n o u n i n d i c i o d e v i d a : 
los s é r e s que c a r e c e n d e v i d a , c a r e c e n 
t a m b i é n d e E n f e r m e d a d e s . 
M á s e l ' h o m b r e no es s o l a m e n t e u n a 
g r a n f i g u r a en e l o r d e n é n a t u r a l n i en 
l a o r d e n a d a c o n s t i t u c i ó n de los s é -
r e s en e l o r d e n f í s i c o , es a d e m á s h i j o 
a d o p t i v o de D i o s , c o m p a ñ e r o de los 
á n g e l e s , h e r e d e r o d e l r e i n o d e los c ie-
los y c a p a z de l a d i v i n a g r a c i a que J e -
s u c r i s t o m e r e c i ó p a r a é l y en este or-
d e n s b r e n a t u r a l es donde se d e s t a c a 
t o d a s u d i g n i d a d , s u e x c e l e n c i a , s u 
g r a n d e z a . 
E s t e es e l c a m p o de b a t a l l a de los 
s o l d a d o s de C r i s t o ; a q u í s o n l a s em-
b o s c a d a s d e los e n e m i g o s ; los c o m b a -
tes c o n los r e c t o r e s de estas t i n i e b l a s , 
l a s pe leas , l a s v i c t o r i a s y l a s c o r o n a s ; 
a q u í l a l u c h a e n c a r n i z a d a de c a d a ins -
t a n t e ; a q u í e l n e g a r s e u n o a s í m i s m o ; 
a q u í l a v i r t u d y e n u n a p a l a b r a l a 
c a n t i d a d . 
M a s t a m b i é n es c i er to que en n i n -
g u n a o t r a p a r t e como en e s t a se e v i -
d e n c i a l a d e b i l i d a d , l a c a r e n c i a de 
f u e r z a s d e l h o m b r e y l a n e c e s i d a d de 
l a d i v i n a g r a c i a que i l u m i n a n d o su 
i n t e l i g e n c i a d i s ipe l a s t i n i e b l a s d e l 
A ESTÓMAGO é 
INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
W d e C A E L O 
[STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedias y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más , digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en las principales formadas 
del vtmdo y Serrano, 30, M A D R I D 
S< remite por correo folleto i guien ío pida. 
Pildoras de Podofllino y de Purgatlna. De-
pós i tos generales. Droguer ía* d» Sarra y 
Johnson. Unico HepresentanU i . l U / e ^ 
Obrapia 19. 
8t 0Z0E "O 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
i Por qu« sufre V. de dispepsia? Tom« 
l * Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
* se curar í en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Pepsina y Ruibarbo de Itosaue. 
P J ^ r ^ f « r e l e n t e s resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia. gastraig)a, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástrica, etc 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A K -
BO el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos 
Doce años de éxito 









Creemos sinceramente que nuestros lec-
tores consideraran interesante l a noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario y filántropo, está ponien-
do de v e n í a en las boticas el R E M E D I O 
D E M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S , 
él cual asegura ser casi infalible para la 
curación de todas las enfermedades de los 
r íñones . Afirma, adornas, que el R E -
M E D I O D E M U N Y O N P A R A L O S 
R I Ñ O N E S ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los riflones, sean cuales fueren los reme-
dios que y a haya tomado 6 e l -número y 
reputación de los m é d i c o s que haya con-
sultado, y apesar de la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el R E M E D I O D E 
M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S . ^ Se 
sorprenderá de la rapidez con quo alivia 
los dolores de espaldas, lomos 6 ingle 
causados por el mal estado de loa ríñones. 
Se maravi l lará al ver cuan rápidamente 
disminuye la h inchazón de los p iés y de 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados , etc., después de haber 
tomado eólamento unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno do 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa. S i sus orines están espesos ó 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; ó si 
contienen sedimentos 6 arenillas; si el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, 6 su olor es fét ido; si orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los s í n t o m a s . 
Estamos plenamente convencidos de que 
este remedio ha curado m á s casos graves 
de enfermedades de los ríñones que todos 
los d e m á s medicamentos conocidos. 
E l Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puede ser suma-
mente limitada por este remedio ol cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las disposiciones 
da la L r y Sobro Alimentos y Drogas 
Puros. Los farmacéut icos tienen instruc-
ciones para abastecer al públ i co de este 
remedio cobrándole s ó l a m í n t e 25centavos 
tn oro. la.botoü» -
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e r r o r y r o b u s t e c i m i e n d o s u v o l u n t a d 
l a f o r t a l e z c a en l a p r á c t i c a y e j e c u -
c i ó n d e l b i e n y p e r f e c c i o n a n d o s u l i -
b e r t a d l a e leve a l m a y o r g r a d o de 
h e r o í s m o . 
A q u í t e n é i s el v i g e n t e benef i c io que 
t r a j o á los h o m b r e s l a S a n t í s i m a V i r -
g e n de l a M e r c e d , e l de l i b e r t a r n o s 
de n u e s t r o s enemigos e s p i r i t u a l e s co-
l o c a n d o en n u e s t r a s m a n o s a r m a s i n -
v e n c i b l e s que, r o m p i e n d o l a s c a d e n a s 
de n u e s t r a c a u t i v i d a d nos p e r m i t a n 
c o r r e r , v o l a r p e r f e c t a m e n t e l i b r e s a l 
c u m p l i m i e n t o de l m a y o r de los p r e -
ceptos que e m i n e n t e m e n t e e n c i e r r a 
los d e m á s , l a c a r i d a d h e r o i c a que con-
s is te s e g ú n N . D . S . en d a r l a v i d a p o r 
s u s a m i g o s . A v i v a d en v u e s t r a me-
m o r i a el r e c u e r d o d e u n c o r a z ó n en-
l a z a d o c o n s u afecto á u n a c r i a t u r a : 
e l m ó v i l p r i n c i p a l de esa v o l u n t a d es 
el b e n e p l á c i t o de s u d u l c e t i r a n o ; l e 
v e r é i s a tento , s e r v i c i a l y h a s t a c a r i -
t a t i v o con s u s s e m e j a n t e s , d e f e r e n -
te con sus igua le s , d u l c e y h u m i l d e 
e n c u a n t o n o se opone á l a s e x i g e n -
c ia s de l a p a s i ó n que le s e ñ o r e a s e , 
a p a r t a d e l m a l y p r a c t i c a e l b i e n ; c o n 
todo p e d i d á ese c o r a z ó n u n s a c r i f i c i o 
y le v e r é i s p a r a l i z a d o , i n e r t e , s i n m o -
v i m i e n t o : — ' ' no p u e d o ' ' — r e s p o n d e r á 
e x c u s a n d o s u p o c a g e n e r o s i d a d . E s a 
v o l u n t a d no goza de l i b e r t a d comple -
t a ; se h a l l a c a u t i v a de s u p a s i ó n . 
C o n t e m p l a d otro e s p í r i t u , o t r a vo-
l u n t a d , otro c o r a z ó n s ed i en to de ho-
n o r e s y d e a p l a u s o s y c o l o c a d l e e n 
u n a s i t u a c i ó n en que m i l i t e n de u n a 
p a r t e e l b i e n e s t a r , l a f a m a , l a f o r t u -
n a ó l a v i d a de l p r ó j i m o y de o t r a 
c i e r t a s c o n v e n i e n c i a s soc ia l e s , r e spe -
tos h u m a n o s ó i n t e r e s e s m u n d a n a l e s y 
n o se h a l l a r á c o n f u e r z a s p a r a l l e n a r 
s u s o b l i g a c i o n e s ; a t r o p e l l a r á l a i n o c e n -
c i a , l a r a z ó n , e l d e r e c h o y l a j u s t i c i a 
p o r c o n s e r v a r s u fa lso b r i l l o , l a esti-
m a c i ó n s o c i a l : o t r a v o l u n t a d que n o 
es l i b r e ; se h a l l a c a u t i v a de l a s con-
v e n i e n c i a s s o c i a l e s d e los respe tos h u -
m a n o s . 
V o l v e d a h o r a v u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n 
h a c i a u n o s h o m b r e s , v a r o n e s i n s i g -
nes p o r s u es tado, e s c l a r e c i d o s p o r s u 
v i r t u d , i l u s t r e s p o r s u c u n a y sus b l a -
sones y e m i n e n t e s p o r s u c i e n c i a ; des-
p r e n d i d o s de l m u n d o y p o r eso de é l 
a b o r r e c i d o s ; d e s l i g a d o s de los l a z o s 
n a t u r a l e s de f a m i l i a , a u n q u e no i n s e n -
s i b l e s á s u s t i e r n o s a f e c t o s ; despega-
dos de s í m i s m o s ved los c o r e r , vo-
l a r en a l a s d e s u a r d i e n t e c a r i d a d en 
s o c o r r o d e s u s h e r m a n o s que g i m e n en 
d u r o c a u t i v e r i o a r r a s t r a n d o p e s a d a s 
c a d e n a s ¡ c o n t e m p l a d l e s f r a n q u e a r l a s 
f r o n t e r a s de s u p a t r i a , d a r u n e t e r n o 
a d i ó s á s u h o g a r , e j e r c i t a r todos l o s 
d í a s l a a b n e g a c i ó n c r i s t i a n a , r e c o g e r 
i n m e n s a s r i q u e z a s p a r a e l r e s c a t e de 
s u s c a u t i v o s y c u a n d o no b a s t a n l a s 
r i q u e z a s que l l e v a n , q u e d a r s e e l los mis -
mos e n r e h e n e s á t r u e q u e de c o n s e g u i r 
m a y o r n ú m e r o de r e d i m i d o s . 
E s o s s o n los h o m b r e s v e r d a d e r a -
m e n t e l i b r e s , esos son los h o m b r e s v e r -
d a d e r a m e n t e g r a n d e s , esos s o n los 
h o m b r e s v e r d a d e r a m e n t e h é r o e s , esos 
h o m b r e s s o n v e r d a d e r a m e n t e acreedo-
res a l a p l a u s o d e todos lo s t i e m p o s , á 
l a a d m i r a c i ó n de t o d a s l a s e d a d e s . . , 
y g o z a n d o de l i b e r t a d p e r f e c t a l l e -
v a n á cabo h a z a ñ a s que p a r e c e r í a n 
f a b u l o s a s s i no se h a l l a s e n t a n b i e n 
c o m p r o b a d a s ; a c c i o n e s h e r o i c a s que 
n u n c a s e r á n b a s t a n t e m e n t e c o n c i d a s , 
s u f i c i e n t e m e n t e a d m i r a d a s . 
E s o s s o n los f u n d a d o r e s , esas l a s 
p r i m e r a s p i l a s t r a s , l a s p a r e d e s maes-
t r a s de l a e s c l a r e c i d a O r d e n de l a M e r -
ced , r e d e n c i ó n de c a u t i v o s ; y en ese 
ed i f i c io h o m o g é n e o , n i n g u n a p i e d r a , 
n i n g ú n m e d i o p u n t o , n i n g u n o de s u s 
c o m p o n e n t e s desd ice en g e n e r o s i d a d 
y en h e r o í s m o de sus p r i m e r o s c i m i e n -
tos : esos s o n los P . N o b a s c o s , los R . de 
P e ñ a f o r t , l o s R . N o n a t o s y tan tos 
otros que como p i e d r a s p r e c i o s a s a d o r -
T E N K D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s d e l a C a s p a 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á Infestarse con los g é r m e n e s de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los g é r m e n e s y estimula el cabello m a l -
sano. Kl Herpicide es una loc ión agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo d« substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales fanaacias. 
"Le Reunión." Vil a. de José Sarrá é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo £3 y 66, AsenMg 
•spocialea. 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
HCdleo de Nlfloa 
Consultas de 12 á 3. — ChacOn 31, eáauina 
i Aguacate. — Teléfono í l í . 
n a n á modo de g u i r n a l d a l a s s i enes 
de l a V i r g e n de l a M e r c e d , R e d e n t o -
r a y L i b e r t a d o r a de c a u t i v o s . 
G l o r i a , pues , a l a b a n z a s , h o n o r , ben-
d i c i ó n h a c i m i e n t o s de g r a c i a s á l a V i r -
g e n de l a M e r c e d en los c ie los y e n l a 
t i e r r a , en e l t i empo y en l a e t e r n i d a d 
p o r los á n g e l e s y p o r los h o m b r e s ; 
p o r q u e l a f u n d a c i ó n de l a e s c l a r e c i d a 
O r d e n , es m o n u m e n t o p e r e n n e de sus 
f a v o r e s s i n g u l a r e s , e s p e c i a l m e n t e e l 
m á s p r e c i a d o de todos , e l de l a v e r d a -
d e r a l i b e r t a d . 
V o l v a m o s los ojos á n u e s t r a l i b e r -
t a d o r a , todo c u a n t o t e n e m o s es s u y o ; 
de e l l a lo h e m o s r e c i b i d o , o f r e z c á m o s -
le en estos m o m e n t o s n u e s t r a f o r t u n a , 
n u e s t r a l i b e r t a d y n u e s t r a v i d a ; ol-
v i d e m o s n u e s t r a p a s a d a f r i a l d a d en s u 
s e r v i c i o y c o n t e m p l e m o s en esa r a -
d i a n t e y c e l e s t i a l i m a g e n á l a S o b e r a -
n a d e l c ie lo R e i n a y E m p e r a t r i z de 
todo lo c r i a d o . D e h o y e n ade lante , 
a l t r a s p a s a r los u m b r a l e s de este sa -
g r a d o r e c i n t o d o n d e se h a d i g n a d o 
f i j a r s u t r o n o , r e c o r d e m o s el r e s p e t o , 
e l a m o r y l a v e n e r a c i ó n q u e le de-
bemos . E s t a m o s en s u p a l a c i o ; y s i es 
n u e s t r a S o b e r a n a d e b é r n o s l a v a s a l l a -
j e ; s i es n u e s t r a L i b e r t a d o r a no abiv-
semos de l a l i b e r t a d que nos h a con-
s e g u i d o p a r a s e r v i r á s u s e n e m i g o s y 
n u e s t r o s : en u n a p a l a b r a , v i v a m o s 
c u a l c o n v i e n e á h i j o s y r e d i m i d o s de 
l a c a u t i v i d a d p o r l a V i r g e n de l a s 
M e r c e d e s . 
D u l c í s i m a y p i a d o s í s i m a M a r í a , R e i -
n a y M a d r e n u e s t r a , r e c i b e e n estos 
m o m e n t o s los c o r a z o n e s d e t u s v a s a -
l los é h i j o s a m a n t í s i m o s a q u í r e u n i -
dos : a c o j e n u e s t r a s p l e g a r i a s y ace-
l e r a l a h o r a f e l i z p a r a e l i l u s t r e P r i -
s i onero d e l V a t i c a n o : l a I g l e s i a S a n -
t a de t u H i j o p a d e c e c a u t i v i d a d en es-
tos a c i a g o s d í a s : e n es ta m i s m a t ie-
r r a p o r t í b e n d i t a l e v a n t a n a l t a r con-
t r a a l t a r los h i j o s de B e l i a l l l a m a d o s 
p r o t e s t a n t e s . ¿ Y de q u é p r o t e s t a n M a -
d r e m í a ? P r o t e s t a n d e l m á s h e r m o s o 
f l o r ó n de t u c o r o n a , de t u m á s esc la -
r e c i d a p r e r r o g a t i v a , d e t u I n m a c u l a -
d a C o n c e p c i ó n . C o n t e m p l a R e i n a de 
los c ie los e l c o r a z ó n d e s t r o z a d o de t u 
s i e r v o el v i r t u o s o P r e l a d o que r i g e 
los des t inos de es ta D i ó c e s i s y e n v í a -
le h o m b r e s a p o s t ó l i c o s que le a y u d e n 
á d e s b a r a t a r el e j é r c i t o d e l a s t in ie -
b l a s , r u e g a p o r e l C l e r o p a r a que s e a 
santo , y e n f i n , s i e n t a n t u p r o t e c c i ó n 
los que h o y se h a l l a n a q u í c o n g r e g a -
dos en t u s a l a b a n z a s , p a r a que a l g ú n 
d í a l a s p r o s i g a n en l a p a t r i a d e los 
j u s t o s . 
A M E N . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica del D r . J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. P R A D O 105. De 9 á 11 a . m. y de 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
M I E L A L M Z M I A 
A B O G A D O f ^ O T A J í I O 
A b o g - a d o d e I» E m p r e s a JHnrio de 
la ¡*i arina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, a l tos . 
A . 
LOPBli 
i n í ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 135^ próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 29Cg 1S 
A . S . d e B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
A g u a c a t e 1 2 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13897 '¿e-llSt 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
AGITILA 96. — Telé fono 1743. 
12243 S2- l lAg 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s , 
A G Ü I A R 126, de 1 á 4. 
c 3085 5 St 
Dr. R . G U I R A L 
Oculista del Centro de DependionteB y UaMias 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 6. 4. 
.Maurlqae 73. ^ i ^ i o a o 1334. 
C. 2961 13 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Cirujano 4el Ueayttal n. J 
Especialistas e » EnXeriaedades de Mujerea. 
Partos, y Cirugía •u. general. Consultas d« 
1 4 3. Empedrado 6(>. T«il6íono 295. 
C. 2983 18 
P í d a n s e planos y presupuestos de nosotros antes de c o m p r a r cualquier 
clase de m a q u i n a r i a . 
T e n e m o s I n g e n i e r o s M e c á n i c o s y E l e c t r i c i s t a s coa raucíios a ñ o s de p r á c t i c a 
que d a r á n informes sobre cua lqu ier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C 3034 18 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efecto* son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años • 
Millares de enfermos, carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
C. 2985 13 
C E R E V I S I N A 
( L e v a d u r a s e c a de cerveza) 
L a C E R E V I S I N A da maravil losos resultados en el tratamiento 
de los furúnculos. E n los enfermos que padecen de psoriasis, herpes 
ó eczema, produce el mejor é x i t o mejorando r á p i d a m e n t e s u estado 
general , asi como en el acné, la urticaria, etc. 
P A R I S , 8, rué Virienne y en todas las Farmacias 
A B O G A U O S 
Efin Ignacio 46, prau TeL 839, de 1 á L 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras . Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26^223 
C. 2973 1S 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l i o n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Coraultas de 12 ¿ 8 de la tarde 
A g u i a r i i ú m . 1 0 1 . 
13620 26-63 
CURACION lie TODAS las EKFERMEMDKS 
sin medicinas m operaolouei 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , de as iento , etc. 
Sis tema Kuhne 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara irra-
tis á quienes la pidan de palabra ó por es-
crito á su administrador. M A N R I Q U E Há, 
C. 2979 18 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N'úm. L—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 13 
ScGancio Bello y A rango 
A B O G A L>O. H A B A N A 5 5 
« s i u a v O T o ros 
C. 2977 I ? 
Dr, J o s é £ . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 4J 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C. 3104 83 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-63 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 & 4. 
C. 3031 13 
DE. ENRIQUE FEROOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Te lé fono 287. Da 
12 a. 3. Jesús María número 33. 
C. 2951 13 
DR. ADOLFO REYES 
K n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t © 
Diagnós t i co poi" el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento Que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo-— Lampa-
ri l la , 74, altos. — Telé fono 874. 
C. 2962 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿iéuioo c i rujau» de la Faouitad do París . 
Eispeclalista j n enlermedade* dei estó-
mago e iniestinoB. s e g ú n ai proceé imienta 
dr los proleuorss doctores Hayem y Wlntar 
de P a r í s por «i anál l s i» del juzo g á s t r i c a 
< ION C U L T A S D E 1 á «. P R A D O 64. 
C. 2972 13 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
P V E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: J_iunes, Miércoles y Viernes, de 
J A 3. Salud. 55. Te lé fono 1026. 
156-20Jn 
A n á l i s i s í e o r i n a s 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la CrOnica 
Médico-Q,iürflrgrlca de la Habana 
Fimánt'o en 1887 
Se practican nn&l^sla de orina, enpntoft. 
manare. leche, vlua, etc.. etc. Prado 195. 
C. 2971 13 
CUMICA DENTAL 
G 0 N C 0 R 0 Í A 3 3 ESQUINA A SAN NiOOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ec loa pairea más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabrlcantbs S. S. Whlle Den-
tal é Ingleses Jessou. 
FBSCÍM ée is>« Trabaja* 
A p l i c a c i ó n ae cauterios $ 0.2" 
ü u a e x t r a c c i ó n . 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . . . . . 0.75 
U n a l impieza . . . . . . . . . » 1.50 
Una empastadura . , . 1 . 0 0 
U n a id. porcelana * 1.59 
U n diente espiga > 3.01; 
Orificaciones d^sde $1.50 á . . . . » 8.t ) 
U n a corona de Oro 22 Ms. . . . . 4 24 
U n a dentadura de 1 ¿ 2 piea.T.». . m 3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id 6.00 
U n a id. de 7 á 10 id 8.00 
U n a id. da 11 á 14 id 12.00 
Los pr.entea en Oro a razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Av;80 & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á l * . 
de 12 4 3 y de 6 y media & 8 y media. 
C. 2981 13 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra cíe San Rafael. 
C. 3017 13 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L B S S I S 
C1KUJIA G E i S E K A l . 
Consult&j diarlas do 1 á B. 
San Nico lás núia. &. Telé fono 1182 
C. 2955 18 
D R . F R A N C I S C O J . D E Y E L A S G O 
Er.fermedades del Corazón. I'uimones, 
N-irviosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t lcas . -Consul -
tas de 13 & 2.—Días festivos, de 12 a 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 45*. 
C. 2950 13 
C I B U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos detarínecw, ellxtr, cepillos. Consul-
tas de 7 a fi. :i» 
14576 . 26-25 St 
n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S T G Á R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 « i 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes & las 8 de la mañana. 
C. 2956 13 
Dr. C - E . F in ía" 
Eapeciallsta en cnfermcdnileB de Ion ojos 
jr de loa oída*. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Cousultás de 1 & 4. 
C. 2954 13 
m S A L V E ? ! { J Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 13 
S . B A K R O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras Mercaderes nú-
mero 2 Telé fono 143. 1455» 26-253 
DR. ERASTUS WILSOM 
D E N T I S T A 
Aguiar 76. altos entre , C R e i l l y y San 
Juan de Dios. Tome el carro e léctr ico . 
14664 26-253 
Dr. Alvarez Rue i ian 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
X ^ X J S S 1 0 . 
C. 2974 13 
D R . L A M 0 T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A N A R I Z , OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á. 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-19S 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Cirujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Telé fono 1965. 
14273 26-193 
D R . F . J U S T I N I A N Í C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentista , 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2970 13 
m GOIIZALO AEOSTErjf 
kiédivu de la Casa d« 
Beneflceraela y Bfatezitidnd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños. r..iédicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
AGOTAR 108Vi. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 1S 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Cunanltan en PraOo UKí. 
A.1 lado del D I A R I O D B JLA M A R I * A 
C. 2969 1S 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 





¿is baiia. De 11 3 t. 
13 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico de) Al» 
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
dad las enfermedades aorvlosaa. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados . Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2976 i s 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 2960 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
13 
S A N A T O R I O " G U B A " . 
Casa do Salud. — Infanta 37, Telé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. S105 83 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefloraa, 
cirujía en general >• partos. Consultas de 12 
k 2, Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 2947 1S 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana, 
12435 78-13Ag 
T . A € 3 - 3 5 3 
Especialista en SIFi iJ í» Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura eu 15 días, por 
procedimientos propios y eypt-c.'ales. 
De 12 á 2, En/.ermedndes propia? de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 12« 
C. 3018 13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
4 2. — San 'Lázaro 246. — Telé fono 1242. 
Gratín & loa pobrea. 
C. 2965 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n hws v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 dr 12 & 3. 
C. 2958 1S 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEniCO-CIRUJAJÍO 
Especialista en las en íermedadea del es» 
tdmago, hígado i-axo é intestinos. 
Consultas de 1 ¿ 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 k I. 
C. 2956 13 
P E D R O flMBHES! T Ü B I O 
ABOGADO Y A'UTAUJO 
Estudio: Mercaderea 11. Pruacipal. Telefo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.S74 
C. 2980 13 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 81. De 12 á 2 
C. 2952 13 
Poiicaroo Lisian 
ABOGADO 
Agniar S I , Banco lOgpafiol, principal. 
Te lé fono 3314. 
C. 2735 1 As. 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósol» 
(Fundado en 1880) 
Un anál is i s completo, microscópico 
.T químico, DOS PESOS. 
Composícla 87, entre Muralla y T e c l é a t e Key 
C. 3030 13 
Pela-yo García y Santíap Notario ñ M . 
Pelaio Gama y Oresís^ Ferrari é m m 
Habana 72. Teléfono 31S3. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
C. 2973 13 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 2975 ' 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á ¡san rlafadl, .úzti. 
ThhEFOXO 183Í 
C. 2963 i s 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con. 
«Mtas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EG1DO NUM. 2 (altoa). 
C. 2953 i g 
j r . í o . x > o i z > 
GÜIUJANO D E N T I S T A 
Ben»f!«B aésau 80» dktreeaeiM. 
' " ' , T O Ü S S U N T 
FABRICANTE DE B M Ü S R O S Y TAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. <3 
bien .de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de dif íci l con tenc ión . Fajan y 
Sanglen de Gleuard para eventraciones. E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis, Ovarlotomía 
His teroctomía , etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales <\o los me-
jores fabi-icantes de P a r í s . Obrapía fifi, H a -
bana. '4805 ^ - l u 
l e hue lga á e c a r r e l i M O S 
D u r a n t e el d í a de a y e r e s tuvo pa^ 
r a l i z a d o el t r á f i c o e o m e r e i a l en l a H a -
b a n a , como c o n s e c u e n c i a de l a h u e l g a 
de los c o n d u c t o r e s de c a r r e t o n e s . 
E l o r i g e n de d i e h a h u e l g a es e l s i -
g u i e n t e : 
A n t i g u a m e n t e r e g í a u n a t a r i f a , 
a p r o b a d a por e l G o b i e r n o , que r e g u l a -
r i z a b a el p r e c i o de los v i a j e s s e n c i -
l lo s á los m u e l l e s , á r a z ó n de 25 centa -
vos p o r ca-da v i a j e . 
H a c e p r ó x i m a m e n t e dos a ñ o s l o s 
c o m e r c i a n t e s , c o n objeto de m e j o r a r 
l a s i t u a c i ó n de los c a r r e t o n e r o s , con-
v i n i e r o n e n a u m e n t a r esa t a r i f a á 30 
c e n t a v o s p o r v i a j e . 
E n es ta s i t u a c i ó n , los c a r r e t o n e r o s 
s o l i c i t a r o n de los c o m e r c i a n t e s que so 
1-3S a u m e n t a r a p r o v i s i o n a l m e n t e á 40 
c e n t a v o s e l p r e c i o por v i a j e s a l M u e -
l l e de L u z , m i e n t r a s d u r a r a n l a s d i -
f i c u l t a d e s que e x i s t e n p a r a r e a l i z a r 
con r a p i d e z l a d e s c a r g a de bul tos y 
n v e r c a n c í a s en a q u e l l u g a r . 
E s a s d i f i c u l t a d e s e r a n l a escasez de 
p e r s o n a l y e l exceso de m e r c a n c í a s de-
p o s i t a d a s en d i c h o m u e l l e ; c a u s a s a m -
l>a-s que les o b l i g a b a f o r z o s a m e n t e á 
r e a l i z a r p o r t u r n o r i g u r o s o l a d e s c a r -
g a y los h a c í a p e r d e r m u c h o t i empo . 
L o s c o m e r c i a n í e s e o m p r e n d i e n d o lo 
j u s t o de esa p e t i c i ó n a c c e d i e r o n á 
el la en e l ac to . 
D e s a p a r e c i d a s esas d i f i c u l t a d e s y 
n o r m a l i z a d a l a d e s c a r g a en el M u e -
lle de L u z , c o n t i n u ó s u b s i s t i e n d o ese 
a u m e n t o h a s t a h a c e poco que v a r i o s 
c a r r e t o n e r o s , de a c u e r d o c o n a l g u n a s 
c a j a s de c o m e r c i o a j e n a s a l g iro de 
v í v e r e s , s u p r i m i e r o n el a u m e n t o , r e s -
t a b l e c i e n d o l a t a r i f a de los 30 c e n t a v o s 
p o r v i a j e . 
L o s c o m e r c i a n t e s de p r o v i n c i a s a l 
n o t a r que en l a s f a c t u r a s de sus pe-
didos de v í v e r e s se les c a r g a b a 40 cen-
t a v o s p o r l a c o n d u c c i ó n de l a s m e r -
c a n c í a s a l m u e l l e y que en l a s de pe-
didos de t e j i d o s , e tc . , solo se les c a r -
g a b a 30 c e n t a v o s p o r i d é n t i c o s e r v i -
c io , p r o d u j e r o n c o n t i n u a s q u e j a s á s u s 
r e c e p t o r e s , d á n d o s e e l caso de que m u -
chos de a q u e l l o s l l e g a r a n h a s t a á d a r 
o r d e n p a r a que l a c o n d u c c i ó n de sus 
m e r c a n c í a s a l m u e l l e l a h i c i e r a n de-
t e r m i n a d o s c a r r e t o n e s que c o b r a b a n 
m á s b a r a t o . 
E n v i s t a de esas q u e j a s , los c o m e r -
c i a n t e s i m p o r t a d o r e s de v í v e r e s s e 
r e u n i e r o n y a c o r d a r o n p a g a r s o l a m e n -
te 30 c e n t a v o s p o r c a d a v i a j e , p r e c i o 
que le p a r e c i ó e q u i t a t i v o a l P r e s i d e n -
TO de l G r e m i o de C o n d u c t o r e s de C a -
r r e t o n e s ; p e r o no a s í á l a m a y o r í a 
de é s t e , que l e j o s de a c e p t a r l a r e b a j a , 
a c o r d ó e l p a r o . 
E n t a l e s t a d o l a s cosas , el A l c a l d e , 
a n t e l a m a g n i t u d del conf l i c to c r e a d o , 
c o n v o c ó á u n a r e u n i ó n a l P r e s i d e n t e 
de l a L o n j a de l Comerc iar y á u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l G r e m i o de C a r r e t o -
n e r o s , p a r a v e r s i p o d í a , l l e g a r s e á 
u n a r á p i d a s o l u c i ó n . 
L a r e u n i ó n se c e l e b r ó a y e r t a r d e en 
e l d e s p a c h o de n u e s t r a a u t o r i d a d m u -
n i c i p a l . A m b a s r e p r e s e n t a c i o n e s de-
c l a r a r o n que n o t e n í a n f a c u l t a d e s n i 
se c r e í a n a u t o r i z a d a s p a r a a c o r d a r 
n i n g u n a s o l u c i ó n que n o fuese l a que 
e l las h a b í a n p l a n t e a d o . 
E í d o c t o r C á r d e n a s p i d i ó enton-
ces á los c a r r e t o n e r o s que r e a n u d a -
s e n h o y sus t a r e a s , á r e s e r v a de l a s 
ges t iones que é l p r a c t i c a r í a á f i n de 
a r m o n i z a r los i n t e r e s e s de todos. 
L a c o m i s i ó n de c o n d u c t o r e s de c a -
r r e t o n e s o f r e c i ó t r a s l a d a r á s u gre -
m i o las i n d i c a c i o n e s d e l A l c a l d e . 
S i m u l t á n e a m e n t e c e l e b r a r o n a s a m -
blea anoche, los gremios de d u e ñ o s y 
conductores de carretones , en l a s casas 
c a l les de E s p a d a n ú m e r o 53 y S a n M i -
gue l 149 respec t ivamente , p a r a t r a t a r 
ambos sobre l a h u e l g a i n i c a d a a y e r p o r 
los segundos. 
L o s d u e ñ o s de carre tones a c o r d a r o n 
a b o n a r á sus peones los c u a r e n t a centa-
vos que p i d e n por los v i a j e s a l m u e l l e 
de L u z y los t r e i n t a a l de P a u l a . 
D e s p u é s de t o m a r este acuerdo se le-
v a n t ó a c t a de l mismo, f i r m a d a por e l 
V i c e p r e s i d e n t e d o n M a n u e l F e o , que 
á e t u ó de P r e s i d e n t e por encontrarse 
enefr ino el p r o p i e t a r i o , y todos los se-
ñ o r e s que f o r m a n l a D i r e c t i v a de d icho 
gremio. 
U n a vez tomado este acuerdo , se 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n de la D i r e c t i v a 
p a r a gae p a s a r a a l local donde se en-
contraba) ! r e u n i d o s los conductores de 
carretones , á d a r l e conocimiento de l 
mismo, y , a d e m á s , m a n i f e s t a r l e s que e l 
gremio de d u e ñ o s de carretones estaba 
dispuesto á p r e s e n t a r esa a&ta a l A l -
calde M u n i c i p a l , p a r a r a t i f i c a r l a ante 
d i e h a a u t o r i d a d y , por lo tanto, p e d í a n 
6 la asamblea de los conductores que 
n o m b r a r a u n a c o m i s i ó n de s u seno p a -
r a con la por ellos y a n o m b r a d a , i r en e l 
d í a de hoy ante l a p r i m e r a A u t o r i d a d 
M u n i c i p a l . 
L o s conductores de carretones , des-
p u é s de enterados de l a m i s i ó n que lle-
v a b a la c o m i s i ó n de los d u e ñ o s de ca-
rretones, se n e g a r o n á n o m b r a r n i n g u -
n a c o m i s i ó n p a r a que se e n t e n d i e r a con 
ía de* los c i tados d u e ñ o s y se entrev is -
t a r a n con el A l c a l d e . 
P r e t e n d e n los conductores que todos 
los i n d i v i d u o s que f o r m a n el gremio de 
d u e ñ o s y los que f o r m a n t a m b i é n el de 
conductores, se r e u n i e r a n en asamblea 
y f u e r a n en m a n i f e s t a c i ó n donde e l A l -
ca lde , p a r a ante é l a c o r d a r lo que cre -
y e r a n conveniente . 
L a c o m i a i ó n de d ' u e ñ c e de c a r r e t o -
nes, e n v i s t a de que e r a impos ib le l le -
v a r á l a p r á c t i c a k s pre tens iones de 
los condnictores, p o r q u e de ese modo 
no se p o d r í a n e n t e n d e r , se r e t i r a r o n 
del l oca l con el p r o p ó s i t t o de d a r c u e n -
ta á l a a u t o r i d t í d c o r r e s p o n d i e n t e d e l 
acuterdp» por el los tomado de a b o n a r 4 
ta (carretonercte e l prec io que p i d e n 
p o r los v i a j e s a l mue l l e de L u z , y m a -
n i f e s t a r l e a l mismo t i e m p o que s i l a 
h u e l g a no ha q u e d a d o « o l u c i o n a d a en 
l a n o c h e de .ayer, no h a s ido por c u l p a 
cíe los d u e ñ o s de c a r r e t o n e s , s ino por 
la de los conductores . 
Eíl l oca l dbnde se r e u n i e r o n los con-
d u c t o r e s de c a r r e t o n e s e r a d e m a s i a d o 
p e q u e ñ o , por c u y a c a u s a se e n c o n t r a -
b a n m u c h a s p e r s o n a s p r e s e n c i a n d o 'la 
asiarablea c íeáde l a ca l le . 
T a m b i é n en l a c a l e , por no s e r l e 
pos ible p e n e t r a r en el loca l , s e encon-
t r a b a nues t ro r e p ó r t e r e n c a r g a d o de 
esta i n f o r m a c i ó n , y á l a s once de l a no-
che, c u a n d o se tuvo que r e t i r a r de 
a q u e l l u g a r p o r mot ivo de l a H ú v i a , 
t o d a v í a los conduotores no h a b í a n to-
m a d o n i n g ú n acuerdo . 
LOS CONSERVADORES ̂  
A n o c h e c o n t i n u ó la s e s i ó n de l a 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l de l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . 
L e í d a u n a c o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r 
M a n u e l M a r í a C o r o n a d o r e n u n c i a n d o 
s u c a n d i d a t u r a á R e p r e s n t a n t e , se acor 
d ó a c e p t á r s e l a d e s p u é s de e s c u c h a r las 
mani fes tac iones que hizo en p r o el 
doctor J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a . 
Q u e d a n d o con l a r e n u n c i a de l s e ñ o r 
C o r o n a d o por c u b r i r dos puestos de 
c a n d i d a t o s á R e p r e s e n t a n t e s , f u e r o n 
electos por a c l a m a c i ó n los s e ñ o r e s E r a -
dio B a c a l l a o y J o s é E s t r a m p e s . 
P a r a c u b r i r l a v a c a n t e de C o m p r o -
m i s a r i o P r e s i d e n c i a l que r e s u l t a con l a 
e l e c c i ó n de l s e ñ o r B a c a l l a o , se d e s i g n ó 
a l s e ñ o r P a b l o H e r r e r a . 
Y no habiendo otro asunto de que 
t r a t a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
L o s s e ñ o r e s S a n t i a g o C a n c i o B e l l o y 
J u a n J , de l a M a z a h a n r e n u n c i a d o sus 
puestos de m i e m b r o s de l a J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l , p o r h a b e r sido pro-
c l a m a d o s c a n d i d a t o s á R e p r e s e n t a n t e s 
y ser incompat ib le s d ichos cargos . 
DE PROUINCÍAS 
(Pov t e l é g r a f o ; 
S a n t i a g o de ü u b ¿ - , ¿ ^ p t i e n i b r t ; 30. 
( A l a s 8.35 p. m . ) 
A l D I A R I O D E L A H A R I N A . 
M a ñ a n a , á l a s ocho, e n t r e g a r á e l 
c a p i t á n D o u g i i e r t y e l G o b i e r n o C i v i l 
a l n u e v o gobem2,dor , s e ñ o r M a n d u -
l e y d e l R í o ; a s i m i s m o t o m a r á p o s e s i ó n 
de l a A l c a l d í a e l d o c t o r G r i l l o y d s 
l a S e c r e t a r í a d e l G o b i e r n o e l s e ñ o r 
J o s é R o e e ü l . 
P o r l a noche , s i e l t i e m p o lo p e r m i -
te, h a b r á r e t r e t a dob le p o r l a s b a n -
d a s de l a G u a r d i a R u r a l y l a M u n i c i -
p a l . 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n p a r a e l b a n -
quete en h o n o r de D o u g i e r t y , que se 
c e l e b r a r á p a s a d o m a ñ a n a . 
E n l a n o c h e d e l s á b a d o c e l e b r a r á 
e l C l u b S a n C a r l o s l a a n u n c i a d a r e -
c e p c i ó n y b a i l e e n h o n o r de M a n d u -
ley . 
C o n t i n ú a el m a l t i e m p o ; h a l l o v i d o 
todo e l d í a , i n d i c a n d o p r o x i m i d a d d e l 
c i c l ó n . 
S i g u e c e r r a d o e l p u e r t o . 
E l " M a r t í n S a e n z " p r o b ó s a l i r es-
t a m a ñ a n a , y t u v o que r e g r e s a r . 
E s t a noche c o n t r a e m a t r i m o a i o e l 
" o l u b m a n n " L u i s D u a n y con l a h e r -
m o s í s i m a h i j a d e l c ó n s u l f r a n c é s , 
M u e b o u r g o r t . 
N i c o i a u . 
DE GÜIRA DE MELENA 
S e p t i e m b r e 27. 
D u r a n t e e! d í a de hoy han c a í d o 
fuer tes l l u v i a s del S . E . A las do.?, p r ó -
x i m a m e n t e , l l o v í a copiosamente en el 
G a b r i e l y G ü i r a . E l a g u a c a í d a no solo 
no p e r j u d i c a , s ino que benef ic ia Las 
cosechas menores que se p r e p a r a n . 
E l ca lor h a s ido excesivo en los t re s 
d í a s anter iores . 
E l s e ñ o r J o s é D o l o r e s P o y o escribe 
con f echa 26 a l a u t o r del a r t í c u l o que 
v io s u p u b l i c a c i ó n e n el D I A R I O , rec la -
m a n d o p a r a el P . V á r e l a el derecho de 
h a b e r s ido e l p r i m e r abol ic ion is ta c u -
bano. D i c h o a r t í c u l o es del P . O r t i z . 
D e l a c a r t a del s e ñ o r P o y o tomamos lo 
s i g u i e n t e : 
" E l P . V á r e l a debe o c u p a r puesto 
pre ferente en la h i s tor ia de n u e s t r a 
t i e r r a , por m á s que la p e q u e ñ e z ds m u -
chos de sus compatr io tas de todas l a s 
é p o c a s h a y a ten ido p a r t i c u l a r e m p e ñ o 
en o c u l t a r a l pueblo cubano de las ge-
nerac iones pos ter iores á l a v i d a de 
aque l sabio pa tr io ta , sus m é r i t o s y 
c u a n t o á él se r e f i e r e . " 
E l s e ñ o r J o s é Do lores P o y o , cubano 
ant iguo y de e x p e r i e n c i a , s iente im-
p a r c i a l m e n t e por las g l o r i a s de s u p a -
D I A M O D E L A 'ftXHJL—J&dlelóC de Ta m a ñ a n a . — O c t u b r e 1*. de 1908* 
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t r i a , y u n a de las m á s b r i l l a n t e s f u é el 
P . V á r e l a . 
H e m o s tenido el gusto de s a l u d a r a l 
in te l igente abogado y n o t a r i o de l a 
H a b a n a , s e ñ o r A l b e r t o O ' F a r r i l l , que 
l l e g ó á este pueblo en p r o p a g a n d a por 
las d o c t r i n a s p o l í t i c a s de J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
E i Corresponsal. 
I^TJI -
PARTIDOS POLITICOS 
V A N G U A R D I A L I B E R A L 
B a r r i o de P u e b l o N u e v o 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , ten-
go el h o n o r de c i t a r á todos los af i l ia-
dos de esta A g r u p a c i ó n P o l í t i c a p a r a 
l a t o m a de p o s e s i ó n de d i c h o o r g a n i s -
m o , que t e n d r á l u g a r l a n o c h e de l d í a 
•primero de O c t u b r e p r ó x i m o , á l a s 
ix-ho de l a noche , e n l a c a s a ca l le de 
S a l u d n ú m e r o 167. 
D i c h o o r g a n i s m o p o l í t i c o , n o m b r ó 
u n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a de los pres-
t ig iosos c o r r e l i g i o n a r i o s s e ñ o r e s F e l i -
pe C a r b o n e l l é In f i e s ta , F e r n a n d o 
S u á r e z y N ú ñ c z y E d u a r d o V i l l a v e r d e 
y T o c a , p a r a que ellos sean los que 
r e c i b a n á los pres t ig io sos j e f e s de 
n u e s t r o p a r t i d o . 
P r e s i d i r á d i c h a fiesta l a v e n e r a b l e 
figura del s e ñ o r S a l v a d o r C i s n e r o s B e -
i a n c o u r t . M a r q u é s de S a n t a L u c í a , y 
en tre los j e f e s de n u e s t r o p a r t i d o asis-
t i r á n los s e ñ o r e s g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , doc tor A l f r e d o Z a y a s , gene-
r a l J o s é de J . M o n í e a g u d o , g e n e r a l 
J u l i á n B e t a n c o u r t , g e n e r a l E n r i q u e 
L o ó n a z de l C a s t i l l o , d o c t o r J o s é M . 
C o r t i n a , g e n e r a l A l b e r t o N o d a r s e , co-
r o n e l O r e n c i o N o d a r s e y v a r i a s per-
s o n a l i d a d e s m á s que h s n s ido i n v i t a -
das a l efecto . 
L i b e r a l e s de este b a r r i o , e s t á de-
m á s r e c o m e n d a r l e s l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a á e s t a g r a n d i o s a fiesta. 
H a b a n a , 1.° de O c t u b r e de 1908. 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
J o s é R i v s s . 
S e c r e t a r i o de la V a n g u a r d i a . 
V i s t o B u e n o , 
S a n t i a g o V a l d é s F a j a r d o , 
P r e s i d e n t e . 
J T ' N T A E L E C T O R A L C O A L 1 G A D A 
B a r r i o do M o n s e r r a t e 
S e pone por este m e d i o e n c o n o c i -
m i e n t o de los l i b e r a l e s d e l b a r r i o de 
M o n s e r r a t e que p a r a todo lo r e l a t i v o 
á i n s c r i p c i o n e s , e x c l u s i o n e s y v a r i a n -
tes de d o m i c i l i o deben d i r i g i r s e á la 
casa, ca l l e de N e p t u n o n ú m e r o 92, don-
de se e incuentrau e s t a b l e c i d a s l a s ofi-
c i n a s de l a J u n t a E l e c t o r a l d e l 'Cita-
co b a r r i o . 
E l P r e s i d e n t e . 
S E TTIASPASA la casa y se alquilan ha-
bitaciones, juntas o separadas. Neptuno nú-
mevo 32, de 8 de la mañana en adelante. 
14797 4-1 
MATSON D O R E E : Gran Casa dlTHuésTpedes 
de Soledad Mérida de Duré.n alquilan buenas 
liabitaciones elwj,Tantemeiitc amuebladas & 
familias, matrim''>nios 6 personas de mora-
lidad, hay baño callente y ducha, luz e léc-
trica y timbres. Prado 64A. 14830 4-1 
PARA CAWflCBR» 
Se alquila un local para carnicería en la 
calle Concepción y Buenaventura. Víbora, 
informarán en la misma. 
14799 4-1 
S E A L Q U I L A una casa en lo más alto 
del Cerro. Monasterio 9, á una cuadra de 
la Calzada; acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 3*cuartos, escalera á la azotea. $31.80 
bodega. 14843 4-1 
S E A L Q U I L A en la calle de la Línea en-
tro I y .T, una casa compuesta de sala, sa-
leta, cinco dormitorios, comedor etc. Precio 
diez y seis centenes. Informes al lado 6 
Empedrado 5. de 9 á 10 a . m. D r . Mario 
Dfaz. .- 14S06 4-1 
B N T - C E N T K N E S se alqui ían 1 os altos" 1 ñ~ 
dependientes de Hornos número 8 á media 
cuadra del Torreón de San Lázaro, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, pisos de mármol . L a 
llave en los bajos. 14812 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
capa A,£?uiar número 68 entre Empedrado y 
Tejadillo, con sala, zapruan. 6 cuartos bajos, 
y un Departamento alto de tres cuartos; co-
cina, tres Inodoros, patio y traspatio. L a 
llave en las altos. Informarán en los mis-
mos de 1 á 5 p. m. 14S14 4-1 
SE ALQUILAN 
E n 10 centcnea uno, los nermocos altos 
acabados de fabricar de* la calle do Neptuno 
número 216 y 220 compuestos do sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina, baño 
y ciiatt'O de criador: ias llaves en los bajos 
del 214, Informan Manrique 96 , -Perfumería . 
_11SJ6_ _ 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Acosta número 93. de construcción mo-
derna á 2 cuadras del colegio de Belén , 
acabildas de pintar, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cv.prtns-. ducha ó inodoro", co-
cina y dfiiüis comndid^rlps. La llnve é in-
fcm;iii en Aconta ¡¡2, Toléfuno 3328. 
14848 4-1 
S E A L Q U I L A 
Espléndido alto Paula 18. 10 centenes, sa-
la, comedor, cuatro cuartos grandes, mosai-
cos tinos, mamparar, lavabos, escalera mar-
mol, un cuarto para criados á una cuadra 
de todos los carros; la llave en la misma 
R a z ó n : Kegla, Martí 62, Teléfono 8056 
14834 ( 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la excelente 
casa Virtudes 144 y medio con sala, saleta, 
seis cuartos y d»m*s dependencias esnec'a-
les; la llave al lado, casa de vecindad. I n -
formes Monte 116. 14794 4-1 
PROPIOS prra familia numerosa se aÑ 
q u ü a n los modernos altos de Compoatela 
117. entre Muralla y Sol. L a llave é infor-
mes en Cuba 65. Teléfono 52. 
14792 __ _ 4-1 
S E A L Q U I L A unli ca? en Suárez 123~ con 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
.alto, toda de azotea y pisos de mosaico, 
baño, inodoro y CDcinn. L a llave en la bode-
gr. r a r a oréelo y condiciones Campanario 120 
14822 4-1 
E N T R E S C E N T E N E S se alquilan dos ha-
bltacicnes á persona1' decentes y que no ten-
gan n i ñ o s . Se cambian referencias. Hay 
duc^R . Aguila 72 altos. 
14823 4-1 
M e n o c a l y M o n t o r o 
E N G R U P O G ó m e z y Z a y a s 
Los ünicos retratos t a m a ñ o 35 x 4? cent ímetros , precio JIO.OO moneda americana el ciento, 
banderas nacionales 
353 HNT T j E t l E S i O O X J O Z F L Z S 
K K G U I P O 
Adornados con vista del Palacio v 
M a n d e S 1 . 0 0 e n g i r o pos ta l , e f e c í i v o ó se l los d e c o r r e o s p a r a 1 0 e j e m p l a r e s d e m u e s t r a . 
con los m i s m o s d i s e ñ o s e l e g a n t e m e n t e e s m n i t a d o s á s-t-OO m o n e d a a m e r i -
c a n a e l c iento M a n d e $1 .00 m o n e d a a m e r i c a n a p a r a 25 e j e m p l a r e s de 
m u e s t r a . L o s v e n d e d o r e s es t s ín g a n a n d o m u c h o d inero . P O S T A L E S ! 
J O B B L O C K B & Co. 
¿3196 al» 
T i l i e g a s 56. - - H a b a n a . 
4-2Í 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
OMtorla es un substituto ÍDof«HSÍTO éel Elixir Ptregérico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices j quita la Tiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Tenteso. 
AliTia los Delores de la Dentición y cura la Constipación. Eeguia-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Nifios y el Amifo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado sn 
Custorla en mi práctica, con gran satisíacci¿n 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia T a . ) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoda como remedio para dolencias de los 
niflos. Lo ha probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e c 
TUS casTAru conTurr, 11 WUSMÍX STUET, ITETA I MU, S. D. I . 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Gallano 76, Teléfono 1461 se sirven en 
tableros, condimentada con art ículos de pri-
mera clase, puntualidad en laa horas que 
la pidan. 14826 4-1 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones muy frescas con balcón á, la 
calle, pisos de marmol, esmerado servicio y 
con todas las comodidades. Se cambian re-
ferencias. 14828 4-1 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Cwlba 
las casas San Tadeo número 8 y 10 pegadas 
al Ferrocarril , sala, 3 posesiones, gran pa-
tio con Arboles frutales y agua de Vento. 
L a llave en el número 4, Informarán Campa-
nario 216, Habana. 14829 8-1 
E N OBISPO 38, Se alquila una sala en el 
primer pino con balcones á. la calle, inmejo-
rable para oficina 6 despacho de cualquier 
cosa. E n la misma se venden 4 butacas y 
un sofá de caoba, y otros muebles. 
14766 4-S0 _ 
" L A CASA BLAÑCA7'rGran Casa do H u é s -
pedes en el Vedado. Batios 15, entre L i n e a y 
la Calzada. Se alquilan var ías habitaciones 
bajas, con muebles 6 sin ellos. Te lé fono 9822 
14754 5-80 
PROXIMO á terminarse se alquilan los 
nuevos altos de Cuba 108, entre Muralla 
v Sol, con todos los adelantos modernos. 
Informan Cuba 110. 14750 8-30 
S E A L Q U I L A en la calzada de Concha, ca-
si esquina á Villar.ueva, una casita de mani-
postería y azotea, con portal, sala, tres cuar-
tos, cocina, patio y servicio sanitario, en 
cuatro luises. 14788 4-30 
S E A L Q U I L A una casa propia para un 
gran establecimiento 6 Industria; para in-
formes Ancha del Norte número 256. Juan 
Díaz . 14787 4-30 
SE A L Q U I L O 
Los cómodos y frescos bajos de la casa 
calle del Sol número 9 y los altos de la 
casa Revillaglgedo número 45. Informes 
San Pedro número 10. 
14780 | 8-30 
V E D A D O : se alquila la preciosa casa á 
medía cuadra de la linea, calle 8 número 
22 pn Prado 77 y al lado es tá la l lave. 
1477D 4-30 
E X L A V I B O R A se alquila una hermosa 
casa de mamposter ía . Santa Catalina número 
10, y en el 16 se alquila un solar y una ca-
sita propio para tener animales: la llave 
en la bodega: Se vende una cria do gallinas 
un perro y tres chivas. Informes Habanfi. 99 
14774 4-30 _ 
fiB A L Q U I L A un hermoso departamento 
con vista á la calle, propio para una familia; 
precio módico . Hay buenas habitaciones con 
todo el servicio necesario, pisos de mármol . 
Informarán Cuba número 103. 
14771 4-80 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, sala, saleta, cernedor, 8 cuartos. L a l la-
ve en la bodega. Informarán en San Lázaro 
24, altos. 14772 8-SO 
E N ZANJA 128 B .entre Aramburo y So-
ledad, se alquilan habitaciones con buenas 
comodidades, en la misma se alquilan dos 
accesorias altas compuestas de sala, dos 
habitaciones, piso de mosálco .cocina y de-
más. 14728 8-29 
S E A L Q U I L A un espléndido alto de es-
quina para oficinas ú escritorios. También 
se alquilan dos habitaciones de entresue-
lo v una accesoria. Informarán en Obis-
po "56. (altos.) 147Í4 8-20 
C E I B A : Se alquila la casa Calzada 145. 
al lado del Paradero, de dos pisos, con co-
chera, caballerizas, patio, traspatio, con ár-
boles frutales .bafio .inodoro ,luz eléctr ica 
y agua de Vento. L a llave en el número 
143 é informarán en Salud 26, (altos. ) 
14719 4-29 
E N T R E S U E L O 
Propio para oficina en O'eRilly y Aguiar. 
14711 i"29 _ 
S E A L Q U I L A N en San Miguel 43, dos 
pisos altos, uno en 11 centenes y otro 6 
centenes, la llave é informes en el bajo. 
14708 4-21 
S E A L Q U I L A 
E n 30 peno» Oy la moderna casa e«I!e de 
Escobar n ú m e r o 212A compaesta de sala, 
comedor, 3 cuartos cocina, bafio é Inodoro 
azotea y pisos de mosaico Informan enfren-
te . 14663 4-27 
S E A L Q U I L A 
Un departamento amueblado independien-
te, compuesto de dos habitaciones con bal-
cón y también otro cuarto exterior. E s casa 
de moralidad. Aguila 122 altos, entrada por 
Es tre l l a . 14662 8-27 
S E A L Q U I L A N loe ventilados altos de 
Manrique 75 con zaguán, escalera de már-
mol, sala, saleta cuatro cuartos grandes, 
bafio é inodoro y cocina grande y clara. 
Pisos de mosaico y agua en abundancia. 
14637 8-27 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Com-
postela 141 frente al Colegio de Belén, seis 
cuartos sala, antesala, saleta para comer, 
bafto é Inodoro. Precio 17 cntenes. L a 11a-
ve en la vidriera. 14638 4-27 
Tres casas de 6, 8 y 9 centenes. Son fres-
cas, entre las dos Líneas e léctr icas y muy 
limpias. Quinta Lourdes 13 y G. 
1 4659 4-27 
San Miírnel n. I I O 
j E n $90 oro americano se alquilan los 
; altos de esta casa, y en $80 los bajos. L a 
i llave en el número 154. Informa en Cuba 
I número 76 y 78 Pedro M. B á s t i o n y . 
14650 8-27 
S A N T A L U C I A n ú m e r o ^ \ 
E n Marlanao. E l carrito y el ferrocarrU 
al frente y tiene agua de Vento. L a llava' 
en el número 8. E l dueño en Merced 48 dei 
11 á 12 a. ra. 13378 8-24 1 
A M A R G U R A 72, acabados de pintar so a U k l 
quilan estos frescos y espaciosos altos eom- mi * 
puestos de sala comedor, cocina, baño y ^ 
seis cuartos. Pueden verse á todas horas. 1 jf 
L a llave en los bajos. Informan Obispo loa \ J 
14492 8-24 J H 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 A l Bon Marché. C U A T R O 
magníf icos cuartos altos para hombres so-
los. Se exigen buenas referencias. 
14600 8-24 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma i n -
formarán. 14499 8-24 
1,1 U U 
E n Monte 62, esquina á Indio se alquilan 
en 8 centenes tiene buenos pisos. Inodoro, 
clara cocina y bonita terraza por Monte.* 
L a llave en los bajos. Informes: Ramiro da 
la Riva. Obispo número 72. 
C . 3189 t̂ 2i 
:SB A L Q U I L A N los modernos altos. E s -
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 cuadra 
rie la Iglesia del Angel. Precio 10 centenes. 
L a llave en la Carbonería de la esquina á. 
Chacen. Su dueño San Lázaro 246. Te l é fo -
no 1342 14472 8-23 
V E D A D O 
E n la casa Calle 11 número 31. esquina á B 
A una cuadra d? la l ínea de carritos, se a l -
quilan á hombres solos excelentes habi-
taciones con servicio completo. Tienen en-
trada Independiente. 14475 8-23 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O : Se alquila en módico precio una 
ventilada casa en la calle 15 entre A . y P a -
seo. L a llave en frente. Inforjpan en la 
Calzada de Crist ina número 7A 
14477 15-2$ 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan los más ventilados de la H a -
bana, Monte 177 esquina A San Xicolás con 
8 cuartos con los pisos de mosaico; gale-
ría, comedor y sala de mármol, dos inodo-
ros baño espléndido y una buena terraza., 
L a llave en los bajos. Informará: Ramiro 
de la Riva, Obispo 72. Teléfono 635. 
_ _ C . 3190 8-23 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle da 
Pérez númro 4 una casa con portal, sala^ 
saleta, 3 cuartos cocina, baño y ducha. 
Inodoro etc. pisos finos en 7 centenes; l la -
ve al frente. Informarán en Aguila 27 alto 
y en Obispo 113 Camisería. 
14436 10-23S 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren» 
te á la Fábrica de Cerveza, un grande y 
magnífico local para bodega, café billar y 
fonda. Precio 13 centenes, fiador 6 dos meses 
en fondo. Para más informes los dará su 
dueño en el mismo de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
y de 2 á 6 de la tarde. 
14467 8-23 
S E A L Q U I L A 
P r a d o 9 3 
E X M A R I A X A O se alquila la casa San 
Antonio 6, cerca del tranvía y del ferroca-
rr i l , tiene 5 cuartos bajos, 2 altos, 2 gran-
des patios, agua y demás comodidades. L a 
llave en frente; Informan Prado 64. 
14768 4-30 
C á r d e n a s 7 
Muy cerca de los parques, se alquilan el 
principal y el segundo piso. Informan en 
Cárdenas 2 Almacén de Tabaco. 
14678 4-29 
SE ALQUILA 
u n l o c a l b o n i t o y u n a s 
h a b i t a c i o n e s . 
C A L I A N O 7 4 
14687 8-29 
V E D A D O : L A casa Paseo 5 con portal, 
jardín, zaguán, sala, comedor 8 cuartos; ba-
ño, inodoros, etc. Al fondo A número 4. in-
forman. 14670 8-29 
Carlos III n, 205 
Se alquilan los frescos y ventilados bajos, 
en el 207. Informan v es tá la llave. 
13935 alt. 10-12 
S E A L Q U I L A 
Unos altos con servicio sanitario en 4 cen-
tenes á matrimonio sin n i ñ o s . San Lázaro 
número 235. 14693 4-29 
S E A L Q U I L A en precio barato, un gabi-
noU- independiente con ó sin muebles y ser-
vicio eompleto á matrimonio ó persona ma-
yor. ERido 2B. entresuelos. Junto á E l Sol 
de Madrid. 14«»4 4-29 
E X GÜAXABACOA se afquila laTTasaT ÉT 
Guiral entre Máximo Grtmcz y Maceo, con 
tres habitaciones muy frescas y á media 
cuadra del Paradero F . C . U . Informes 
Martí 42. 14700 4-29 
E X MODICO P R E C I O se alquilan los altos 
de la rasa Tejadillo 8 ontre Cuba y Aguiar 
con sala, recibidor, 6 habitaciones salrtn de 
comer, baño y demás comodidades. L a 114-
vo é informa su dueño en los bajos. 
14736 8-29 
L e t r a B, 5 habitaciones espléndidas, todas 
con balcón á la calle altos del Café Pasaje. 
E n los altos in formarán . Precios m í d i c o s . 
14651 4-27 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones amue-
bladas con toda asistencia ex ig i éndose re-
ferencias; una cuadra del Prado call'j E m -
pedrado número 75. 14C54 8-27 
S E A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
con sala, dos cuartos, cocina y todas las 
comodidades sanitarias modernas. Campa-
nario 143 á media cuadra de Reina. Impon-
drán Villegas 111. 14629 4-27 
A G U I A R 68 Se alquilan los lindos bajos 
de esta casa acabado? de pintar, con nue-
ve habitaciones y grandes comodidades. 
L a llave en los altos. Informarán en Obis-
po y Aguiar L a Pureza, Casa de Cambio. 
14633 4-27 
E N 12 C B X T E X E S los bonitos y nuevos 
altos Lealtad 121A próximos á San R a -
fael, sala, antesala 5 cuartos, saleta baño 
etc. L a llave en !a bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30. 
_14661 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo 16, con 
4 cuartos y d e m á s comodidades en 9 cen-
tenes. L a llave en el 18, informes Habana 50 
bajos. 14655 4-27 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B, de 
construcc ión moderna, se compone de sala 
saleta dos habitaciones, baño y demás ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en el 
bajo B, é informarán en Príncipe Alfonso 
503 (altos) . 14656 8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Zaragoza n ú m e r o 8 Cerro, á dos puertas del 
tranvía, gran sala y comedor, portal, jardín 
patio y traspatio zaguán. 7 cuartos, 2 ba-
ños y 2 Inodoros. Informará el S r . Murias, 
Zuluta 10. 14644 8-27 
A G U í A U 101 
Se alquila la sala y primer cuarto todo 
con piso marmol y cielo raso, gran salita al 
frerte la sala tiene 16 metros largo, por 6 v 1 
me^lo ancho, 5 ventanas A la calle, todo pro 
pío para un gran escritorio mercantil, so-
ciedad 6 bufete de Aboffado. 
K67Ó 15-29S 
I N D U S T R I A 94, se alquilan 2 habitaciones 
una sala á hombres solos 6 matrimonios 
sin n iños . 14648 4-27 
S E A L Q U I L A el segundo piso y los bajos 
de la. casa Sol 63 y 65 ambos cómodos y 
reformados, con sus servicios completos, el 
primero de cinco habitaciones y el segundo 
de tres, propios para familias de gusto y 
mucha moralidad. Informes Prado 29 altos 
Te lé fono 3231 14605 8-2« 
GÜAXABACOA: so alquila la Casa Quinta 
Barreto 60 con portal, sala antesala, roton-
da, dos cuartos, comedor todo de mármol, 
seis cuartos de ladrillos y un gran salón 
baño, agua de Vento patio y traspatio y ar-
bolerln . Informan en la misma. 
1460» S-26 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76 compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
H690 8-26 
E X T A C O X 6 se alquila un amplio local 
para establecimiento y otro para almacén, 
industria 6 cosa a n á l o g a . 
H623 8.26 
Para una familia de gusto se alquila l a 
bonita casa de dos ventanas, calle de San 
Rafael número 86, tiene una magnífica sala 
saleta, comedor seis cuartos uno de ellos 
en la azotea. Los pisos de mármol blanco 
y de mosáicos , ducha inodoros y buen ser-
vicio sanitario. L a llave en frente, en el 85. 
Su dueño Carlos Polony, Oficios 18 esquina 
á Lamparilla, casa de Dussaq y C a . 
14454 8-23 
V E D A D O Se alquila la casa calle Sépt ima 
númro 128C esquina 10 con sala, saleta co-
medor, 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Sépt ima y 10. 
14465 8-23 
S E A L Q U I L A la hermosa esquina de O'Rei-
lly 43 propia para establecimiento. Infor-
man en los altos. 14462 8-23 
S E A L Q U I L A U X A hermosa habitación 
y otra chiquita en casa de familia respeta-
ble, Galiano 95 altos. También en Aguaaata 
122 h'ay buenas y frescas habitaciones. 
14422 8-23 
E X D R A G O X E S 44 esquina á Galiano se 
alquila un hermoso departamento con vista 
á la calle y también hay habitaciones para 
hombres solos 6 matrimonios sin niños pu-
diendo comer de la misma casa si lo desean. 
14378 10-22S 
S E A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte esquina 
á Cárdenas, para familia, establecimiento ó 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á 12 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
14319 15-20S 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso salón para oficinas ó cosa 
a n á l o g a primer piso de la casa Monte 15, 
frente á Prado, razón en Prado S4, altos, de 
12 á 2 14328 15-20S 
A V I S O A L COMERCIO 
Riela número S se alquila la planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de al -
macén ó establecimiento. Informan en Amis-
tad 104, bajos. L a llave es tá en Inquisidor 
número 1, esquina á Rie la . 
14248 16-183 
s 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor 8 cuartos v uno 
oara criados, cocina bafio, Inodoro, gaŝ  y 
todos los adelantos h ig iénicos , acabada de 
plntsr. E n la misma informarán. 
14671 8-29 
SE A L Q U I L A 
L a casa de vivienda de la Quinta Santa 
Amalia toda amueblada, con sus jardines 
Rfrun de Vento, gas, billar, capilla y todas 
las comodidades; en la Calzada de la Ví-
bora y Arroyo Apolo, T R E S cuadras del 
paradero del eléctrico y UNA í e l Havana 
Central, en la misma informarán para verla 
y en Pado 37 y Obrapía 32 para informes 
Ultt 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa Somerue^ 
lo= 6 zaguán, sala, antesala saleta de co-
mer. 6 cuartos cuarto para criado doble 
servicio sanitario. A una cuadra de Monte 
v 4 d«l Parque Central, Precio 15 centenes 
1*688 g.jg • 
E n eete moderno edificio, por Castillo se 
alquilan unos bajos muy espaciosos y pro-
pios para una familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada, Universidad 20 Teléfono 
número 6187. 14618 8-26 
S E A L Q U I L A N Los hermosos, bonitos có-
modos y frescos altos de Industria 34 (es-
nuJna á Colón) la llave é informes al lado 
número 36. 14545 5.25 
S E A L Q U I L A la casaTsamá 9" y ' l n ^ i o T l a . 
llave en la Panadería . Calzada esquina á 
,n}r;.-para más ^formes Neptuno 139 altos 
. }**79 8-26 
S E A L Q U I L A l a casa Luyanó númro 104B~ 
compuesta de sala, comedor y siete cuar-
tos. duchai un gran patio y Jardín; para 
más pormenores Calle Suárez número 24 
H549 8.25 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72. entre indio y San Nicolás- tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y zaguán y entraba independiento 
de los bajos. E n la misma Informarán. 
C. 3044 , 13 
E N T R O C A D E R O 03. CASA de una familia 
de mucha moralidad se alquilan frescas jr 
aseadas habitaciones con toda asisteucla, 
Tambiín ss admiten abonados & comer. 
C 3039 13 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á S8.50, $10.60 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 3042 13 
S E A L Q U I L A 
Vedado G número 8, zaguán, sala come-
dor, seis habitaciones, pisos mosaico caba-
lleriza y demás servicios, la llave en la casa 
de la izquierda, informes directo en Ancha 
del Norte número 17. 14008 ir,-153 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Lealtad 10 y 10 A, altos y bajos 
independientes .acabados de fabricar v á I 
media cuadra del Malecón y de todos'los 
tranvías , con sala, antesala, saleta de co- ' 
mer, 5 cuartos, baño, dos Indoros, dos oa- I 
t íos y los altos. 7 habitaciones y demás I 
comodidades á la moderna. Informes en ' 
las ^¡«-.mas de 8 á 11 y de 1 á 5 I 
14730 4..,9 
S E A L Q U I L A N 
E n Virtudes 96 entre Perseverancia y 
Lealtad (se alquilan habitaciones á $7 8 
í y 10. 1472» 5.39 ' 
LT JOSOS BAJOS: se alquilan acabados de 
edificar los « l e g a n t e s y frescos bajos de la 
casa Zulueta 36G. propios para familia de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones 
gran sala, saleta y comedor al fondo, cuarto 
para criados y doble servicio. P a r a informes 
^ la-do. 14646 «.25 
S E A L Q U I L A para el día 28. la bonita 
casa Escobar 78. Muy clara fresca y es-
paciosa y en buen punto. Ha ganado 12 cen-
tenes; se da en 10 á un buen inquilino Mu-
ral la 44. 14559 8-25 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro número 631 y 633 con portal sala 
saleta,, cinco hermosos cuartos, comedor 
patio y traspatio y una de ellas con arbo-
leda al fondo. Informes en el número 844 
14521 8-24 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de Rei-
na número 55, propios para familia de gus-
to. Llaves el portero. Informes Mercaderes 
n ú m e r o 27. 14526 s-24 
Se alquila la casa Calzada número 60 con 
jardín, portal corrido, dos fíalas, ocho habi-
taciones cuartos de criados independientes, 
gran baño, cocina, cochera y demás como-
didades. Informes Empedrado número 1. 
13959 26-133 
G r a n c a s a d e f a m i l i a 
Si quiere usted gozar de salud viva frf nte 
al mar; en San Lázaro 198. altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. Vistas a 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
13913 ?LÍLll^L-
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles y con toda asistencia, 
con todas las comodidades. Las hay ae iv 
pesos en adelante. E n las mismas c o n ú u ^ 
nes en Reina 49 todas á la calle. 10 . 
en Galiano 136 frente á la plaza dei ^ r a < . 
y deseamos alquilar á persona 95-33 
lidp.d. 13444 
tres cuartos etc. J-a " - 12 v de 5 á 8 dueño San Lázaro 290. De 11 á 12 y de o a 
14533 
S E A L Q U I L A N ^ s casas unidas en Rayo 
número 14 y l ^ P ^ casa Particular. L a 
establee miento 6 Para " p ^ n a 115 es-
llave al lado é informarán en R t m a lio. es 
quina á Lealtad Botica, á todas 
14596 
C?-P A T orrnTNeñ la calle de Neptuno n ú -
meSrEo Í 2 L 3 Q ^ M ^ 
do unos altos y bajos con « ^ ^ a indepe 
dinte ambos P ^ ^ s ^ f ^ caler ía de cristal 
saleta, patio traspatio, galena ue ^ { 
abundante agua y pasan los t ranv ías , imor 
mar&n Aguila número 102. 
14602 « 
S E A L Q U I L A un local céntrico propio pa-
ra establecimiento ó escritorio. Informaran 
Habana 92. 14608 T-f0-— 
S E A L Q U I L A calle J níimero 25. entre 
15 y 17 Vedado, la bonita casa de dos pl*"3 
con cuatro cuartos, etc. en $50 moneaa 
americana. 14587 ' i l _ . 
A N G E L E S 7S: se alquilan unos espaciosos 
altos, sala saleta, 5 habitaciones, sin estre-
nar. Informarán en el 71 de la mi?rna 
1458? 4-2f 
DIARIO D E L A MAKINA—BdiciÓTJ de la mañana—Octubre l8. de 1908. 
LA NOTA D E L DIA 
Hoy toman posesión los concejales 
y tratarán mañana muy formales 
de hacer un nuevo Bosque de Bolonia 
con surtid-res de Agua de Colonia. 
casa de fieras, lagos y paseos, 
y otros muchos recreos 
para los niños y para la gente 
que pasó la niñez, pura é inocente. . . 
¿Que es un Parque y no un Bosque? Con 
(franqueza, 
andas bastante mal de la cabeza: 
Bosque. Parque ó Jardín, aunque te asombre^ 
tienen un solo fin y un solo nombre. 
Con un banquete en E l Louvrc 
celebran los ediles 
el alto honor que les c u b r e . . . 
¡Vivan los ricos pemiles 
y las calendas de Octubre! 
Si en Ta excelsa cofradía , 
solo disfruta el Alcalde 
sueldo de mayor cuant ía , 
¿porque será, esa alegría , 
para trabajar de balde? 
Mientras aquí estemos buenos, 
sin' tifus ni sarampión, 
¿qué le dá á la Intervención 
por un cic lón más á menos? 
Judas Martínez Moles, 
para los españoles 
en lio» y en ayudirs. . . 
Bien puede ser un Judas. 
U N A C U R A C O M P L E T A 
Ese es el nombre eseenieo de las dos 
bellas italianitas que en el afortunado 
teatro Martí hacen primores líricos. 
Iris-Andreaece. que supongo sean los 
nombres de esas dos monísimas artis-
pe han hecho populares, con la 
grande y resonflnte popularidad que es 
propia del verdadero mérito. Noches 
tras noches el público que gusta de los 
espectáculos finos y elegantes, llena el 
teatro Martí y ovaciona merecidamen-
te á las gentiles chiquillas, maestras en 
el difícil arte de las canciones meló-
dicas y alegres. Cuando aún perdu-
raba entre nosotros el buen recuerdo 
de aquel famoso duetto Mary-Bruni, 
las Iris-Andreaece se han impuesto con 
la gracia aristocrática de su notable 
originalidad artística. E n los dúos de 
las más notables zarzuelas españolas, en 
esos dúos pasionales y fogosos, en esas 
páginas líricas, ricas en sentimentales 
ostrofas y apasionados acentos amato-
rios, las Iris-Andreaece triunfan con 
todo el primor artístico de su excelente 
vocalización, de su insuperable maes-
tría en cantar lo que han escrito los 
maestros. . . E n el popularísimo dúo 
de L a Eevolto§a, esa .ioyita del típico 
género chico español, las Iris-Andreae-
ce están colosales, respirando madrile-
ñisiro hermoso en cuantos ge'stos efec-
túan, en el subrayado expresivo de las 
notas inspiradas ó ardientes, cálidas ó 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de glicerina é hispo-
fosfitos puros, la Emulsión de An-
gier cura rápidamente la tos, fortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda románticas de esa filigrana musical lie 
la digestión, calma el estómago y qui- na de melodía arrobadora. Y luego, 
ta completamente todos los síntomas cuando cantan las canciones de esta tie-
de la enfermedad. Enfáticamente pida rra, cuando cantan esos puntos tíubanos 
usted que le den la Emulsión de "An- tan impregnados de la pasión blanda 
gier^'. i y añoradora de la campiña cubana, el 
I entusiasmo del público llega al máximo 
del contento y los recios aplausos sue-
nan y suenan incesantes. Y como bellas 
y graciosas lo son las geniales italiani-
tas, en cuyos ojos color de noche se ale-
Una espada antigua.— 
Hallábase un pastor de Benisa (Ali-
cante) apacentando su ganado, que 
pastaba por las cumbres del monte 
Pernia, en el partido rural cíe Pinos, 
enclavado en aquel término munici-
pail, cuando uno de los perros se pu-
so de muestra en un breñal. 
Supuso pastor que se trataba de 
un conejo qu-e habría en una grieta 
Jel terreno y soltó el hurón que se 
introdujo en ella. 
Pero el pastor-cazador veía cómo el 
tiempo transcurría sin que el bicho 
saliera y se puso á •escavar las piedras 
para facilitar la salida del hurón, 
cuando se encontró con un hierro, que 
ail pronto creyó fuera algún cepo de 
ios que por allí sue-kn colocar para 
caziar zorras. Pero pronto rectificó su 
opinión, pues a'l tirar de él s-e encontró 
con que era una espada antigua. 
Eí mango de la e w i D u ñ a d u r a esta-
i ha completamente deshecho, y en la 
; ho.ia se advierte una inscripción inin-
j teligibl-e por el orín y una cruz en for-
; ma de aspa. 
i A los arnueólo<?os corresponde el 
examen y elasifieación de esta arma, 
mm onr haber R;flo hallada eerca de 
'•as ruinas de Fort-Bemia. pareoe ser 
rte uno de esos guerreros antepasa-
d os. 
tianismo. Qui-o {'prender aquella 
santa doctrina, y tan luego como tuvo 
ocasión de admirarla, abrió fervorosa-
mente los ojos á la luz del Evangelio, 
recibió las aguas del bautismo, y con-
fesó sin rodeos á Trajano su conver-
sión. 
E l emperador lleno de ira. mandó 
degoJlaTle, volando al cielo Rómulo, 
coronado con la palma de los már-
tires. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemne;. E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1. Correspon-
de visitar á .la Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Durante todo el mes de Octubre st ex-
pondrá S. D . M. á las 7 de la nocíie, se re-
zará el Santo Rosario, se cantará el Santo 
Dios y Tantum ergo. 
E l día 5 del próximo mes entrará el Cir -
cular en esta Iglesia. E l día 6 dará princi-
pio la novena á la Inclita Doctora Santa Te-
resa de Jesús , con Misa cantada á las 8; 
el ñnal se cantarán también gozos. 
14S24 4-1 
líOSASTERIO DE SANTA CLARA 
E l próximo jueves de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en la iglesia de este Monaste-
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Invita á tan santo acto á todos los aman-
tes del Corazón do J e s ú s . 
K l Director. 
• . M . D . G . 
14755 2-30 
J U A N ACIEGO 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 18508 27-4S 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una regencia. R. Valdés, Oquendo 
15. izquierda. ii«Sd7 1 
T H B B B R b l T ^ S G H O O L 
H A B A N A , 89, altos 
1 nseñanra práctica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
c 2P4ñ líSt 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señoritas 
por la m&fiana: también á domicilio. Los 
i af.os de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito 
Refugio 4. 14197 26-17S 
EL INGENIERO 0 CAPATAZ 
Que desee buenos trabajadores, puede ir 
á las Cuatro Naciones, Fonda y Café, San 
Pedro número ^ü. frente al muelle de Luz 7 
pregunten por el dueño, Domingo García que 
serán servidos gratuitamente y recomenda-
dos Jos trabajadores que vienen dirigidos 
al s eñor Domingo García y paran en su ca-
sa.. Las Cuatro Naciones. Domingo García . 
14844 S- l 
F r a i l e á i s par un professeur PARISIEN. 
P U R A C C E N T et véritable prononciation 
fran<;aise—Método sencillo y racional—Precies 
módicos.—A domicilio ó dirección sigaiente: 
G. Lenoir. Habana ÓS, Ksq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) J4498 8-24 
MLK. C G K K C O 
Profesor prfietico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Español a1. 
Ing l é s y del IngJC» al EMPRAO), asi como de 
Itnllano y Francés» y se hacen trabajos en 
máquina.' E s el autor de la gran ebra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magnifico 
método, bien traducido y explicado, se lla-
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
vía por corveo por $3 moneda americana, 
OBISPO 36, Habana. t 
13(579 26-8S 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero: tiene quien lo garantice. I n -
formes Merced 5, bajos. 
14835 ^ *-1 __ 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A B L A N C A D B 
mediana edad en Muralla 119B, primer piso. 
14838 4-1 _ 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A P A R A J A R -
dinero y demás quehaceres de la casa. I n -
forman Vedado L i n c a 38 6 Café E l Pue-
blo. Prado 85. 14839 4-1 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobra 
la vida, hacen faltu. Crédito Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 4:2. de 8 á 10. 
c. 3236 26-1 
C O C I N E R O R E P O S E R O . D E M E D I A N A 
edad, solo, peninsular, honrado y limpio; 
á la criolla, española y francesa con espe-
cialidad, desearla case particular ó de co-
mercio, v é a s e en Teniente Rey y Bernaza, 
V í v e r e s . 14802 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
en Acosta 35. bajos. 14795 
D E MANO 
4-1 
N U E V O C O L E G I O 
E l luínes de la próxima semana se 
abrirá un nuevo plantel de •edueaición 
en el Vedado, calle 12 número 17, 'ba- una sonrisa, mientras sus labios 
jo la advocación de " E l Dulce Nom-
bre de María," dirigido por las Her-
manas Oblatas de la Brovidenoia. 
Con eiste motivo, á 'las oebó de la 
mañana de hoy tendrá lugar una sun-
tuosa fiesta religiosa en .la iglesia de;! 
bermejos cantan primorosamente dul-
ces sentidas trovas. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o en 
Carmelo, y al temninar, pasarán los m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
concurrentes al local que ocupará el 
Ooiegk), donde se hará oeremo-nia de 
bendecirlo por el señor Obispo. 
Se nos informa también que dicha 
Comunidad fundará también en Car-
demias otro colegio. 
Deseamos á 'las buenas hermanitas 
que vean eoronados los .esfuerzos que 
vienen realizando en pro del mejora-
miento moral é intelectual de la raza 
de color en (/liba. 
Por la estatua de Aibarrán 
C O N T I N U A L A R E L A C I O N 
DONATIVOS 
D E 
O . A . 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
TIPOS DEL TREN 
Dr. Eugenio Cuesta (Pinar 
del Río) 






O. E . 
Dr. Raimundo Menooaü . . . $ 5.30 
E l Marqués de Larrinaga . • 4.24 
Dr. Adolfo Cabello " 21.20 
Señor José Núñez (Rodri-
go) " 4.24 
Dr. A'braham H . Iglesias 
(Quemados de Güines) . " 4.24 
Total $ 39.22 
D E L E G A C I O N D E G I B A R A 
Corapónenla los señores doetor 
Faustino Sirvén, doctor Diego Lagar-
de y Enrique Céspedes. 
Recaudación llevada á cabo 
O. E . 
Ledo. Morccdes Sirvén . 
Dr. Faustino Sirvén . . . 
Dr. Diego Lagarde .. . . . 
Ledo. Mareos Galvis . . . 
Torre y Co 
Beola y Co 
Alfredo Colli (ingeniero) 
Rey, Hno. y Co 
Dr. José Gurri 
Maximino Loaigoria . . . 
M. Cuervo y Co. . . . . 
Dr. Pedro Martínez , . . 
Sr. Enrique Céspedes . . 
•Martínez y Comp 
















P. E . 
Angei Fernández $ LOO 
Fernández y Co 
González y Sobrino 
Bonifacio Prendes 
Carlos Gómez 
Muñiz, García y Co 
Goitia y-Co 
Ca^anova y Freiré 
Cajigal y Sanjuauí 












Esta es una mujer espiritual; be-
lla, porque si no, no merecería ser can-
tada ; poderosa, porque si no, no via-
jaría en "rápido." 
Es una antigua conocida nuestra; 
la vemos en todos los trenes que se 
detienen, humeantes, en la estación, ó 
cruzan, veloces, por el campo, como 
empujando á la máquina con sus enor-
mes coches impacientes. Unas veces 
pasa en dirección á la costa, otras ca-
mino de Madrid, siempre apoyando 
su poderoso busto en la ventana, de 
insuficiente amplitud, asojnada á lo 
alto del va'gón, -como alzada en altar 
por los esfuerzos de un hombre que 
vive para ella, mirando al andén con 
la indiferencia del que lleva por úni-
co fin pasar y olvidar. 
Da rubia del rápido aparece con dis-
tintas caras, usará nombres distintos 
en cada aparición que hipee en las ven-
tanas del "s'leeping," cuando éste pa-
sa batido y humeante tras la máquina 
colosal; pero en esencia es la misma 
mujer, la rubia de siempre, que huye 
á tierras extrañas, buscando besos de 
otros climas y halagos de otro idioma, 
6 regresar á Madrid para invernar en 
su país, como golondrina viajera. 
E s la rubia del "rápido" el tipo 
contrario al de la maja. No es fogosa, 
no es vehemente, no pega, no sabe 
morder. Pero, en cambio, muestrA des-
de la ventanilla su busto de princesita 
de cuento, sus crenchas blondas, sus 
ojos sentimentales que, mirando con 
miedo, dominan al fuerte; su piel de 
color de nieve, aterciopelada entre es-
tufas y armiños. 
¡ Qué bella es siempre la rubia del 
rápido, aunque á veces muestre sus 
ojos velados por el sueño remolón! 
¡ Qué actitud de niña consentida, cuan-
do no de princesa omnipotente, lleva 
en la ventanilla del gran expreso! 
Francamente os digo que, aunque 
la envidia es un feo vicio, y aunque es 
cuerdo ceñirse á su papel, diera buena 
parte de mis filosofías por viajar con 
la rubia en el lugar de la familia, del 
mantenedor ó del mismo jefe de tren, 
que puede, al menos, contemplarla en 
todo el trayecto. 
Y a ,sé lo que decís: que rai admira-
ción es platónica, y que la rubita la 
juzgaría poco "(Aic". Harto lo siento, 
pero en les coches internacionales hay 
que vivir en puro platonismo, pues 
quien hizo los reglamentos sólo pensó 
en la tranquilidad de los burgueses 
mofletudos y no había contemplado 
¡aún á la blonda viajera del "slee-
ping". 
R. Donoso-Cortes Navarro, 
Flor ' de r ieve ,— 
MI «marta una rubia, con cara rte Eloísa, 
Manca, como nipvp. pura, como la risa 
que ríe un blanco lirio mecido por la brisa. 
Por ella no han cruzado los turbios nuba-
(rrones. 
aue de.ian honda hur-lla en tiernos corazones, 
que matan esperanzas, que tronchan iUislo-
(nes. 
Por eso ella se ríe, por eso, ella no llora, 
cuando al surgir los ra.yos de su infantil 
(aurora, 
me dice enloquecida, lo mucho que me adora. 
Su corazón de virgen, sus sueños de don-
(cella 
que tiemblan en su frente, como una hinnca 
(estrella. 
hácen la m á s hermosa, hácenla ser más bella. 
Las frases de cariño retozan en su boca 
como sartal de perlas que dos corales toca, 
mecido por las ansias del beso que provoca. 
T , al verla tan hermosa, tan linda tan 
(coqueta, 
como una flor abierta que el colmenar res-
(peta 
olvido que soy hombre, y sólo soy poeta! . . . 
Nemesio Ledo. 
Donativo.— 
Un alma caritativa nos ha entregado 
un peso plata española con destino á la 
pobre vecina de Antón Recio número 
48. 
Damósles las gracias en nombre de 
la socorrida y puede ésta pasar por es-
ta Adminstración á recoger la limosna. 
L a flor de azahar.— 
E l origen de la flor de avahar para 
ias recién casadas, proviene de los ára-
bes, que le empleaban para el acto 
del casamiento como símlbolo de pros-
peridad. 
L a nota final.— 
—¿Ves aquellas nubes grandes, allá 
en el monte? 
—Sí, señor. 
—Pues siempre que veas esas nu-
bes en sábado, al día siguiente... es 
domingo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
, , de mediana edad oara coser A mano y á má-
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q L E H A bl- quina v limpieza de hahlta^iones pára bo-
da durante algunos años pro.esora de las tel 6 ¿aj.a particular. E s t ¿ muv acostum-
escuelas públ icas de los Estados Lnidos. brada ft est(1 trabajo y Servicio d« mesa y 
también entiende un poco de cocina y no 
duerme en la colocación aunque vengra tardo 
para su casa. Señas : Progreso número 27. 
cuarto número 4 14756 4-1 
SI-Uu 
U ,
desearía algunas clases porque tiene varias 
| horas desocupadas. Dirigirse á Mlss. H. 
I Animas 3 13551 26-5S 
PARROQUIA DE GUADALUPE l y B M S É í 
E l día 4 de Octubre próximo á las 8 y 
media de la mañana tendrá lugar la fiesta 
de Nuestro Padre S. Francisco de Asis, en 
la que predicará el R . P . MÍRUCI S imón 
Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera Invitan á los 
fieles á esta solemne festividad. 
14695 4-29 
E S P E C T A C U L O S 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matr ícu la para el año escolar de 1908-09, se 
avisa por este medio & los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, & la 
Secretaría de la Sección y en las horas de 
12 á 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 á 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próx imo curso 
son laa siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Enseñanza nocturna: Lectura — E s c r i t u -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Geografía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramát ica Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Piano — Corte, Confección y Labo-
res. 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha. de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión. 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-17S 
MODAS EAEATAS 
Por un peso al mes pueden adquirir en 
ROMA Obispo 63, los tres mejores figurines 
de París , Vlena y New Y o r k . E s t a casa tam-
bién regala novelas de los mejoi-cs autores 
á sus suscriptores. P ídase prospectos & RO-
MA, Obispo 63, Apartado 1067. 
147S5 *-29 
S E D E S E A C O M P R A R O A R R E N D A R 
una finca de 50 á 100 cabal ler ías de tierra 
baja y arenosa, con río fértil , en la Provin-
cia de la Habana, y de fácil comunicación 
con la capital. Pabl? Medoza. Cuba 31. 
14645 4-27 
E L DOMINGO paeado una señora tomó 
un coche al salir de la misa de 10 en la 
Iglesia de Monserrate, el cual la condujo al 
Tal ler de maderas de Planiol y Cagiga; en 
el citado coche dejó olvidado un portamo-
nedas que conten ía un centén, un frasco de 
medicina y una llave. Se suplica su devo-
luc ión al Tal ler de maderas de los señores 
Planiol y Cagiga gratificando con la mo-
neda que contenía , 
14703 4-29 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción do criado de mares: tiene quien lo ga-
rantice. Rcvillagigedo número 12. 
14793 4-1 
S E SOLÍCITA UNA" C R I A D A T DT^-"VIANÓ 
ha de ser soltera, honrada y trabajaac-ia y 
traer muy buenas referencias. Animas 170 
altos. ; 14790 4-1 
S E OFRECE~PA1?^^AFE7~RESTATJTRAÑT 
ó criado de mano, un joven erpañol : sabe 
servir con toda perfección habiendo traba-
jado en los mejores restaurante y casas da 
México: tiene rmiy buenas recomendaciones 
de comercio: Dirgirre por escrito á F . Mar-
tí, Calle Daoiz A Cerro. 
14S32 _ 4-1 
DESEAÑ~COLOCARSE D O S J O V E N E S 
penlnsuares para criados de manos; son for-
males y trabajadores y tienen quien res-
ponda por su conducta; el mayor prefiere 
una casa que teng£i un jardín que arreglar 
Informarán calle Crespo número 43A. 
14833 4-1 
S R T A . C A R I D A D D E L A T O R R E M E C A -
n ó g r a f a en español é i n g l é s . Industria nú-
mero 4, altos: tiene máquina en su casa y 
trabaja en su domicilio. 
A . 6-30 
N A C I O N A L . — 
No hay función. 
P A T B B T . — 
Compañía Dramática Española. — 
Función corrida. — A las ocho se pon-
drá en escena el drama Las dos con-
ciencias 6 Secreto de confesión. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: L a carne 
flaca. — A las nueve: Los niños de 
Tetuán.—A las diez: Alma de Dios. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. —• 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Nuevos duettos y puntos cu-
banos por las aclamadas Iris-Andreae-
ce. — Los Santanelles, 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Éicarte y 
presentación del Comendador Carisi. 
—Los Keller, fantoches humanos pre-
sentarán actos nuevos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a hrujeHa. — A las nueve: L a carne 
gorda. 
Lavueltu.pre-deay cmf cmfwy cmfwyp 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto sábado y domingo. 
de L.ues£3 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio se hace saber 
que la Junta Directiva de esta Sociedad 
ha acordado sacar á pública subasta el 
servicio de impresos, recibos y efectos de 
escritorio, durante un año. y la Memoria 
anual correspondiente, de acuerdo con los 
pliegos de condiciones existentes en esta 
oficina, donde podrán examinarlos las per-
sonas que lo crean conveniente, en las 
horas de 8 á 10 de la mañana, de 2 á 4 
de la tarde y de 8 á 9 de la noche. 
Los pliegos de proposiciones que se 
hagan, habrán de presentarse á la Comi-
sión respectiva en el momento de Ir á ce-
lebrarse la subasta, la cual tendrá efecto 
el día 5 del próximo mes de Octubre, á 
las 8 de la noche, en esta Secretarla. 
Habana 26 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario, 
Pascual Aenlle. 
C . 3214 alt. 4-27 
E N S M A M i S 
Total $ 12.00 
T O T A L E S 
E n oro americano $ 362.00 
E n o r o español " 787.96 
En plata " 73.00 
NOTA.—Se hace ss^er á las perso-
ras cuyos donativos no han aparecido 
en su verdadera ascendencia en estas I 
publicaciones, debido ésto á naturales 
errores de imprenta, que todo se sub- ¡ 
L a fórmula de las "Grantillas" r.o 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción :ie 
este veneno que no otra cosa ;s 1̂ ai-
| eohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
CRONICA RELIGIOSA 
P R O F F S O R A D E F R A N C E S CON R E F E -
renclas de numerosas personas que han 
aprpr.dido el francés por su método sencillo 
dá. clases a domicilio 6 en su casa. Salud 5, 
alto» Apartado correo 1134. 
14S36 <-1 
"COLEGIO "CERVANTES" 
V y 2 Í E n s e f t a n Z a - C o r a e r c i o é I d i o m a s 
CONSULADO T T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14718 
COMIDA P A R T I C U L A R , no es tren de 
cantina:! sino casa particular ,se sirven co-
midas ft. corta 6 larga familia, sazonada 
a la criolla y española con todo aseo y 
puntualidad. Cuarteles 20. 14731 429 
Novedades y fantasías.-Obispo 95 y 97. Tel. 65 
HOSA RIBALTA., peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello par» los peinados de última novedad. 
Especialidad en peinados para novia y días 
de recepción y en oudalacién Marsel, 
SE TIÑE E L CABELLO. 
14575 26-25St 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de Ingrlés á castellano y vice versa y 
escritura á. máquina . Precios moderados, 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13533 26-4S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos en general: entiende a l -
go de cocina y tiene quien la garantice. 
Sueldo tres centones. Obrapía número 68, 
bodega. 14798 4-1 
UÑA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A Q U E 
tiene buenas referencias desea colocarse de 
criada de manos. Apruila esquina á Corra-
les, al lado de la Carnicería, Impondrán. 
14800 4-1 
SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Rodrigues; y Antonio Suárez y F e r n á n -
dez, naturales de Asturias, para asuntos da 
familia. Que ve dirijan á R^vinagigedo 74, 
é Gabriel Collado. 14801 4-1 
S E COLOCA UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad para criada de manos, para 
manejar 6 acompañar á una señora sola, 
práct ica en el servicio. Gervasio 109A 
14837 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó maneadora^tiene buenas 
referencias v sabe cumplir con su obl igac ión , 
Virtudes número 96. 14812 4-1 
D E S E A COLOCA RS FO T'XA J O V E N P E -
ninsular de criada do rjano ó manejadora: 
sabe cumplir con su oblí^acii'n y tiene quien 
responda por el la. Informarán Inquisidor 
29 Habana. • 14845 4-1 
UNA J O V E N PBJNlNSUXiAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos; salíe cumplir 
con su 'obligación y tieii"? quien la reco-
miende. Informes Palatino número 9. 
14 815 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora en una casa buena: tie-
ne quien ropponda por ella. Informarán en 
Campanario número 26, L a R o s a l í a . 
14827 4-1 
A L C O M E R C I O S E O F R E C E UN J O V E N 
español de muy buena presencia, como co-
brador, dependiente ó agente: dentro ó fue-
ra de la capital: tiene quien responde por 
él . Dirigirse por escrito á J . Martí, calle 
Daoiz A. Cerro. 14831 4-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes ' y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión do tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 13 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en ei edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5JL 
26-29 
P K O P E S O K 
Se ofrece para dar clases particulares do 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonome-
tría Fís ica , Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38, Botica. 
14389 13-203 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
A domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
ing l é s? Compre usted el Método Noví s imo. 
14275 13-198 
FRANCO - HISPANO - AMERICANO 
V. y 2'. Enseñanza. 
Directores: Besteiro y Piper. 
£ a n L á z a r o 2 o 0 . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pnpilott y externos. 14159 15 17 tít 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases & domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que- comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza, Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparación 
para el IURTOKO eu las carreras especiales 
y ea el Maeiotcrfo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
sanará en la Memoria que oportuna-
mente se oublicará . 
Habana, 28 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario. 
Antonio Miguel Alcover. 
O'Reiyy número 30. 
de las enfermedades del sexo bsl'o 
DIA lo D E O C T U B R E 
Este mes está consajgrado á Nuestra 
Señora de.l Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Remigio, obispo, confesor. 
R6miilo, Prisco, Evagrio y Oescejite, 
mártires; santa Julia, mártir. 
San Remigio, o'bispo y confesor, en 
Reims; el cual convirtió á la nación 
francesa á la fe d« Cristo, bautizando 
á su rey Clodoveo y adootrinándole 
en los misterios de la religión; ha-
biendo vivido muchos eñ-os en el obis-
pado, esclarecido en santidad y mila-
gros, murió en el Señor el dia 13 de , jans9 & la 
Enero del año 533. Su fiesta se cele- Composteia y Jesüs María, 
bra en este día por decreto del papa 
León I X . 
San Rómulo, mártir. Rómulo des-
empeñaba el empleo de mayordomo 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer & su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
C R e i l J y 87, Teléfono número 3121. 
1344C 26-33 
Agencia La 1? de Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 4¡>0. J . Alfonso y Vlllaverde. 
13974 26-133 
s . 
U N A P R O F E S O R A 
Con un título superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y so compromete á enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. D lr l -
Criada de mano y manejadora 
E n Estrada Palma 20, carros de Je-
sús del 'Monte, se neceskan dos de co-
lor, can referencias y no muy jóvenes. 
Sueldo: tres luises. 
14809 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
6 de color que no tenga pretensiones: se 
la tratará bien y darán $10 de sueldo. Lea l -
tad 87. 
A . 4-1 
Enfermedades del Pecho 
J A R A B E 
HIP0F0SFITO de CAL 
DE G R i M A U L T Y Cia 
UNIVERSALMSNTB recetado por los 
médicos, es de gran eficacia en las 
Enfermedades do los Bronquios y del 
PtUinún; cura les Resfriados, Dron-
quiíis y Calnrrcs más tenares, cica-
triza los tubérculos del Pulmón de ios 
Tísicos, suprime los sudores noctur-
nos,\os aloques incesarifes deíósque 
que desesperan á los enfermos y los 
devuelve rápidamente la salud. 
PARIS. 8, rae Ylvlenne y BD toflss lax Farmacias 
DUMDSU de lu imitacimt y faliificaeioou 
DE GRIMAULT Y C £ 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A P A R A 
LOS 
N I Ñ O S 




I Dirigirse á la easa fabricante doctor del emperador Trajano, del cual era 
¡ Grant s Laboratories, 55 Wortli sumamente apreciado. Fué á las Ga-
j Street, New York. i lias á examinar el estado de las legio-
L a misma casa manda gratis un' nes allí acantonadas, y notó que ha-
í frasco muestra de GraaCillas. Pídase. | bía muchos que profesaban ed Cris- j ^c .^íso 
J . PICHA"RDO. P E O F R E C E A LOS PA-
dres ds íami l ia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. A domi-
cilio f- en Estrada Palma 65 
13649- 26-8S 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carrera.-' Oíftltaréá. Escuela de Inge-
nieros y Arqu.* el rlda por un Jefa 
del E jérc i to tí i fizarO 7, bajos. 
G A S A C A P A Z 
Preferible piso alto puede ser también al 
to y.bajo con siete ú ocho habitaciones, pun 
to céntrico, buen barrio, se aolicita. Dir i -
girse por correo al Apartado 750. 
14846 4.! 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
entienda algo de costura y no tenga incon-
veniente en ir al campo: sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. E s indispensable que 
traiga buenas referencias. Lealtad 58. 
14808 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A JOVEÑ" P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser á 
máquina; sueldo 3 centenes; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien la recomien-
de. Informarán Plaza del Vapor número 
40 Azotea, altos de la tienda de ropa L a 
Per la . 14810 4-1 
PILDORAS H.BOSREDOK 
[d/it.iji^FR.) ÜE ORi-EAMS ii.-u a Kh üo 
Bttae pildora» dcpuratiras y Inxanteí son I 
rer.onirndíiila« contru U Constipación. Dolores I 
do Cabeza. (Coríittionet . Eaíermcdacíes dcil 
HSfjado el Exceo de Bilis y Materias TÍBCOÎ S. { | Exitie«lnombrt̂ .hotvtdoaíriüído en ada plldort ¡ 
BU MÁS CÓMODO DK LOS PURSANTCS 1 
I Pafit.lrt* GIGOW.T.Rue Con-H¿ror.'te¿»T»iiM 1 
26-153 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
S r . D . Casim!-o F ierro Alvelo su sobrina 
Rosa Tofa Fierro, hija de la difunta Gu-
mersinda F lcrrn A'voln, Pueden dirigirse 




S T O V A I N E 
B I L L O N 
son ei Especifico de las Aíeccioges de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 46,ruc Pi-rrc-Charron, París. 
r]c l n m a ñ a n a . — O r - h i h r p I a . 1^05, 
VERSOS. INEDITOS 
ÉXODO 
¡ Paso, que llega la caravana! 
Son loa artistas de corazón, 
puían sus pasos á la lejana 
tierra querida de promisión, 
donde florece viva y lozana 
la rosa roja de la ilusión. 
¡Dejad que pase la caravana 
de los artistas de corazón! 
Van por las sendas de la vida 
haHa la tierra prometida, 
como los hijos de Israel; 
para su sed devoradora 
hay una fuente bienhechora 
que mana siempre leche y miel; 
y de su paso fatigoso 
encuentran lánguido reposo 
bajo las ramas de un laureL 
¡Agua rica de ilusiones, 
fuente mansa de ideal, 
que á los yertos corazones 
da su claro manantial! 
¡Arbol alto y halagüeño, 
cuya sombra de verdor 
tiene el germen del ensueño, 
del ensueño del amor! 
¡ Maná dulce que nos deja 
en la boca una mujer! 
¡ Miel sabrosa de la abeja, 
de la abeja del placer! 
Por anchurosa vereda llana 
van los artistas de corazón; 
i dejad que pase la caravana 
hacia la tierra de promisión! 
Como incansables peregrinos, 
recorren ásperos can>iix.s, 
de todas tierras á través; 
y nunca son sus pasos tardos, 
aunque las zarzas y los cardos 
hieran las plantas de sus pies, 
porque su fé firme y roqueña 
arranca fuentes de mía, peña 
como la vara de Moisés. 
De la entraña de las rocas 
brota el limpio surtidor, 
y en lo seco de sus bocas 
entra el agua del amor. 
¡Oh, la fuente fresca y clara 
de agua dulce como miel! 
¡ Oh, milagro de la vara 
df̂ l caudillo de Israel! 
¡ Oh. sedientos peregrinos 
que buscáis un manantial, 
y encontráis en lós caminos 
surtidores de ideal! 
INDT 'STRIA 14B SE NECESITA UNA B U E -
na cocinera eepaAola; l ia ile ser l imp ia y 
t raer recomendaclrtu. No hay plaza y se 
pr^flpre duerma en la co locac l ím . 
14781 _ 4-30 _ 
UNA PENINETL'IJAR ROI TCTTA t ' N A CASA 
de moral idad para enoarirarse fie repasar la 
ropa, cosiendo á mano y con m á q u i n a . Tam-
bién a y u d a r í a á la l impieza de altcuna habi -
t a c i ó n . Se dan buenas referencias. M u r a l l a 
n ú m e r o 89, Paula F o n t . 
147S2 4-30 _ 
" DOS JOVENES PE N I NSXJL A R E N D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos, maneja-
dora ó cocinera, y la o t ra de lo mismo: no 
tienen inconveniente en i r al campo prefi-
r iendo colocarse jun ta s . Monserrate n ú m e -
I£-9!L._ ^ ^ ' S S 4-30 
I S O H M I B i l í S 
Para poner en planta un Invento del f(ue 
se han hecho pruebas de resultado satis-
fac tor io ; teniendo por objeto hacer c.scen-
der el a^ua sin o t ra fuerza que el vacio y 
un contrapeso que lo hace el aarua misma . 
Mas rWalleB Santa Clara 29 de 1 !V 4. 
1474." 4 SO 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P E -
ninsular en casa de comercio pa r t i cu la r ; 
t iene quien lo recomiende; informarA.n Te-
j ad i l l o 34 en la misma so coloca una co-
cinera . 14744 4-^0 
UÑA J O V ^ ^ E N I N ^ C v ^ r i D E ^ X ^ C O ^ 
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la garant ice; Animas y A r a m -
buro. bodega. 14741 4-30 
U N A P E N I N S U L A R OUE E N T I E N D Í T A U -
go de cocina desea coiocarse de criada de 
manos: cuenta con buenas referencias. Man-
rique n ú m e r o 65. 14742 4-.T0 
D E S E A T " ( ^ I ^ C A R S E DE* CRÍAT>X"6 M A~ 
nejadora una joven del pats: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; pero desea buen t ra to 
por t ratarse de una joven f o r m a l . Sol n ú -
mero 8. 14787 4-30 
D E S E Á ^ O Í T O C A R S E í rÑA COCINERA" E Ñ 
general y repostera, francesa; las m á s acre-
ditadas famil ias de la Habana responden de 
la misma: el sueldo no sea muy chico: no 
duerme en eT acomodo. San ^ g u e l 58. 
14748 l l3<:L 
BTEN"PARA CRTADAD D E MA'NÓ'S Ó P A -
ra cocinara y ayudar algo en los quehace-
res de la casa sol ic i ta colocarse una pe-
ninsular cue tien«» quien la garant ice . Sol 
n ú m e r o 28. 14747 4-30 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO D E 
manos un peninsular de mediana edad; t i e -
ne buenas referencias, Merced n ú m e r o 50. 
14745 4-30 
SE SOLICITA COCINERA B L A N C A QUE 
atienda la l impieza en casa p e q u e ñ a , de 
ma t r imon io solo. Sueldo tres centenes y dos 
pesos pla ta nara ropa l i m p i a ; que duerma 
en el acomodo. Rpferencias de 1 á 3, calle 
2.S entre D y E. V i l l a Do lo r l t a . . 
14746 4-30 
VILLEGAS~22. SE SOLICITA UNA C R I A -
da de mano de mediana edad. Sueldo dos 
centenes. 14738 4-30 
Brillan las luces de la mañana 
sobre las torres de la ilusión.,. 
¡ Dejad que pase la caravana 
de los artistas de corazón! 
Bajo una nube que en la altura 
con luz espléndida fulgura, 
por el desierto largo van. 
y viendo lejos extendida 
la hermosa tierra prometida, 
la miran siempre con afán, 
como Josué vió desde un monte, 
sobm el azul del horizonte, 
la tierra santa de Canaan. 
Y sus pasos son seguros; 
la ciudad cerca se ve, 
y caerán rotos sus muros 
ante el arca de la fé. 
Entrarán en la ciudad, 
y serán suyos allí 
los rebaños de Galaad 
y las viñas de Eugaddí. 
Leche dulce, vid añeja 
de perfume embriagador.,. 
¡ Miel sabrosa de la abeja, 
de la abeja del amor! 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de manos 6 para mane-
jadora de un nifio de meses: tiene muy bue-
nas referencias, L a m o a r i l l a n ú m e r o 84. 
14740 4-30 
P A R A PORTERO rt CRIADO D E MANOS 
riesea colocarse un peninsular de 25 a ñ o s , 
fo rmal y con buenas referencias. Amargura 
n ú m e r o " 82. 14759 _4"30 _ 
C R I A D A : S E SÓLICÍTA UNA B L A N C A 
oue sea aseada en su persona, para la l i m -
pieza de 2 habitaciones á cuyos pisos pasa-
r á diar iamente la frazada: sueldo 8 luises y 
ropa l impia , salida rada 8 d ías , Empedrado 
n ú m e r o 15. 14757 4-30 
" D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PE-
r i n s u l a r de criandera, dos meses de par ida 
ron buena y abundante leche; su n iño la 
recomienda v t iene g a r a n t í a . Cuba n ú m e r o 
16. 14752 4-30 
La caravana ya está cercana 
á los alcázares de la ilusión, 
donde los toques de la campana 
sor, los latidos del corazón. . . 
¡ Dejad que pase la caravana 
hacia la tierra de promisión! 
MIGUBL DE SAN ROMAN. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de manos en casa pa r t i cu la r ó es-
tab lec imiento . I n f o r m a r á n Carmen n ú m e -
ro 4. 14760 4-30 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para manejar un n iño de pocos me-
ses; puede dar buenas referencias y es ca r i -
ñosa con los n i ñ o s y fina; t a m b i é n se coloca 
para los cur"f in fo rman P e ñ a l v e r n ú m e -
_ 6. 147-7t 4-80 
DEiíEA l ' oLOCARSE ÜÑA JOVEN P B -
nlnsuiar de cr iandera á leche entera de 5 
rnt'.Pee, ^e puede ver todas horas en Morro 
n ú m e r o 22. 14770 
" S E " SO L I C I T A U N A ~ C R I A D A F O R M A L 
para cocinar y servir en tod á un m a t r i -
monio . Buen sueldo y ropa, l i m p i a . Ha de 
do rmi r en la c o l o c a c i ó n . Oficios 86 ( a l t o s ) . 
147SÍ 4-S0 
' T X A ST A TICO KT ' E N C O C l Ñ É R O - Y R E -
postero, desea colocarse en casa par t icu la r 
6 establecimiento: sabe cumpl i r con su o b l i -
fmci'.n y tiene quien lo recomiende. I n f o r -
ineq Progreso 36. 14762 4-30 
"•rvESE-sTcOLOPAR.-E ÜK MUCHACHO CÓI 
j o mensajero en una oficina: sabe escribir 
m m á q u i n a y tiene quien lo recomiende. 
' Erigirse por escrito á G. W . C. O. Migue l 
I ' íaj ; , San Ignacio n ú m e r o 19. 
14761 4-30 
SE S O L I C I T A UN CHINO QUE SEPA 
lavar y planchar, para muy poca ropa, se 
le dá buen sueldo, que entienda de sem-
bra r verdura, que se la da ré la semil la y 
la mi tad de lo que se coja. Para informes 
Neptuno 4. 14760 5-30 
v x A~C'ÓCIÑER A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa, de fami l ia 6 de comercio: 
tiene r e f ' r cnc ia s . Corrales n ú m e r o 96. 
14776 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA SRA . SIN F A -
m i l i a : sabe coser á mano y á m á q u i n a , en-
tiende un poco de cocina, es t rabajadora, 
deseando una casa que sea fo rma l y en que 
no hava n iños , Angeles 16, a l tos , 
14753 4-30_ 
S E NECESITA U N A MANBA.TADORA B L A Ñ 
ca 6 de color, que sepa cumpl i r con su o b l l -
r a r - ión : sueldo dos centens y ropa l i m p i a . 
Calle 17 n ú m e r o 3, (bajos) Vedado. 
14751 4-30__ 
P A R A P L A N T A E L E C T R I C A 6 MONTA-
SP ofrece un electr icista Mexicano, con 
inmejorables referencias. Raz'm Vi l legas 
JOS', Marcos Esqu lve l . 1 4-30 
U N A JOVEN D E L A R A Z A D E COLOR 
sol ici ta colocase de manejadora; tiene re-
ferencias y sabe un poco el i n g l é s . MisiAn 
esquina á Suá rez , bodega, M a r í a M a r t í -
nez. . • 4-29 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de cocinera y la o t ra de criada de ma-
nos, pref ir iendo l a cocinera do rmi r en la 
casa y ayudar á los quehaceres y colocarse 
en el Vedado. P a ñ o s n ú m e r o 54 .entre 17 
y 23. 14726 4-29 
U N A s e ñ o r a joven peninsular desea co-
locarse de manejadora 6 para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a ; un trabajo f lo jo . Sabe co-
ser y mano y en m á q u i n a . D a r á n raz ím en 
Gloria 2 .esquina á Zulueta, á todas horas. 
14725 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de criandera á leche entera y la o t r a 
de cr iada de manos; no tienen inconveniente 
en i r a l campo. Corrales n ú m e r o 96. 
14722 4-29 
A T E N C I O N : Se desea colocar una c r i an -
dera gallega, de 18 años , p r imera leche, 
muv abundante, se puede ver su n i ñ a ,de 
28 d ía s . Vapor 24. Ll7!3 Ir29 
— D E S E A T C O L O C A R S E un joven de porte-
ro 6 criado de mano, es e s p a ñ o l y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene • quien 
resoonda por él. Informes, Reina 131. ( a l -
tos) . 14720 4-20 
SE SOLICITA U N A n i ñ a D E 12 á 14 años , 
par .jupcar con o t ra de 3 a ñ o s . Se d a r á cor-
to sueldo 6 se le viste y se calza. Apodaca 
n ú m e r o 70. 14777 4-30 
5|S S O LIC T T /T U N Á C R I A D A ^ Í ^ - M A N OS, 
de color, para todo el servicio de la casa, 
míe duerma en el acomodo, con buenas re-
ferencias. Sueldo tres centenes y ropa l i m -
p i a . Calle 17 n ú m e r o 3. Vedado. 
1477R _4-30 _ 
f XA COCINERA P E N I N S U L A R CON~BUB~ 
r.ns referencias y que cocina & la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a desea colocarse. Cristo n ú m e r o 9. 
147S4 4-30 
rao m m OÍ m m 
DE M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o á las fa-
mil ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros . A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
Binr« á todos los puntos de l a I s l a . Habana 
IOS. Te lé fono 308. 14785 4-30 
UNA JOVEN r>É COLOR Q U E T I E N E R E -
feroncias desea colocarse para criada de 
cuartos: no f r iega suelos. Consulado n ú -
mero 58. 14786 4-30 
D E P E N D I E N T E DE F A R M A C I A : SE SO-
l i r i t a uno en San Nico lá s y Gloria , con re-
ferf-nrla.s de la casa en donde ha t rabajado. 
_1472S _ 4 - 3 0 
SE SOLICIT A C NA "COCINERA Ó COCI-
nero. que sepan cumpl i r con au deber y sino 
<¡ue no se presenten. Sueldo cuatro centenes 
iL-bans. número 156. 14789 4-30 
U N CRIADO D E MANO desea colocarse: 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene buenos i n -
formes de donde ha servido; sueldo cuatro 
centenes y ropa l impia , i n fo rman en O'Rei-
l l v 22 .ant igua de Mondi . t e l é fono 396. 
"14717 4-29 
U N COCINERO P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de comercio ó par t icular , 
cocina como lo deseen, tiene referencias de 
las casas en que ha trabajado. Informes; 
Lamoar i l l a 27 1|2, 
14716 4-29 
SE SOLICITA, para cor ta fami l ia , una 
criada de mano peninsular de moral idad 
y con referencias. Manrique 34. 
14716 Í I 2 9 _ 
UNA PEXTN'SULAR desea colocarse de c r ia -
da de manos 6 manejadora :tiene quien la 
garantice, San J o a q u í n n ú m e r o 88 . 
14710 4-29 
L I N E A 138, VEDADO.—SE SOLICITA una 
criada de mano que sepa su o b l i g a r l ó n y 
que t r a i g a buenas referencias.—Sueldo: 
$12 americanos y ropa l impia . 
14709 5-29_ 
E N OBISPO 100 se sol ici tan una buena 
cocinera y una cr iada de mano que sepa 
su oh lga ic ión y tengan buenas rofer^nHas. 
14707 4-29 
U n f r a n c é s 
de 35 años , o.ue habla bien el e s p a ñ o l desea 
encontrar una co locac ión de cobrador, por-
tero ó ounlouler o t ra cosa. Para m á s i n -
formes d i r i j i r se a l s e ñ o r L . I ' . Zur ich . 
Habana 113. (aitos.) 
1470G 4-29 
SE SOLICITA 
Una criada de mano blanca, de mediana 
edad, que sepa algo de costura y c u m p l i -
dora de su o b l i g a c i ó n ; r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa donde ú l t i m o haya servido. 
Reina n ú m e r o 28, (bajos), de 12 á 4. 
14 7 0 5_ 4-29_ 
DOS^ PENINSULARES desean colocarse, 
una para criada de manos en corta fa-
mi l ia , durmiendo fuera, y la m á s joven 
t a m b i é n para criada, pref i r iendo que sea 
en la misma casa. Acosta n ú m e r o 72. 
14704 4-29 
P A R A CRIADO de mano ó portero desea 
colocarse un peninsular de mediana edad, 
bien para esta, capi ta l ó fuera de ella. Con-
sulado IOS, (bodega.) 
14701 4-29 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó m a í i e j a d o -
ras: saben su o b i g a c i ó n y t ienen quien las 
recomiende. E n l a misma una ama de llaves 
con bastante p r á c t i c a , entiende el i n g l é s y 
tiene buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n Suspiro 
n ú m e r o 16. 14699 4-29 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R A C L 1 -
matada y con p r á c t i c a en el servicio, desea 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
responda por e l l a . A m a r g u r a n ú m e r o 10. 
14679 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para la l impieza de una 
casa y cuando tenga hecho todo su t rabajo 
se re t i ra á, su casa, porque tiene hijos que 
cu idar . Amis t ad n ú m e r o 136, cuarto n ú -
mero 72. 14674 4-29 
F A R M A C I A 
P r á c t i c o con buenas referencias se ofrece 
para una casa f o r m a l . Egido 7 cuarto n ú m e -
ro 20. 14ft69 4-29 
T 0 D 4 PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobr -s y de p e q u e ñ o capital , 
(> que tengK"» medios de v ida pue-
den caparse J ' í g a l m e n t e , escribien-
do con sello, muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Apa r t a -
do 1014 de correos, Labana . — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io , con quien carezca 
de capital y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los Intimo>i famil iares y ami -
gos. 14672 8-29 
DESEA COLOCARSE UNA PENIX'SULAR 
de mediana edad para criada de manos; t i e -
ne buenas recomendaciones y sabe cum-
p l i r con su deber. D i r í j a n s e á Conde 4. 
14666 4-29 
P A R A M A N E J A D O R A ó a c o m p a ñ a r SE-
fiora ó s e ñ o r i t a ó l i m p i a r habitaciones, ofre-
ce sus servicios una joven peninsular; sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . Referencias i n -
mejorables calle 15 entre A y B . Vedado. 
14664 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse á leche entera, de tres m^ses: 
•iene c r i e n r^snonda por el la y e n s a ñ a la 
c r í a para jus t i ^es r la bondad de la leche. 
Vives n ú m e r o 121. 14682 _4:29 
DOS CRIA DA S d eí PAIS'DESE'AÑ COLO-
carse una para lavar en la co locac ión y la 
o t ra para coser tienen referncias. Consulado 
n ú m e r o 43. 14683 4-29 
SE SOLÍCITA U Ñ A " C R I Á D A D E MAÑOS 
blanca, que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión 
para servi r á dos personas que habi tan una 
casa p e q u e ñ a . Sol 63, segundo piso, iz-
quierda . 14684 4-29 
P A R A C A M A R E R A ó C R I A D A D E MA-
nos sol ic i ta colocarse una joven peninsular 
qno tiene quien responda por el la V i l l e -
gas Tiúmero 10!, cuar to n ú m e r o . 3 
1468Í» 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
dos m v s de par ida con buena y abundante 
leche, desea colorarse S leche entera. Tiene 
ouien la garant ice . In formes A y e s t a r á n 6 
Tren de carruajes de! Sr. Carabal lo . 
14680 4-29 
U N A C R l X Ñ D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses de parida, con nuena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera no 
tiene inconveniente en i r al campo. Tiene 
quln la. rcomiende. Informes Zanja 72. 
14690 4-29 
50.000 PESOS SE D E S E A N COLOCAR A 
bajo I n t e r é s en hipoteca 6 en compra de 
casas, de 2000 hasta 14.000 pesos, «n esta 
Ciudad, Vedado. J e s ú s del Monte y Cerro, 
I n f o r m e » Sa lón H . V i d r i e r a de Tabacos. 
Juan P é r e z , de 3 4 6 t ra to d i rec to . 
14768 8 - » 
DESDE 1500 HASTA $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintes^atos y de cobros, supliendo los gas-
tos . Cuba 15 do 1 á 4. Sr. R u f f i n . 
14768 4-30 
60.000 PESOS A BAJO I N T E R E S SE D B -
sean colocar en hipoteca de casas en esta 
Ciudad en cantidades de $1,000 hasta $12.000 
ó en compra de casas de $2.000 hasta 
$16.000. T ra to directo Sr. More l l , de 2 á 5 
de la tarde (Monte 74 a l t o s ) . 
14624 $-27 
K A @ 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z , 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14281 26-18S 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa bien su o b l i g a c i ó n y sea aseada, ha de 
ser blanca. Sueldo 3 centenes. San L á z a r o 
n ú m e r o ¿35 . ü 6 * ^ 4'29 
E s p a ñ o l D E 22 años^ CON PERFECTO 
conocimiento del f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n 
ofrece sus servicios para ocuparse de abrunos 
trabajos relacionados con loa susodichos 
idiomas v durante las noches. Teniente Rey 
15 cuarto n ú m e r o 5. ? L 4 ^ l"29 . 
DOS PEÑIÑSUTJARES A C L I M A T A D A S E N 
el p a í s desean colocarse una de cocinera y 
la o t ra de manejadora: saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y tienen quien las reco-
miende. Informes Amis tad 128A. 
14696 4129 . 
U N A P E N I N S U L A R ' D E S E A COLOCARSE 
de cocinera, no teniendo inconveniente en 
que sea casa de americanos ú otros ex t ran-
jeros: l leva 8 a ñ o s en Cuba. Vapor n ú m e -
ro 24. 14697 4-_29_ 
s i T D E S E A U N A COSTURERA QUE COR-
te y cosa bien: tiene que hacer tres cuartos 
Es para una S e ñ o r a sola. Se exi jen reco-
mendaciones, Calzada esquina á I , Vedado. 
14698 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada, prefiriendo para cuartos: 
tiene quien la recomienda. Informes Nep-
tuno 204, l e t ra E entre Lucena y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 14681 4-27 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e e s t a b l e e i m i e n t o 
U n tenedor de l ibros, que tiene disponibles 
desde las 7 p . m . y todo el domingo, se 
ofrece para prac t icar balances, l iquidacio-
nes poner los l ibros al d ía y l levarlos por 
todos los sistemas conocidos. Ordenes: 
Aerular 77 altos á todas horas. 
14636 13-27S 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que entienda de cocina: se prefiere que 
duerma en la co locac ión : sueldo tres cen-
tenes y ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n San Ra-
m ó n 32. 146S5 4-27 
U N A BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
que cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes: Acosta é Inquis idor , C a r n i c e r í a . 
14639 4-27 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera ó criada, do manos, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. 14640 4-27 
SE SOLICITA U N COCINERO. D E COLOR 
con buenas referencias. J e s ú s M a r í a 20. en-
t re Cuba y San Ignac io . 14641 4-27 
SE SOLICITA U N A n i ñ a P A R A M A N E J A -
dora. I n f o r m a r á n en San J o a q u í n 32F. 
14646 4-27 
SE SOLICITA 
Una criada que duerma en el acomodo. 
Obispo 73. 14652 2-27 
E n San N i c o l á s 140 
Se sol ici tan una oficiala de chaquetas; si 
no sabe que no se presente. 
14653 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones. C h a c ó n 36, cuarto 
n ú m e r o 7. 14657 4-27 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. P e l e t e r í a La Esperanza, Monte 
n ú m e r o 43. Tomen nota ó corten el anuncio; 
t a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. S© 
pasa á domici l io . F. del Río . 
13622 22-6S 
A módico i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas d a l g ú n valor . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos . 
CONSULADO nttm. 84 y 96 
14236 2S-18S 
GRAN ESQUINA 
Nueva y de 2 pisos con bodega, á una 
cuadra de Reina. Sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o 
A m a r g u r a 48, Va lo r 4.000 centenes. 
14820 4-1 
LUYANO 
P r ó x i m o á esta Calzada, vendo dos casas 
nuevas, esquina y la del lado cloaca, agua, 
calle y aceras. Sin Censo; d u e ñ o A m a r g u -
ra 48. Valor $6.500. 14S19 4-1 
A « 2 , 7 0 0 
Cada una vendo tres casitas nuevas, de 
m a n i p o s t e r í a y azotea, bien fabricadas, cer-
ca de Henry Clay y de Luyanó, Dueño A m a r -
gura 48. 14818 4-1 
ESQUINA 
A 20 pasos del Lu j ' anó , propia para bode-
ga, casa nueva y bien fabricada, calle, acera, 
agua y cloaca. Sin censo $4.500. D u e ñ o 
A m a r g u r a 48. 14817 4-1 
BOTICA 
Se vende una en buen ba r r io 6 se cam-
bia por una casita en la Habana. Gallano 
72 informan. P l a t e r í a . 
14841 4-1 
SE V E N D E N 2365 METROS D E T E R R E -
no en la Calzada L u y a n ó ; pronto le pasa-
r á una l í nea t r a n v í a . I n f o r m a n J e s ú s del 
Monte 182. 
14840 4-1 
SE V E N D E U N A COMODA Y HERMOSA 
casa á la entrada del Vedado, y en la calle 
de la L í n e a . I n f o r m a el Ldo . Mar io D íaz , 
Empedrado 5 de 9 á 10 a. m . 6 Linea, es-
quina á I . Vedado. 14807 8-1 
LINEA DEL LUYANO 
Y de Concha, entre estas dos l í n e a s se 
venden terrenos en las calles de Munic ip io . 
Pé rez , R o d r í g u e z , Luco. J u s ' í c i a . etc. etc. 
Sin g r a v á m e n e s y con agua. Informes A m a r 
gura 48. 14821 4-1 
S O L A R E S ERi V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero. J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Eve l io 
M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
14804 10-lOc 
* M A R I A N A O 
Se venden dos magní f icos solares de es-
quina, calles de Campa y San Celestino; l i -
bres de toda gravamen y á 2 y 3 cuadras 
de los carros e l éc t r i co s y F . C. de M a r i a -
nao; Precio $850 y $650 U . S. A . Cy . I n -
forman^ Monte n ú m e r o 11. D e p ó s i t o de ta-
bacos v cigarros de L a E s c e p c i ó n de la 
Sra. V i u d a de Gener. 14808 6-1 
U N B U E N NEGOCIO en l a mejor y c é n -
t r i c a calle de Regla ,por tener sus d u e ñ o s 
que I r a l extranjero, se vende un café 
bien sur t ido y en buen punto. I n f o r m a -
r á n en la misma. M a r t í n ú m e r o 61 esqui-
na á Perelra. 
14727 4-29 
GUANABACOA Se vende en $1,500 l a 
espaciosa casa calle de Santo Domingo n ú -
mero 32. Tiene b a ñ o é Inodoro. T r a t o ' d i -
recto. Informes 6 para ver la de 4 á 6 p. m. 
14721 8-29 
E n 8 3 5 , 0 0 0 
Se vende una casa de 3 pisos á dos cua-
dras del parque Central . Su d u e ñ o Cá r -
los I I I n ú m e r o 211. 14 18 4-29 
S E SOLICITA 
Una manejadora blanca, para una n iña de 
dos años , Carlos I I I n ú m e r o 211. 
14626 4-27 
ÜN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 14 
a ñ e s desea coloca.rse en cualquier estable-
cimiento 6 t a m b i é n en casa par t i cu la r de 
c r iado . Tiene referencias S u á r e z 38. 
14627 4-27 
FOTOGRAFO: SE SOLICITA U N JOVEN 
pre f i r i éndose que tenga algunos conocimien-
tos de f o t o g r a f í a ; sueldo s e g ú n sus ap t i t u -
des; m á s informes por correo, J i m é n e z , Fo-
t ó g r a f o G ü i n e s . 14630 4-27 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
joven m o n t a ñ é s , j u n t o 6 separado, ella de 
cocinera, cr iada 6 manejadora y él de criado 
6 camarero: tienen buenos informes do 
donde han estado. I n f o r m a n en Sitios 67, 
altos, esquina á Manr ique . 
14658 4-27 
ÍCOMBECIANTES! 
T h e Cuba Debt . Col lec t ing Agoncy" se 
hace cargo de cobrar toda clase de cuentas 
pues tiene para ello cobradores garant iza-
dos. T a m b i é n se encarga de aclarar heren-
cias donde quiera que se encuentren los 
bienes y sin que tengan que adelantar d i -
nero. Tejadi l lo n ú m e r o 1 cuar to n ú m e r o 9. 
142S2 15-19S 
SE SOLICITAN E N PASEO 39 ESQUINA 
4 17 (Vedado), un criado y una criada que 
sepan cumpl i r su o b l i g a c i ó n y t r a igan re-
c o m e n d a c i ó n de las casas donde han estado. 
L a criada tiene que saber coser. 
1453D 8-25 
R I A R i A N A O 
Se vende una casa da m a m p o s t e r í a y t e -
Jas techos de cedro ,con por ta l . z a g u á n , 
sala, comedor, seis cuartos, cocina , b a ñ o . 
Inodoro .patio y t raspatio, agua de Vento, 
suelos de mosá icos , las habitaciones p r i n -
cipales, si tuada en la aClzada Real n ú -
mero 167 á dos cuadras de I t r a n v í a ; en 
cinco m i l pesos, con contado y plazos. I n -
f o r m a r á n en la misma Calzada n ú m e r o 12o. 
14732 4-29 
CASAS EN VENTA 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cr is -
t i na $5,500; Maloja $4.500; Revl l lag igedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 14681 10-29 
EN $5,000 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar -
t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
14680 10-298 
Ü A G E M P A O O S 
Ingeniero qu ímico con p r á c t i c a en la fa-
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se ofrece para 
la p r ó x i m a zafra . D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z , 
Apar tado 148. 14550 36-25 
V E N D O U N SOLAR E N L A V I B O R A E N 
la Calzada cerca del paradero, seis en A l -
decoa. tres esquinas con uno anexo cada una, 
y cinco pó l i za s de E l Guardian de la Serle 
H . para fabr icar : t iene t r e i n t a meses, se 
dan muy baratas. A n t o n i o F. Blanco, Mer-
caderes n ú m e r o 30. 
14676 8-29 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA Peftalver 18 
con sala, comedor y cinco cuartos. Pisos 
de mosaicos. I n f o r m a r á n Manrique 141. 
1466 8 4-29__ 
CEDO U N L O C A L con contrato por dos 
| a ñ o s por una m ó d i c a r e g a l í a y l iquido los 
ú t i l e s v existencias del ca fé BRISAS del TO-
I R R E O Ñ ; casa para f a m i l i a y barato en a l -
qui le r ; todas los contribuciones al día, en 
el mismo, Mar ina n ú m e r o 1, I n f o r m a r á n & 
todas horas. 14628 8-27 
P A R A U N NEGOCIO PRACTICO Y DE 
gran u t i l i dad se solicitan agentes; siendo 
aptos g a n a r á n buen sueldo. Informes Te-
j ad i l l o n ú m e r o 45. 14502 15-24á 
T E Ñ E D O l í O t f L I B R O S 
So hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros . Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 





PEI MEE AS HIPOTECAS 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad, 
Miguel Jorriu, Agente. 
B a n c o Nacional, Coarto 202. 
c 3236 26-1 O 
v o c a L c t c a L o 
Se vende una casa calle 23, pegada a l 
Parque en un solar con por ta l , sala, 5|4 etc. 
etc. Censo $1.000, Precio $9.000. I n f o r m a 
Esteban E . G a r c í a . C R e i l l y 88 de 2 á 6. 
14632 4-27 
B Ü E N I E G 0 C Í 0 
Por tener uno de sus d u e ñ o s que i r á Es-
p a ñ a por un asunto de f ami l i a se vende u n 
Café, ó se admite un socio a l cual se d e j a r á 
gerente de dicho negocio si asi lo desea y 
es apto para e l lo . I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 45 V i d r i e r a de tabacos. 
14551 8-26 
E N LO MEJOR D E L V E D A D O . MUT B A -
rato se vende, en 6.000 pesos oro e s p a ñ o l , 
un solar de esquina calle 17 esquina á H , 
con aceras por ambas calles. Para m á s i n -
formes d i r ig i r s e al s e ñ o r Enr ique G a l á n , 
A g u i a r 94. T ra to d i rec to . 
14446 9-2$ 
M A G N I F I C O L O C A L 
Para a lmacén casi á la calle de l a Ma-
ralla, se t raspasará sin regal ía , con todas 
sus e s tanter ías y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. m. 
14486 16-24S 
J 
E N LO MEJOR D E L V E D A D O . M U T B A -
• rato se vende en 6.000 pesos oro e s p a ñ o l u n 
! mes Sr. Enr ique G a l á n A g u i a r 94. T r a t o 
aceras pura ambas calles; para m á s i n f o r -
mes Sr. Enr ique Galán, A g u i r a 94. T r a t o 
d i rec to . 14444 8-23 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a se s y e s t i l o s , a l c o n t a d o v á p l a z o s . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 3003 
AVISO I N T E R E S A N T E : SE V E N D E N Y 
compran toda clase de establecimientos y 
muebles usados. Informes: Bernaza 59, de 
11 á 12 y de 7 á 8 p . m . C. S. 
14684 8-24 
LOMA D E L V E D A D O : E N E L MEJOR 
punto de la calle 17 y 19 se venden sola-
res de esquina y centro, l ibres de g r a v á -
menes. I n f o r m a r á n de 7 á 12 a. m . Belas-
coa ín esquina á Santo T o m á s y de 5 en 
adelante L esquina á 19 R o d r í g u e z . 
14464 8-23 
E N 3.500 pesos SE V E N D E U N A PRECIO-
sa casa nueva, de bajo y al to, calle de 
Lea l tad 177 entre Maloja y Sitios, e s t á va-
c í a para dicho efecto, la l lave Gervasio 194 
donde e s t á su d u e ñ o . 14434 8-23 
V E N T A L E U N L I T O R A L CON 25 M E -
tros de frente al mar : se da barato. D i r i g i r -
se á A . P. Apar tado n ú m e r o 70. 
14394 16-22S 
SE VENDE 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
la Avenida de Estrada Pt-lma nrtmero 12, en 
59.000 m. a. R a z ó n en Prado 34 a l tos . 
14329 15-20S 
DE CABRIMS 
S E V E N D E N U N F A M I L I A R D E M U T 
poco uso y zuncho de goma, un f a e t ó n mo-
derno de vuel ta entera propio para un m é -
dico ó cobrador, chico y de zuncho goma, i n -
f o r m a r á n San Rafael 150, á todas horas. 
14737 4-30 
SE V E N D E U N carruaje par t icu lar , con 
dos caballlos y sus l imoneras: todo nue-
vo y barato. Cerro n ú m e r o 548. 
14712 4-29 
A U T O M O V I L e l é c t r i c o COLOMBIA, GAS-
t a una ineignifleancia; no necesita chauffeur 
ni se descompone. A g u i l a 78 Habana. 
14648 8-27 
CARRITO 6 C A R R E T I L L A : SE V E N D E 
barata, s irve para ser l levada á mano 6 
fuerza an ima l ; se puede ver Berna l 5 y 7. 
14849 8-27 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruejes como Du-
quesas, Mylords, Familiares Faeto-
nes, Traps Tílburys, Cabriolete. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta céaa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
míngTiez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
14647 8-27 
E n l a c a l l e A n ú m e r o 6 
Eequlna á Quinta, en el Vedado se ven-
de un Dogcar t de cuatro asientos, propio 
para un caballo chico, de n iño . E s t á en 
m u y buen estado de p i n t u r a y sus l lantas de 
goma son casi nuevas. T a m b i é n se vende 
una l lmone r l t a muy boni ta á p r o p ó s i t o para 
el cochecito 14455 8-23 
SÍ m m 
SE V E N D E N V A R I A S MULAS, U N A PA-
reja de gusto, dos caballos de t i r o y cuatro 
carretones modernos de cuatro ruedas, los 
dos caballos se cambian por uno de mon ta . 
Vi r tudes n ú m e r o 89. 14756 8-30 
S E V E N D E una vaca de leche, del pa í s , 
segundo parto, con su c r í a hembra. Puede 
verse é I n f o r m a r á n calle T u l i p á n 8, Corro. 
14702 4-29 
Se vende un mulo de t i r o : se da muy ba-
ra to por no necesitarlo su d u e ñ o . Calle 
23 esquina á F, Vedado( P a n a d e r í a . 
1466* 4-27 
S E V E N D E 
SE V E N D E U N A M U L A CRIOLA D E 6 
y media cuartas y sana a p r o p ó s i t o para una 
I n d u s t r i a . Monte 863A á todas horas. 
14662 4-27 
G A Ñ I D O A P I S O 
Se admiten 500 reses para ceba y otras 
tantas para piso corr iente en la finca L a Pie-
dra, en Rancho Veloz, J u r i s d i c c i ó n de Sagua 
L a finca tiene muel le y se puede embarcar 
para la Habana . Las aguadas de esta fin-
ca nunca se han secado y toda ella e s t á 
empastelada en hierba de para l y nunca en 
potrero a lguno se han vis to ganados mejor 
atendidos. In formes para part idas grandes: 
R . de l a Riva, Obispo 72, Te l é fono 635 
C. 8188 8-23 
1 M U E B L E S ! P P M S , 
1 
Se acaban de rec ib i r una g ran par t ida de 
sil las de Viena de l a m á s fina y fuer te . Se 
detal lan muy baratas y t a m b i é n se ra l izan 
inf inidad de. muebles y joyas 'de todas clases 
en Angeles 6. C á n d i d o . 14765 5-30 
SE V E N D E N : U n Juego de comedor no-
gal , un juego de sala con su espejo, u n 
escaparate de espejo y un lavabo, un p la -
no y varios muebles m á s . Carlos I I I 209. 
14714 8-29 
GANGA D E M U E B L E S : SE V E N D E U N 
juego de sala Reina Regente juego de cuar-
to de nogal, juego de comedor; L á m p a r a s , 
cuadros un g ran piano americano, mimbres 
columnas, una m á q u i n a escribir Reming ton 
y otros muebles en ganga. Tenerife 5. 
14473 8-23 
M A Q U I N A DE E S C R I B I R 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocidos, 
completamente nuevas. Compostela 124, a l -
tos por l a m u e b l e r í a . 13993 15-153 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de J o s é Forteza. Se a lqu i lan y venden 
á piaros. Hay toda clase de efectos f r an -
ceses, recibidos directamente de F r a n c i a 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, f rente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
H a y Juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas m á s barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador . Lea l tad 103 entre 
Neptuno y San M i g u e l . 
14476 Í2-2SS 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er E l Pasaje, Zu-
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 3000 13 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Hay Quien puete más! 
Novios, noviaa, fami-
lias, particulares; ya sa -
béis que no hay muebles 
mia sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
^ se hacen en los talleres de 
¿ T o s e J F L O J S 
Monte 46, espíiia á Anples, Teléf. mo 
Las maderas que emplea son las mejores y 
m á s limpias 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios burctiaimoa y esmerada c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene & los compradores visi tar e s t i fá-
br ica antea comprar en otra parte, 
O. 8012 *^ i a 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Fre rea 
de caoba macisa, refractarios a l comején , se 
venden al contado y á plazos. Pianos d« a l -
qui ler desde $3 en adelante; se a l iñan y 
componen toda cl^se de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua -
cate 53, T e l é f o n o 691. 
13462 26-3 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , camisas, 
barras, pistones etc. . de bronce, para po-
zos, r í o s y todos servicios. Calderas y moto -
res de vapor; las mejores romanas y b á s c u -
las dé todas clases para estabecimientos. i n -
genios e tc . . t u b e r í a , fluses, planchas para 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrechea 
Hermanos. T e l é f o n o 156, Apar tado 321, Te-
l é g r a f o "Frombaste" ; Lampar i l l a 9. 
14494 78-lOc. 
C A L D E R A DE N A Y E R 
Se vende una caldera N U E V A , seccional 
inexplosible "Systeme de Nayer" de 110 ca-
ballos de fuerza, completa, con sus repues-
tos correspondientes; fluses de 4 pulgadas 
de d i á m e t r o por 22 pies de largo y tres 
pases de fuegos. Para informes d i r ig i r se 
á P . Boulanger, Calle Habana 65 y medio. 
Apartado 649, Habana . 145T4 16-253 
B O M B A S de V A P O R 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usos i n -
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la Is la da 
Cuba hace m á s de t r e in ta a ñ o s . En venta 
por F . P. Amat y C. Cuba n ú m e r o 60. Habana 
C. 2998 1S 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
3 Calderas sistema L o c o - m o v í l de 80 caba-
llos, i d . 60, I d . 30. 
Una M á q u i n a de moler inglesa de ba lan-
cín, t rapiche 6' gui jo, maza mayor 12 y me-
dia, c a ñ e r a y bagacera 12 doble engrane. 
16 Defecadoras de 500 Galones con su 
p la taforma de hierro acerado y todos sus 
aeccesorios. 
1 Doble efecto completo sistema Relitl^ 
placas d bronce y fluses de cobre. 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carri les de uso. ¡ 
Guinches vapor . 
I n f o r m a r á n M E R C A D E R E S 40, J o s é Seoa-
ne. — Habana . 14535 26-243 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier a l t u r a . En venta por Francisca 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
C. 2998 13 
E L T A L L E R DONDE SE H A C E N T A N -
ques de hierro acerado y corriente. Chime-
neas de todas medidas. A n t i g u o del Veda-
do, p r imera cuadra. Los hay desde 30 p ipa» 
que los da á cualquier precio. Para comodi-
dad del comprador, depós i to In fan ta 67 y 
Zulueta 8, f rente al Trust, J . Pr ie to y M u g a . 
13677 26-88 
t 
£ pan lo? Anuncios Franceses son l u 
18, rué de 'a Grange-Satfí.iéra, PARIS 
l l I N G U N REMEDI 
cocoeido basfA hoy no 
ha aDtenido Unto 
éxi to en Francia 
n i «n el > 
Brtranjero . ¿ r l 
como 







R E U R A T I S K A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 BORAS U&sitQ para apaciguar l&s accesos 
riM aUs vlolcníos sin temar de tt asladar el raai. 
JEavis tranco cu 1» Noticia sobre pedido. 
Depósito general . P O I N T E T y O I R A R D 
5i. rae Eizévir, PARIS-
tpiiltofiM M LoHaMana; fd» dt JOSÉ SAÁAá t HIJO. 
I L l l i i l i i l i 
D B G E S T I O N E S O l F e O l L E S 
Cczr&cion H&pidm, 
E L I X I R G R E Z 
I U E L U C I 
£ ( T o s F e r i n a * 
o o n e i é n r á p i d a j r s e g s m 
t m m M m m m s t 
A. rODRIS. §. Ti£t<: ÍJiSSCOBlíre, PIRIf 
DE O R O , P A R S » 8 O ; 9 9 
L I N I M E N T O G E N E A O 
ííoto Tonco 
¿"efc-Ua dolor Bl 





«HMiileiaParU. /«* . moStHonoréyea todas Farmacia* 
181191 i» ta 
No mas 
F U E G O 
No mas 
ufas 
al Q Ü A S S I A 
Q U I N A 
D A E I ^ T y Corteza de 
• % f \ ¡ 0 I Naranjas amarga*. 
TONICO, APERITIVO, 
RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los COVVALECIENTB» 
y i todos aquellos que están aucados d« 
A/ÍSMIA, CLORÓSIS, NF.UMSTEHIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS W S DIGESTIVAS. 
L . R A B O T y D ' DAVID, rarme- da 1" 01«* 
Oei>6»4t<M* «21 t o d » » l a » F ^ r n M u s i » » -I m p r e n t a r Estereot ipia 
•> D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado 
